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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presento la tesis titulada: Programa de tutoría escolar en 
habilidades sociales de estudiantes de secundaria - VII ciclo -, institución 
educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”. 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar el efecto del programa 
tutoría escolar en habilidades sociales de estudiantes de secundaria-VII ciclo-, 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”, y para esto se 
analizó datos tomados a 28 estudiantes y en base a la aplicación de los procesos 
de análisis y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, 
esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas 
que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis, objetivos; en el capítulo II se consideró el marco 
metodológico que contiene a las variables en estudio, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos 
de análisis de datos; en el capítulo III los resultados; en el capítulo IV la discusión 
de los resultados; en el capítulo V las conclusiones de la investigación; en el 
capítulo VI las recomendaciones y en el capítulo VII las referencias y anexos. 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea 
evaluada y cumpla los parámetros para su aprobación.   
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La investigación que tiene como título: Programa de tutoría escolar en habilidades 
sociales de estudiantes de secundaria - VII ciclo -, institución educativa “Mariscal 
Ramón Castilla Marquesado”. Tuvo como objetivo general determinar el efecto del 
programa tutoría escolar en habilidades sociales de estudiantes de secundaria-VII 
ciclo-, institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”, cuya finalidad  
fue una positiva convivencia entre los estudiantes a partir del fortalecimiento de 
habilidades sociales y el trabajo de la tutoría por parte del docente en el aula, 
dando a conocer los aspectos positivos del programa de tutoría que inciden en la 
eficacia de la labor del docente tutor. 
La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, cuyo 
método fue hipotético deductivo, bajo el diseño experimental, de alcance cuasi 
experimental, aplicada a la muestra de 28 estudiantes del VII ciclo, de una 
población de 374 estudiantes los cuales se dividieron en estudiantes de 
secundaria-VII ciclo-. Se aplicó como instrumento de medición una prueba 
objetiva tanto para el pre y post test, el instrumento fue validado por juicio de 
experto y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico de Kr20, con 
un coeficiente de 0,82. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico U- 
Mann-Whitney y se concluyó que: existen diferencias significativas en el grupo 
experimental luego de haber aplicado programa de tutoría escolar en habilidades 
sociales de estudiantes de secundaria - VII ciclo -, institución educativa “Mariscal 
Ramón Castilla Marquesado”, al comparar con los resultados del pre test con el 
post test. 
Los resultados concluyeron que: La aplicación del programa de tutoría 
escolar en habilidades sociales tiene un efecto directo y significativo en el 
aprendizaje en estudiantes de secundaria - VII ciclo -, institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado. 
Palabras claves: Habilidades sociales, habilidades comunicativas o relacionales, 









The research that has as title: School tutorial program in social skills of secondary 
students - VII cycle -, educational institution "Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado". The objective of this study was to determine the effect of the school 
tutoring program on the social skills of high school students - VII cycle -, "Mariscal 
Ramón Castilla Marquesado" educational institution, whose purpose was a 
positive coexistence among students, based on the strengthening of social skills 
and Work of tutoring by the teacher in the classroom, revealing the positive 
aspects of the tutoring program that affect the effectiveness of the work of the 
teacher tutor. 
 The research was of an applied type, with a quantitative approach, whose 
hypothetical method was deductive, under the experimental design, of quasi 
experimental reach, applied to the sample of 28 students of the VII cycle, of a 
population of 374 students which were divided in High school students-VII cycle. 
An objective test for both the pre and post test was applied as instrument of 
measurement, the instrument was validated by expert judgment and its reliability 
was determined by the Kr20 statistic, with a coefficient of 0.82. For the hypothesis 
test, the U-Mann-Whitney statistic was used and it was concluded that: there are 
significant differences in the experimental group after having applied a tutorial 
program in social skills of secondary students - VII cycle -, educational institution 
"Mariscal Ramón Castilla Marquesado ", when comparing with the results of the 
pretest with the post test. 
 The results concluded that: The application of the school tutoring program 
in social skills has a direct and significant effect on learning in high school students 
- VII cycle -, educational institution "Mariscal Ramón Castilla Marquesado. 
. Key words: Social skills, communicative or relational skills, assertive 














































1.1. Antecedentes de investigación 
Antecedentes internacionales. 
Gismero (2000), señala que los orígenes históricos del estudio de las 
habilidades sociales se inician en los años 30. Según Phillips (1985), En ese 
momento, varios autores han estudiado el comportamiento social de los niños con 
diferentes aspectos que podrían considerarse dentro de las capacidades sociales. 
Por ejemplo, Williams (1935) estudió el desarrollo social de los niños, que en la 
actualidad se puede hablar dentro del término de asertividad. Murphy, y Newcomb 
(1937) Cuando se trabaja con niños en la distinción entre dos tipos de asertividad: 
socialmente asertiva y otras personas socialmente molesta y ofensiva. Otros 
autores definieron dentro de un enfoque mentalista Jack (1934); Page (1936) 
sustentaron a la conducta social dando un papel secundario a las ambientales en 
función de variables internas. Munné (1989) o Curran (1985) tras revisiones sobre 
las habilidades sociales se comentó que algunos autores neofreudianos. Adler 
(1931); Horney, (1945); Sullivan (1953), también contribuyeron en el progreso de 
un modelo más interpersonal del desarrollo de la personalidad y de las 
habilidades sociales. Los autores mencionados centraron como objetivo la terapia 
en una reconstrucción analítica interpretativa de las experiencias tempranas. 
Caballo (2002) expresa que las habilidades sociales tuvo una serie de 
cambios, de diversas definiciones hasta llegar al de habilidades sociales donde 
Salter (1949) usó la expresión “personalidad excitatoria”, que más tarde Wolpe 
(1958) reemplazaría por la “conducta asertiva”. Posteriormente, otros autores 
propusieron renovar el término de Salter por otros nuevos, “libertad emocional” 
Lazarus, (1971), “efectividad personal“. Liberman y cols, (1975) o “competencia 
personal”, entre otros.  Casi a mediados de los años setenta se usó el término de 
habilidades sociales debido a su mayor implantación, y a que muchos autores, 
consideran que el concepto de la aserción debiera ser eliminado. 
De acuerdo con Sanz (2003) en su obra “Entrenamiento en Habilidades 
Sociales aplicado a jóvenes tímidos”, se consideró como objetivo tener una 
conducta socialmente hábil, es el conjunto de conductas difundidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, opiniones 





observando los comportamientos de los demás y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación, al mismo tiempo que minimiza la 
probabilidad de problemas futuros. 
Montes, (2005) realizó un estudio de “Tutoría a través del grupo de 
encuentro: un estudio de caso”, a las estudiantes de la facultad de Pedagogía de 
la Universidad de Colima, relacionando la rutina escolar de éstas participantes en 
dicho grupo con el concepto de tutoría, los objetivos y el papel del tutor que se 
marca en el programa de tutoría. El objetivo principal de demostrar los efectos 
que provoca un grupo de Rogeriano están en sus participantes y que sobre la 
base de las observaciones de sus experiencias se evaluó la posibilidad de aplicar 
esta técnica como una estrategia del grupo de beneficiarios. Esta investigación 
concluye que la reunión del grupo de estudiantes es una estrategia adecuada 
para proporcionar la experiencia del grupo de mentores: escuchar, la vigilancia, la 
confianza, la libertad, una mayor aproximación entre los estudiantes y el tutor, lo 
que convierte al grupo de integración y eficacia en la formación integral de los 
estudiantes. 
Del Castillo y Gómez (2006) mediante el estudio de “Una propuesta de 
trabajo tutorial para escuelas secundarias” demostraron que en el sector 
Educación, específicamente en el rol del tutor del nivel Secundaria podría dar 
acompañamiento a sus estudiantes. Analiza la situación actual de algunos 
maestros en dos escuelas de la Ciudad de México y zona metropolitana, 
demostrando así la experiencia de cómo resolver el problema de las situaciones 
en el aula con los estudiantes y la acción tutorial. Los objetivos de esta 
Investigación 1) Impulsar el desarrollo integral de la relación tutor-alumno. 2) 
Fomentar el crecimiento integral del alumno, enfocándonos especialmente en esta 
difícil y significativa etapa de la vida. 3) Elaborar un Manual desde el Enfoque 
Centrado en la persona para apoyar el óptimo uso de las horas de las tutorías. Se 
aplicó en esta investigación la acción participativa que se relacionan la 
investigación social, el trabajo educativo y la acción participativa. Las 
observaciones se realzaron en el aula siendo los coordinadores los observadores. 
Estrada, Oyarzún y Pino (2012), realizó el estudio titulado “Habilidades 





de 245 estudiantes del quinto año de secundaria, logró como objetivo determinar 
la relación entre habilidades sociales y rendimiento académico, se aplicó el 
inventario de habilidades sociales y el rendimiento académico mediante notas 
globales. Se llegaron a las conclusiones que no existen asociaciones significativas 
entre las variables rendimiento académico y las habilidades sociales y que los 
géneros de los estudiantes exhiben perfiles diferentes de asociación entre las 
variables que indicarían que las habilidades interpersonales positivas se asocian 
al rendimiento académico particularmente en el caso de las mujeres.  
Benítez y Morales (2013), realizaron la investigación titulada "Habilidades 
para la vida (cognitivas y sociales) en adolescentes de una zona provincial". Tuvo 
como objetivo encontrar la relación entre la escala de las habilidades cognitivas 
con la autoeficacia y las habilidades sociales y de afrontamiento con 96 
adolescentes estudiantes de secundaria del municipio de Michoacán, México. 
Sobre la base de una metodología cuantitativa y con un diseño descriptivo-
correlacional con la aplicación de la escala de autoeficacia General Baessler y 
Schwarzer (1996), la sub-escala de afrontamiento de las cualidades resistentes 
de inventario para adolescentes (ICREA) de Villalobos (2009) y finalmente la lista 
de habilidades sociales de Goldstein (1978). Los resultados destacaron la relación 
entre estudiantes avanzados de la competencia social y la autoeficacia, así como 
en la lucha contra el activo con las habilidades sociales 
Según Braz (2013), en su investigación titulada "Habilidades sociales e 
intergeneracionalidad en las relaciones familiares". Esta investigación se llevó a 
cabo mediante la evaluación de 142 estudiantes entre 12 y 17 años de 
instituciones públicas y privadas, y también fueron evaluados por sus padres en 
relación a su repertorio de habilidades sociales a través de dos listas: IHS-Del-
Prette (2006) y ihsa-Del-Prette (2009) con el diseño correlacional. Los resultados 
de este estudio mostraron que para los adolescentes de 12-14 años puede ser 
tomado en cuenta en la dirección de la transmisión intergeneracional de la 
asertividad y la empatía de la madre a la hija y en las correlaciones entre padres y 
adolescentes hijas menores. Se observó la transmisión intergeneracional de la 
asertividad. Para los adolescentes y sus madres pueden analizar la transmisión 





significativa en los niños de las escuelas públicas. Los resultados de este estudio 
mostraron que hay evidencia de que la transmisión intergeneracional de las 
habilidades sociales, especialmente entre las madres y sus hijos adolescentes y 
también datos que ha tenido en cuenta la influencia de la relación entre los padres 
y sus hijos adolescentes en el repertorio de habilidades sociales de los 
adolescentes, lo que sugiere la importancia de esta relación En conclusión, 
alcanzar las correlaciones positivas entre las habilidades sociales y la calidad de 
la relación de conformidad con la evaluación de los padres y los hijos. 
Antecedentes nacionales. 
Oficina de Tutoría y Prevención Integral - OTUPI del Ministerio de 
Educación - MINEDU (2003) realizó un estudio que Señaló que el 31.3% de los 
adolescentes tienen graves deficiencias en su repertorio de habilidades sociales. 
Es decir, 31 de 100 estudiantes adolescentes en cada una, esta carencia 
significativa en las habilidades sociales. En general, los estudiantes del país 
tienen serias deficiencias en habilidades sociales con sentimientos, 
enfrentamiento de ansiedad y afirmación personal, pero a medida que las mujeres 
tienen más habilidades sociales, especialmente al tratar con los sentimientos y los 
hombres tienen mayores habilidades sociales relacionadas con la autoafirmación. 
Según el mismo estudio, son estudiantes de las regiones de Ancash, Ayacucho, 
Huancavelica, Pasco y Ayacucho. Aquellos con mayor necesidad de formación en 
habilidades sociales. 
Amares (2003) en su “Estudio Diagnostico Basal sobre Habilidades para la 
Vida de Escolares de tres redes de colegios estatales en Ayacucho, Andahuaylas 
y Huancavelica”. Se realizó un estudio previo a la ejecución de un programa de 
habilidades sociales en la escuela de tres redes de escuelas estatales, 
encontrando que el 36% de la población en la escuela dijo que nunca fue 
considerado una persona valiosa, el 36% dijo que cuando había problemas al 
tratar de resolver por sí solos, mientras que el 80% tenía niveles de baja y 
mediana de asertividad. Datos que mostraron una falta de habilidades sociales. 
 
Moreno (2006) desarrollo de su investigación “Efectos de la aplicación de 





las alumnas del 6º grado de primaria del CEP “Sagrado Corazón” de la ciudad de 
Trujillo en el que llega a la conclusión de que la ejecución del programa de 
habilidades sociales, ha contribuido a mejorar significativamente los problemas de 
conducta de los estudiantes de la experiencia que también ayudó a reducir 
significativamente el comportamiento desinhibido de estudiantes, donde los 
cambios a favor de, pedir por favor, dar las gracias y expresar sus quejas, puede 
hablar e interactuar adecuadamente con los demás, mejorar la iniciar, sostener y 
concluir las negociaciones de manera adecuada y reducir de forma significativa 
las perturbaciones en la relación con sus compañeros. 
Se destaca el trabajo de Mendoza (2007) “las habilidades sociales de los 
alumnos de la I.E “Artemio Requena” del distrito de Catacaos” En el diagnóstico, 
muchos estudiantes tienen problemas con las habilidades sociales, la timidez, el 
comportamiento social, las malas relaciones sociales, etc.; y esta situación se 
agrava por el hecho de que muchos de ellos son niños y están sujetas a un 
mundo social menos apropiados para su edad. El autor cree que la enseñanza, el 
aprendizaje y el desarrollo de estas habilidades por sí mismas como un maestro y 
en nuestros estudiantes es esencial para el logro de mejores relaciones con los 
demás, ya sean sociales, familiares, de trabajo, etc. Por otro lado, somos más 
sensibles a las necesidades de los demás y tener mejores herramientas para su 
comportamiento. Modelado, como sabemos, es guiar el comportamiento y el 
pensamiento de los demás con el comportamiento y con una actitud personal de 
cambiar, lo que significa que podemos ofrecer de esta manera, el cambio también 
en otros. 
Núñez (2010) analizó en su investigación sobre “El programa de acción 
tutorial para mejorar la convivencia y disciplina escolar”; demostrar el logro de un 
alto nivel de vida escolar, la efectividad del diseño e implementación de un 
“Programa de Acción tutorial”;, observada en los niveles óptimos de 
responsabilidad, las relaciones interpersonales, el respeto a los derechos de los 
demás, de convivencia democrática en la escuela, así como a mejorar la conducta 
y el comportamiento de los estudiantes. En la conclusión de esta investigación 
tutoriales, tanto individualmente como en grupo de “El Programa de Acción 





1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
Los programas de intervención, como se denomina en las clínicas y programas 
educativos, como se denominan en el campo de la educación; han adquirido gran 
importancia desde hace unas pocas décadas. La última en obtener la idea de 
reforzar el comportamiento social de los alumnos con el objetivo de mejorar la 
capacidad de interactuar con sus padres, hermanos, profesores, compañeros. La 
mayor dificultad con los autores, al desarrollar programas de intervención es la 
falta de un análisis de necesidades antes de que la población va a dirigir el 
programa; esto es debido a la dificultad de acceso a los centros educativos para 
llevar a cabo los procedimientos necesarios para llevar a cabo un programa está 
en consonancia con las características de la población 
1.2.1. Tutoría Escolar 
Tutoría 
Según el Diccionario de la Lengua Española (1992) señaló que: “La acción de la 
tutoría es un  método  de  enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo 
pequeño de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de 
parte de un profesor”. (p. 135) 
Granja,  (1989) señaló que: “la asesoría constituye práctica cotidiana por 
parte de todos los  profesores. Supone la presencia de un asesorado, un asesor, 
un contenido académico por desarrollar, un requisito formal por cumplir y las 
interacciones que entre ello se dan” (p.22). 
Latapì, (1988) explicó:  
Que es importante resaltar que la tutoría incentiva una relación pedagógica 
diferente a la propuesta por la docencia cuando se ejerce ante grupos 
numerosos. En ese caso, el profesor asume el papel de un mensajero o un 
“compañero mayor”. Ahí, el ambiente es mucho más relajado y amigable. 
Además las condiciones del espacio físico, en donde tiene lugar la relación 
pedagógica, deben ser más acogedoras.(p. 103) 
 
Siloé (2001) sostuvo que: 
La tutoría de los estudiantes sea una tarea compartida por el docente. La 





siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en 
el contacto con las familias, y en el desarrollo de  algunas funciones 
específicas.(p. 74) 
Tenemos la aportación de Asensi y Lázaro (1989) que consideraron: 
La función tutorial en el ámbito  escolar se debe desarrollar juntamente con 
la función didáctica, ya ambas funciones son primordiales y consideradas 
por el docente tutor para guiar al adolescente y facilitarle “la búsqueda  e 
integración de sí mismo,(p.448)  
González, (1997) definió que: 
 Cada grupo tiene un tutor, cuya función es acompañar y facilitar el proceso 
de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, mediante una atención 
personal y grupal a los estudiantes, no sólo en los aspectos académicos, 
sino también en todas las áreas de la persona que promueve su desarrollo 
integral. Los tutores son los encargados de llevar a cabo el programa de 
desarrollo humano en sus grupos y de atender tanto a la tarea como al 
proceso socio afectivo de los alumnos. (p.381).  
Según Sánchez, (1997) explicó que: 
Una tutoría efectiva requiere el comportamiento previo y solidario de todos 
los profesores el grupo de aula respecto a la actuación tutorial a desarrollar 
en ese grupo, así como los programas concretos de tutoría para los 
respectivos grupos de aula han de ser coherente con unas directrices 
discutidas y acordadas para todo el centro.(p. 9-11).  
La función tutorial y didáctico se traducen en un refuerzo para el estudiante, 
son tratados y evaluados individualmente de acuerdo a su potencial, su historia 
personal y las necesidades que puede ser cognitiva o afectiva. Para estos 
autores, el objetivo principal de esta función es que el estudiante adquiera una 
madurez suficiente en forma progresiva para el guiado automático.  
Desde su punto de vista, el autor puede admitir, engloba los programas de 
tutoría que no sólo promover y facilitar el aprendizaje de los estudiantes, pero 
aquellos que están relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes; de 






Alcántara, (1990) Él enfoque de tutoría consideró como una forma de 
enseñanza que el maestro se reúne, un estudiante o un pequeño grupo de 
estudiantes de una manera sistemática, a través de la estructuración de objetivos, 
programas, organización por áreas técnicas de la educación y la adecuada 
integración de los grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de 
supervisión y control, entre otros. Calderón (1999) analizó que la labor del tutor-
asesor consiste fundamentalmente que el estudiante o el grupo de estudiantes 
puedan lograr aprendizajes significativos desde una serie de estrategias que el 
tutor-asesor aplica, tales características como la reafirmación temática, la 
resolución de dudas, la realización de ejercicios, la aplicación de casos prácticos, 
los intercambios de experiencias, la exposición y la sistematización del 
conocimiento. 
Según Ramson (1996) Realizó los estudios preocupado por los estudiantes 
y todo lo referente a su progreso en el proceso de aprendizaje, su relación y 
perspectiva entre docente y estudiante. Da la debida importancia a la escuela 
como principal gestor en el desarrollo y formación de los estudiantes que sean 
capaces de integrarse a la sociedad como personas autos realizados: ciudadanos 
formados, seguros de sí mismos, responsables, autodisciplinados, confiables, 
analíticos, autogestivo. También ayudar a los docentes para facilitar la 
satisfacción de las necesidades de los estudiantes. La teoría que define el autor 
se centra entre los docentes tutores designados por la institución educativa y los 
grupos de las acciones de tutoría. (p, 59) 
Alonso (2000) Dijo que la supervisión debe estar representado por un 
profesor en cada grupo de estudiantes que aceptan los horarios de la institución 
educativa. Con respecto a los profesores responsables deben estar en 
conformidad con un perfil como tutores, o los profesores que tienen una vocación, 
el amor y el cuidado de sus estudiantes; son líderes activos y aprender a 
interactuar con los jóvenes estudiantes, planificar y organizar actividades para 
promover el trabajo en equipo, tanto como individuo.  
También se definió a la tutoría escolar como la atención continua y 
permanente que hace el docente tutor; en coordinación con el resto de docentes, 





académicamente a cada estudiante en función de sus intereses, características y 
necesidades personales   
(Gallego y Riart, 2006, p. 185). Han conceptualizado a la tutoría escolar 
desde lo más simple, básico a lo más importante de la orientación hacia los 
estudiantes. 
Para Deen (1990, citado por Van Veen, Martínez y Sauleda, 1997) definió a 
“La tutoría como el conjunto de actividades de carácter diverso, que orienta al 
centro y a los estudiantes. El objetivo fundamental es ayudar a los estudiantes 
activamente con el máximo provecho”.  
También señalan Gieles, Lap y Koning (1985 citado por Van Veen et al., 
1997) ellos han señalado que la finalidad de la tutoría de la tutoria escolar se 
centra en los estudiantes ya sea de manera individual o grupal considerando tres 
elementos que destacan a la tutoría: desarrollo personal del alumno en forma 
integrada; la tutoría trata de actividades inseparables, pero distintas, junto o 
dentro del proceso cotidiano de la enseñanza en el aula; y las tareas orientadas 
tanto a los estudiantes como el mejoramiento de la calidad del propio centro 
escolar. 
Dimensiones de la variable tutoría 
Según MINEDU (2016) 
Dimensión 1. La Dimensión Personal 
Dimensión que se encuentra relacionada al conocimiento y aceptación del 
mismo estudiante, su fortalecimiento en la expresión de sentimientos, a la 
vivencia plena, aprecio y aspiración, a la reflexión ética placentera y responsable 
de la sexualidad, a la construcción de relaciones igualitarias, entre otras, que 
contribuirán a lograr estilos de vida saludable y la construcción de su proyecto de 
vida. Los ejes: Competencias socio afectivas y éticas, Proyecto de Vida, 





Dimensión 2. La Dimensión de los Aprendizajes 
En esta dimensión relacionamos al fortalecimiento de la gestión de 
aprendizajes y lo referente al desarrollo de los procesos cognitivos de los 
estudiantes, teniendo en cuenta el desarrollo de los estudiantes. El docente tutor 
deberá estar involucrado, acompañándoles en su ritmo de aprendizaje, actitudes 
favorables por lo tanto atentas al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Los ejes: Gestión de los aprendizajes, Actitudes favorables hacia el aprendizaje. 
Dimensión 3. La Dimensión Social 
Esta dimensión explica que las relaciones del estudiante del nivel 
secundaria con las personas de su entorno para priorizar y establecer una 
armoniosa convivencia, resaltando y fortaleciendo la igualdad, el sentido de 
pertenencia y la participación, buscando el bien común. Específicamente se 
centra en el desarrollo de habilidades interpersonales, habilidades prosociales y 
habilidades para prevenir situaciones de riesgo. Los ejes: Convivencia y 
participación, Prevención de situaciones de riesgo. 
El MINEDU, consideró que la tutoría escolar en los estudiantes debe ser parte de 
la orientación educativa en el Perú y la define de la siguiente manera:  
 “Un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico a 
los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los 
aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo 
humano” (MINEDU, 2005). Este concepto es el que se utilizó para efectos 
de la presente investigación. 
La tutoría escolar en esta definición busca el desarrollo personal del 
estudiante en forma integrada; la tutoría tratará de actividades inseparables, pero 
distintas, junto o dentro del proceso cotidiano de la enseñanza en el aula; y las 
tareas orientadas tanto a los estudiantes como el mejoramiento de la calidad del 
propio centro escolar. En el trabajo del día a día los profesores de todos los 
niveles y modalidades de la educación, no sólo se centra en la transmisión de 
conocimientos, sino especialmente el desarrollo integral de los educandos, es 
decir, para desarrollar sus habilidades, fortalezas y recursos que le dan la 
seguridad y confianza necesarias para ser capaz de asumir y vivir su realidad de 





Teoría humanística que sustenta la variable Tutoría: 
Ruiz del Árbol y Aranguren (1992) Sostiene a la tutoría como una acción 
permanente de los adultos, en el equipo de educadores, de cada estudiante 
individual para recopilar tanta información como sea posible acerca de su vida 
personal, familiar y social, para analizar estos datos y el programa de acción El 
objetivo del estudiante para obtener los mejores resultados, como persona. Cada 
profesor está implicado en la acción tutorial como se ha de desarrollar un currículo 
integrado no sólo de conocimientos y procedimientos, sino también de valores, 
actitudes y aptitudes, así como por la necesidad y la importancia de la 
personalización de la enseñanza. Es impensable plantear la guía y tutorial 
acciones fuera de la actividad docente. La figura del tutor es esencial para usted 
para personalizar el proceso y analizar los procesos de enseñanza. Actúa como 
un elemento de coordinación y de la globalización de la facultad de su grupo a: a) 
La evaluación del alumnado b) La mediación en las relaciones entre el entorno, 
las familias y el centro educativo c) El seguimiento del proceso educativo de los 
alumnos del grupo d) La detección y la atención a las necesidades educativas que 
requieren apoyo educativo entre el alumnado de su grupo. e) La adecuación y 
personalización de la oferta educativa a las necesidades de su alumnado. (p. 87) 
1.2.2. Habilidades sociales 
El ser humano es social, requiere habilidades para interrelacionarse. Desde esta 
idea, Camacho (2012), definió a las habilidades sociales, como: 
Aquel conjunto destrezas y conductas las cuales el individuo las va 
desarrollando y adquiriendo a lo largo de su vida a medida que va 
interactuando con el medio y que le permite relacionarse adecuadamente 
con los demás, para que logre ser un individuo respetado y aceptado 
socialmente. (p. 24).  
Lo anterior define que la habilidad social ayuda para que el estudiante logre 
individualidad, no solo se refiere para establecerse como tal en el grupo social 
sino también para ser aceptado por ella, de tal manera todos resulten 
beneficiados.  





El conjunto de conductas y destrezas específicas que nos permiten 
interactuar con los demás del modo más adecuado posible a la situación 
en la que nos encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa” (p. 19). 
Asimismo Arroyave (2014) señaló: 
Las habilidades sociales cómo un conjunto de las capacidades, una 
recopilación de acciones y conductas que influirán en el comportamiento 
social de las personas. Las habilidades son complejas porque están 
formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores 
que son fruto del aprendizaje y de la experiencia a lo largo de la vida. (p. 
37). 
Fernández y Carrobles (1981) definieron: 
Las habilidades sociales como la capacidad de percibir, descifrar, entender 
y responder a los estímulos sociales. También fundamenta a la psicología 
social como el aprendizaje de competencias en un ambiente natural bien 
definidos por factores como: la historia, el reforzamiento, la historia de 
aprendizaje   observacional y el moldeamiento. (p. 78) 
Ladd y Mize (1983) consideraron: 
Las habilidades sociales como la habilidad para poder organizar conductas 
y cogniciones en un curso integrado de acción, que estarán dirigidos hacia 
metas interpersonales que son culturalmente aceptadas. El autor plantea 
que para un buen funcionamiento social efectivo son necesarios tres 
elementos: a) Conocer la meta apropiada para la interacción social. b) 
Conocer las estrategias adecuadas para alcanzar el objetivo social. c) 
Conocer el contexto en el cual la estrategia específica puede ser 
apropiadamente aplicada. (p.94) 
De otro lado, las habilidades sociales involucraron al comportamiento que 
tienen una finalidad social.  
Al respecto, Coronil (2008, citado por Flores, 2014), define a las 
habilidades como “un conjunto de hábitos o estilos, que nos permiten mejorar 
nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos y 





esta manera se observan ya ciertos componentes de las habilidades sociales, 
como son los comportamientos, pensamientos y emociones.  
Monjas (2007), definió las habilidades sociales refiriéndoles a las 
cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse entre sus pares y 
convivir con otras personas de forma satisfactoria y eficaz. Con esta definición 
para hablar de habilidades sociales no basta interactuar, sino que se debe 
conseguir efectividad y satisfacción luego de esa interrelación.  
Muñoz y Crespi (2011) reafirman con respecto a las habilidades sociales “a 
aquellos comportamientos o conductas específicas y necesarias para interactuar y 
relacionarse con el otro de forma efectiva, satisfactoria y exitosa socialmente” (p. 
134) 
Según Caballo (1993, citado por Verde, 2015), destacó la importancia de 
las habilidades sociales a través del rol del conducta. Definiendo a las habilidades 
sociales como un conjunto  de comportamientos de adolescente, en su contexto 
interpersonal, expresando sus emociones y sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos, de un manera oportuna frente a la situación que se 
presente, respetando conductas frente a los demás y que generalmente, 
resolviendo situaciones problemáticas inmediatamente para minimizar problemas 
en el futuro. 
Según Bandura (1963) enfatizó a las habilidades sociales que se pueden 
lograr como resultado de los mecanismos fundamentales de aprendizaje. Entre 
estos mecanismos se deben incluir: reforzamientos positivos directos de las 
habilidades, experiencia de aprendizaje vicario u observacional, retroalimentación 
personal y desarrollo de expectativas en situaciones interpersonales. 
Hops (1976) enfatizó en su teoría a la habilidad social para poder iniciar y 
mantener una interacción social positiva con los demás se consideraba por 
muchos como una consecución esencial del desarrollo. Las interacciones sociales 
proporcionan a los estudiantes la oportunidad de aprender y efectuar habilidades 
sociales que puedan influir de forma crítica en su posterior adaptación social, 





Argyris (1965), mencionó a la habilidad social como sinónimo de “algo” que 
contribuye a la efectividad de la conducta interpersonal, y ese “algo” sería la 
capacidad de percepción, aceptación comprensión y que responda a las 
expectativas asociadas al propio rol del individuo. (p.123) 
Combs y Salaby (1977) ellos refirieron a las habilidades sociales que para 
definirnos se implican en la capacidad para interactuar con los demás que puede 
ser de: a) un modo determinado, b) un contexto social, porque es aceptado o 
valorado socialmente y al mismo tiempo, ya sea personalmente, mutuamente o 
principalmente beneficioso para los demás. 
Hersen y Bellack (1977), señalaron que el factor decisivo para poder definir 
las habilidades sociales debe ser indicar que el comportamiento debe ser efectiva 
en la interacción social, a pesar de que va a estar en una muy estrecha relación 
con el contexto o situación en la que se da. 
Alberti y Emmons (1978) también enfatizaron en la definición de la 
Habilidad Social como parte de la conducta y que también permite a una persona 
actuar según sus intereses más importantes, expresar cómodamente sentimientos 
honestos, defenderse sin ansiedad inapropiada o ejercer los derechos personales 
sin negar los derechos de los demás. 
Enfatizaron que la habilidad social, según Secord y Backman (citados por 
Ballesteros y Carrobles, 1981), en líneas generales viene a ser la capacidad de 
jugar un rol, específicamente significa cumplir exactamente con expectativas que 
los otros tienen sobre el individuo. Además definen que las habilidades sociales 
se categorizan en dos: las que están directamente relacionadas con el logro de 
las tareas inherentes al rol, y las relacionadas con las exigencias de los 
compañeros de rol, es decir, con las expectativas. 
Fernández y Carrobles (1981), señalaron que: 
Cuando hablamos de habilidad, sea cualquiera el calificativo que se le 
agregue, se está hablando de la “posesión” o “no posesión” de ciertas 
capacidades y aptitudes indispensables para cierto tipo de ejecución. En 
nuestro caso, hablamos de habilidades sociales, nos referimos entonces a 
las capacidades relacionadas con la actividad social en general, con la 





habilidad social como la capacidad que un individuo posee para ejecutar 
acciones sociales. 
Fernández y Carrobles (citados por Hidalgo y Abarca, 1994)  ellos han 
fundamentado como la capacidad que el individuo posee de percibir, entender, 
descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente aquellos 
que provienen del comportamiento de los demás. 
Libet y Lewinsohn (citados por Vallés, 1996) ellos señalaron  que las 
Habilidades Sociales se debe medir por la capacidad para poder comportarse de 
una forma, que es recompensada y de no comportarse de una forma que uno sea 
castigado o ignorado por los demás. 
Dimensiones de habilidades sociales  
Para dimensionar la variable habilidades sociales, se hará uso de lo propuesto por 
Oliva, et al. (2011), quien señala que es posible evaluarla en función a las 
dimensiones siguientes: (p. 160-195) 
Dimensión 1. Habilidades comunicativas o relacionales 
Esta habilidad se refiere al grado que los adolescentes perciben que son hábiles o 
no para comunicarse y relacionarse con las personas (Oliva, et al., 2011, p. 178). 
Las habilidades comunicativas pueden ser definidas como aquella conducta 
comunicacional y consistente que permite influir en las personas y afrontar los 
diversos cambios que se presentan en el entorno (Bautista y Romero, 2007). 
Para Monsalve, et al. (2009), explicó que las habilidades comunicativas 
implica “un conjunto de procesos de tipo lingüístico y sociolingüístico, que el ser 
humano debe poner en juego para producir o comprender discursos de acuerdo 
con diferentes situaciones y contextos, y al grado de complejidad según la 
situación” (p. 193).  
Dimensión 2. Habilidades asertivas 
“Se refiere a la percepción que los adolescentes tienen sobre su capacidad para 
ser asertivos, es decir, para expresar sus propias ideas o pedir información de 
forma adecuada y sin ser agresivo” (Oliva, et al., 2011, p. 178). 





La habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y 
pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar 
ni desconsiderar los derechos de los demás. Es decir, nos referimos a una 
forma para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a 
la persona ser directa, honesta y expresiva. (p. 1). 
Dimensión 3. Habilidades de resolución de conflictos 
“Se refieren a la capacidad percibida del adolescente para resolver situaciones 
interpersonales conflictivas en las que pueden actuar para encontrar soluciones” 
(Oliva, et al., 2011, p. 178). 
El estudio sobre asertividad, considera que en una situación de conflicto, 
cualquiera sea su naturaleza, hay variedad de las posibilidades de reacción, tanto 
a nivel individual como colectivo, dándose las diversas actitudes, según se 
acepte, evite o niegue el conflicto. En tales situaciones, se puede describir el 
comportamiento de una persona socialmente eficaz en términos de sus 
habilidades sociales para afrontarlas. Es decir, se pueden considerar conductas 
importantes para interactuar y relacionarse con los iguales y adultos de forma 
efectiva y satisfactoria para de esa manera asumir un conflicto de la mejor manera 
(Ortiz, 2004).  
De acuerdo a Bermejo Fernández (2010), en las relaciones humanas se 
encuentran una serie de comportamientos y actitudes que determinan diferentes 
posiciones y es obvio que no siempre los interesases de las personas van a 
comulgar y es en donde el desacuerdo se convierte en conflicto. El conflicto se 
torna positivo cuando genera aprendizaje o cambio y ello solo será posible si se 
cuenta con suficientes habilidades sociales para hacerle frente desde una cultura 
basada en la colaboración y el acuerdo. 
Teoría humanística que sustenta la variable Habilidades Sociales.: 
Teoría del Aprendizaje Social de Skinner (1938). Parte de qué conducta está 
regulada por las consecuencias del entorno en el que se desarrolla dicha 
conducta. El boceto de cómo aprendemos según este modelo es el siguiente: 
estímulo-respuesta -- un resultado (positivo o negativo) Sobre la base de este 
esquema, nuestra conducta es una función del fondo y las consecuencias si son 





a través de correo directo y el refuerzo positivo de habilidades. También 
adquiridas mediante el aprendizaje observacional, a través de las relaciones 
interpersonales y la retroalimentación a través del desarrollo cognitivo de 
expectativas en relación a situaciones interpersonal. 
1.3. Justificación 
Justificación Teórica. 
Se ofrecerá el desarrollo conceptual de las variables del programa de habilidades 
sociales y habilidades sociales, para luego brindar evidencia acerca de la 
asociación entre estas. De esta manera el conocimiento a aportar es la relación 
que existe las habilidades para interrelacionar eficazmente en la hora de tutoría 
para constituir espacios colectivos de mutua interacción basados en una buena 
interacción social. Desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1986), 
se podrá determinar que efectivamente el aprendizaje generado desde un grupo 
social determina a su vez la forma como asumirá su rol en una sociedad basada 
en normas y acuerdos. Para el aprendizaje de las habilidades sociales en los 
estudiantes, se produce siempre en contextos interpersonales. A lo largo de su 
trayectoria como estudiante, serán muchas las personas significativas que 
influyan en el desarrollo de las habilidades sociales. En la actualidad, los 
enfoques señalan la influencia que tienen los pares en el desarrollo social, así 
como también las primeras relaciones parentales y los apegos establecidos entre 
los padres o cuidadores. Los estudios sobre habilidades sociales muestran que 
los estudiantes que tienen dificultades para interrelacionar con otros o para ser 
aceptados en sus grupos de origen son los que presentan problemas a largo 
plazo relacionados con la deserción escolar, la delincuencia, y algunos tipos de 
psicopatología en su adultez. Entrenar en habilidades sociales supone prevenir 
graves problemas personales y sociales para el futuro del estudiante. 
Justificación práctica. 
La presente investigación establecerá algunos criterios prácticos relativos que son 
posibles de lograr una positiva convivencia entre los estudiantes a partir del 
fortalecimiento de habilidades sociales y el trabajo de la tutoría escolar en el aula 
por parte del docente tutor, dónde se dará a conocer los aspectos positivos del 





Conocer las dificultades en habilidades sociales del estudiante permitirá 
entenderlo y ayudarlo por medio de la aplicación de un programa para compensar 
y desarrollar sus habilidades de interacción social, ofreciéndole oportunidades de 
ajuste y adaptación en esta etapa de su desarrollo.  Se tratará de explicar que es 
posible lograr una efectiva hora de tutoria positiva entre los estudiantes a partir del 
desarrollo del programa de habilidades sociales, esto se traduce en acciones de 
connotación transversal que deberán ser incorporados en la programación 
curricular a fin de que con el tiempo se pueda conseguir una efectividad en las 
habilidades sociales favorables sustentado en la hora de tutoría, lo que a su vez 
generará factores protectores y preventivos dónde se brindará mejores espacios 
que faciliten los aprendizajes. 
Justificación metodológica. 
Se obtendrá nueva información sobre las variables de estudio lo que se 
concretará en instrumentos validados que podrán servir no solo para fines 
diagnósticos en la institución educativa sino también en instrumentos para otros 
investigadores que pretendan explorar, describir o explicar las variables asumidas 
en este estudio desde otro contexto, unidad de análisis o en todo caso asociarlas 
con otras variables relacionadas, permitiéndose el manejo de técnicas, métodos, 
instrumentos y procedimientos que estén adaptados para atender airosamente los 
retos planteados en el presente estudio. 
Justificación pedagógica. 
En la práctica pedagógica esto se traduce en acciones de connotación transversal 
que deberán ser incorporados en la programación curricular a fin de que en el 
tiempo se pueda conseguir un clima escolar favorable sustentado en la 
convivencia democrática, lo que a su vez generará factores protectores y 
preventivos contra la violencia escolar y se brindará mejores espacios que 
faciliten los aprendizajes. Se justifica este proyecto en la medida que se ha 
informado desde la comunidad científica el impacto que producen las habilidades 
sociales y la hora de tutoría en los aprendizajes de los estudiantes. Actualmente 
todos los docentes del país se hallan en la búsqueda de calidad educativa, 
enfatizando en su práctica los desempeños que indican el Marco del Buen 





saludables de aprendizaje basados en el buen trato y la atención desde la 
diversidad.  
Del mismo modo, las habilidades sociales resultan en factor protector frente a 
diversas situaciones de riesgo que afectan las condiciones de educabilidad de los 
estudiantes, lo que evidencia su importancia en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
1.4. Problema 
A nivel latinoamericano, se han realizado los estudios sobre habilidades sociales y 
se han desarrollado desde el campo de la psicología. Éstos siempre han sido 
aplicados para desarrollar programas de entrenamiento dirigidos a personal de las 
empresas o a incidir en su necesidad en la formación de docentes. Referente a su 
aplicación a estudiantes y padres de familia, algunos resultados resaltan su 
importancia psicopedagógica en el rendimiento escolar.(Cárdenas. 2003) y 
(Alpuche, 2007).  
Los manuales pedagógicos definen a las habilidades sociales como 
"conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales" y 
agregan una serie de ejemplos relativos a la manifestación de sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones, derechos, etc., de una manera adecuada a las 
situaciones de vida.” Este conjunto de comportamientos y actitudes es valedero 
tanto para docentes, padres y estudiantes.  
A nivel nacional los resultados no son diferentes. Hay mucho por hacer en 
cuanto a reforzamiento de habilidades sociales positivas ya que mediante este 
reforzamiento los estudiantes ayudan a prevenir o abordar los conflictos que se 
den en el aula o en un centro, permiten una mejor comunicación de las 
necesidades de cada quien con el cada cual, un mayor respeto y el hallazgo de 
soluciones a los conflictos, evitando que éstos se enquisten y dañen las 
relaciones de convivencia entre estudiante-estudiante; estudiante-profesor, etc.  
Resaltando otra característica de la problemática en el Perú es el poco énfasis 
que dan a los estudiantes en lo que se refiere al desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes, a pesar de que se reconoce que el aula de clase es 
un espacio de interacción socio emocional y comunicativo-cognitivo. En las 





estudiantes, existe menos frecuencia en sus proyectos educativos, diseños 
curriculares y programaciones de áreas y de clase las habilidades sociales como 
una parte del aprendizaje que el estudiante debe desarrollar a lo largo de su 
escolaridad Hay constantes cambios en la sociedad por la globalización ya que 
exigen nuevos capitales humanos que se transformen y puedan contribuir al 
progreso del país, y sólo se logra un resultado óptimo adoptando medidas que 
logren mejorar la calidad del servicio que se brinda. La tutoría debe ser un servicio 
de acompañamiento al estudiante de manera socio afectivo, cognitivo y 
pedagógico que se brinda en las instituciones educativas públicas como privadas, 
como parte del desarrollo curricular (MINEDU, 2005), es fundamental que se 
evalúe todo el sistema de gestión, que implica la planificación, organización, 
ejecución, y control de las acciones de tutoría y orientación educativa a fin de 
garantizar la calidad del servicio. 
En el diagnóstico del PEI 2016 de la La institución educativa Nº 5048 - 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado” con respecto a los estudiantes se ha 
identificado problemáticas muy resaltantes como deficiente hábitos de 
comunicación entre sus pares, deficiente capacidad para expresar sus propias 
ideas y multitud de reacciones sin poder encontrar soluciones ecuánimes es decir 
no desarrollan correctamente en el momento preciso sus habilidades sociales y 
manejo de control de emociones. Como resultado de estas deficiencias se han 
presentado la violencia juvenil, familiar y domestica que son un hecho cotidiano 
en la localidad. La propuesta pedagógica del PEI resalta la importancia de lograr 
que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades sociales así como 
estrategias de aprendizaje además de practicar el desarrollo de habilidades para 
la vida, mejorando cada día y ser mejores personas ante su entorno y la sociedad. 
A través de la aplicación de la Ficha de Diagnóstico de Aula se ha 
identificado diversos problemas psicosociales que afectan la situación emocional 
y académica de los estudiantes, para lo cual debe priorizar diversas actividades y 
alianzas estratégicas, que respondan como factores protectores en beneficio de la 
comunidad educativa. Dentro de la propuesta del programa se resalta la 
importancia de la práctica de valores a reforzar, la normas de convivencia, que 





vocación y sus sueños, así como desarrollar admiración por los mayores que dan 
buen ejemplo. La acción tutorial cumple con la finalidad de orientar, prevenir y 
desarrolla actividades jornadas y campañas de sensibilización con el objetivo de 
fortalecer las capacidades y habilidades en los estudiantes. 
Problema general. 
¿El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
sociales de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado”? 
Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
comunicativas o relacionales de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”? 
Problema específico 2  
¿El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
asertivas de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado”? 
Problema específico 3  
¿El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
resolución de conflictos de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - institución 
educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”? 
1.5. Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis “son las guías para 
una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 
definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). En esta 
investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hipótesis general. 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
sociales de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la institución educativa 






Hipótesis específica 1 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
comunicativas o relacionales de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Hipótesis específica 2 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
asertivas de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Hipótesis específica 3 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
resolución de conflictos de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
1.6. Objetivos 
Según Arias (2006), un objetivo general expresa "el fin concreto de la 
investigación en correspondencia directa con la formulación del problema" (p. 45). 
Se formularan tantos objetivos generales como el investigador considere 
necesario, atendiendo a las necesidades de la investigación y a los resultados 
que se aspire lograr.  
Objetivo general. 
Determinar el efecto del programa de tutoría escolar en las habilidades sociales 
de los estudiantes de secundaria -VII ciclo- institución educativa “Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado”. 
Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del programa de tutoría escolar en las habilidades 
comunicativas o relacionales de los estudiantes de secundaria -VII ciclo- 





Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del programa de tutoría escolar en habilidades asertivas de 
estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución educativa “Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado”. 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del programa de tutoría escolar en habilidades de resolución 
de conflictos de estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución educativa 








































Variable Independiente: Programa de tutoría escolar  
Definición conceptual:  
González, (1997) definió que: 
“Cada grupo tiene un tutor, cuya función es acompañar y facilitar el proceso 
de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, no sólo en los aspectos 
académicos, sino también en todas las áreas de la persona que promueve 
su desarrollo integral. Los tutores son los encargados de llevar a cabo el 
programa de desarrollo humano en sus grupos y de atender tanto a la tarea 
como al proceso socio afectivo de los alumnos.” (p.381).  
Definición operacional:  
Comprende una serie de 20 sesiones con estrategias, de planificación, 
organización y ejecución de distintas actividades pedagógicas para el 
moldeamiento y lograr desarrollar las habilidades sociales. 
Variable Dependiente: Habilidades sociales 
Definición conceptual: 
Al respecto Simón (2012), conceptualizó que las habilidades sociales son “el 
conjunto de conductas y destrezas específicas que nos permiten interactuar con 
los demás del modo más adecuado posible a la situación en la que nos 
encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa” (p. 19).  
Definición operacional:  
Se les aplicara un cuestionario de evaluación a los estudiantes de secundaria-VII 
ciclo-, institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”. 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente: “Programa de tutoría escolar en habilidades sociales” 





El programa de tutoría 
escolar en habilidades 
sociales está direccionado 
para lograr un aprendizaje 
eficiente y crear un 
material flexible, que 
ofrezca al profesorado 
una amplia visión de los 
temas, y le permita 
adaptar el programa a la 
realidad de la hora de 
tutoría. Desarrollado para 
potenciar las relaciones 
interpersonales durante la 
adolescencia, prevenir 
problemas de adaptación 
y eliminar o reducir 
posibles dificultades en 
este ámbito. 
Iniciar preguntando a los estudiantes si alguna vez han tenido 
dificultades para tomar decisiones, y pedimos voluntarios a fin 
de que nos cuenten algunas situaciones.  
Que los estudiantes conozcan, comprendan 
y apliquen los pasos del proceso de toma de 
decisiones 
N° 01: Aprendiendo  a 
tomar decisiones 
Solicitar a los estudiantes que se dividan en tres equipos; uno 
más grande y dos con la mitad de integrantes del primero, de 
acuerdo al tamaño de la clase (por ejemplo, 1 de 16 y 2 de 8): 
Que los estudiantes vivencien y valoren la 
confianza mutua y las relaciones 
interpersonales solidarias. 
N° 02: Relaciones 
interpersonales 
solidarias” 
Compartir con nuestros estudiantes algunos hechos, vivencias o 
situaciones significativas en nuestra vida o para el futuro. 
Algunos comparten sus experiencias de manera voluntaria.  
Que los estudiantes vayan consolidando un 
pensamiento autobiográfico que les permita 
reconocer su historia y proyectarse hacia el 
futuro. 
Nº 03 Construyo mi 
historia personal 
Solicitar a los estudiantes que lean y analicen la ficha consignada 
“Identificación de las creencias equivocadas que pueden estar 
provocándote”, en equipos de tres personas. ¿En qué 
situaciones se manifiestan?, ¿Qué consecuencias podrían traer? 
Los estudiantes reflexionan en torno a los 
pensamientos, emociones, que surgen antes 
de la aparición del sentimiento de la 
frustración. Observa y analiza sus 
consecuencias, Toma conciencia y la afronta. 
Nº 04 Tolerancia a la 
frustración 
Solicitar a los estudiantes que, individualmente, anoten sus 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿en qué situaciones 
sienten cólera? ¿Qué hacen en esas circunstancias? ¿Cómo 
expresan su cólera? Voluntariamente compartan sus respuestas. 
Que nuestros estudiantes reconozcan que la 
cólera es una emoción que debemos 
autorregular.  
Nº 05:  Controlamos y 
transformamos la 
cólera 
Comentamos con los estudiantes sobre los hábitos que tenemos 
cuando nos despertamos en la vida diaria, se analiza sobre 
situaciones cotidianas. 
 
Que los estudiantes se valoren y reconozcan 
objetivamente a sí mismos en el contexto de 
los cambios de la adolescencia y de nuestra 
diversidad étnica y cultural. 
Nº 06: Me gusta cómo 
me veo y cómo me 
ven los demás 
Solicitar a los estudiantes comentarios de cuáles son las acciones 
que observan de manera constante en el aula y que no permiten 
tener armonía y paz. Los estudiantes listan de manera individual 
sus respuestas, forman equipos de cinco integrantes y 
comparten sus respuestas 
Que los estudiantes valoren la importancia de 
tener normas de convivencia y de participar 
en su elaboración. Referente valioso para 
desarrollar comportamientos para una buena 
convivencia democrática. 
Nº 07: Nuestras 
normas de convivencia 
nos ayudan 





Solicitar a los estudiantes que comenten algunas situaciones de 
conflicto que se hayan presentado en la institución educativa. 
Promover el diálogo con las siguientes preguntas: ¿Quiénes 
participaron en el conflicto? ¿Cómo reaccionaron las personas 
ante el conflicto? ¿Cómo resolvieron el conflicto? 
Que los estudiantes conozcan los pasos para 
resolver los conflictos a través de la 
negociación  
N° 08: Aprendiendo a 
Negociar 
Reflexionar de cómo estudiar, centrándose en la orientación 
académica. Señalar la importancia, de evaluar cómo van en la 
práctica de sus hábitos y técnicas de estudio y cuáles son sus 
dificultades, que permitirá saber si necesitan ayuda. 
Que nuestros estudiantes identifiquen y 
analicen los hábitos y técnicas de estudio que 
contribuyen al cumplimiento de su plan de 
estudios. 
Nº 09 Hábitos y 
técnicas de estudio 
Explicar a los estudiantes que conocerse a sí mismos es más 
importante durante el proceso vocacional, porque nos permite 
analizar alternativas de estudios y ocupaciones en función a 
cómo somos, en qué somos buenos y qué nos gusta. 
Que los estudiantes reconozcan y valoren sus 
características y habilidades personales y las 
tengan en cuenta en la elección de su 
ocupación 
N° 10: La importancia 
de conocerse a uno 
mismo 
  
Pedimos a los estudiantes que mencionen de acuerdo a su 
experiencia qué entienden por imagen personal y anotamos las 
respuestas en la pizarra.  
Que los estudiantes reflexionen en torno a 
las actitudes respecto a la imagen personal 
que proyectan en su entorno escolar. 
N° 11: La imagen que 
proyecto 
Solicitar a un estudiante que lea, a toda la clase, la noticia: 
“Denuncian discriminación por ascensores para empleadas” 
Que los estudiantes reconozcan que ninguna 
persona debe ser discriminada por su raza, 
religión, género, trabajo o cultura. 
N° 12: Respeta a todas 
y todos por igual 
Indicar a los estudiantes pensar en la letra de una canción que 
les guste mucho. Pedir que se reúnan en parejas y compartan 
cuál es esa canción, su letra y por qué les gusta. ¿Las canciones 
que les gustan son canciones que hablan de amor? ¿Por qué a la 
mayoría de ustedes les gustan las canciones de amor?  
Que los estudiantes identifiquen los 
pensamientos y comportamientos que 
aumentan su frustración y los reemplazan por 
otros que la reduzcan. 
Nº 13: Frustraciones 
Solicitar a los estudiantes que escriban, un deseo que tienen 
para su vida futura. Invitar a reflexionar y socializar de manera 
voluntaria, respetando a aquellos estudiantes que prefieren no 
hacerlo. A partir de las respuestas realizar un análisis 
comparativo para identificar los diversos deseos y preferencias. 
Que los estudiantes reflexionen acerca de 
su futuro, sus deseos, temores y 
preocupaciones. 
Mº 14 Mis deseos 
para el futuro 
Formular a nuestros estudiantes las preguntas: ¿Han escuchado 
hablar sobre la marihuana? ¿Qué saben de ella? ¿Creen que sea 
peligrosa para la salud? 
Que nuestros estudiantes conozcan los 
efectos del consumo de la marihuana en el 
organismo 
Nº 15 Efectos del 






 Conversar con los estudiantes acerca de la relevancia de actuar 
en forma independiente a fin de tomar decisiones adecuadas. 
Formular las preguntas: ¿Qué hacer para enfrentar la presión 
grupal cuando no se desea hacer lo que el grupo quiere? ¿Cómo 
ser autónomos y pertenecer a un grupo de amigos y amigas? 
Que los estudiantes reflexionen sobre sus 
grupos de amigos, analicen la importancia 
de actuar independiente para la toma de 
decisiones, con autonomía, confianza en sí 
mismos y respeto por las diferencias. 
Nº 16: Buscando 
autonomía y 
pertenencia en mi 
grupo 
 Solicitar a los estudiantes algunos ejemplos de sentimientos que 
podrían estar experimentando en relación a su futuro. Conversar 
sobre los diversos sentimientos y emociones que pueden 
experimentar ante el hecho de culminar la educación secundaria. 
Que los estudiantes reconozcan y expresen 
las diversas emociones que experimentan 
respecto a su futuro vocacional. 
Nº 17: Reconozco mis 
temores y esperanzas 
respecto a mi futuro 
vocacional 
 Indicar a los estudiantes realizar lectura silenciosa: “El viaje de 
Zulma”. ¿Qué situaciones se presentan en la lectura? Expresar 
voluntariamente, escuchar respuestas y, tomar notas. Orientar a 
los estudiantes que edifiquen el tema central de la lectura y 
relacionar con la problemática de la trata de personas. 
Que los estudiantes reconozcan y 
reflexionen sobre las modalidades de 
captación de la trata de personas a fin de 
evitar ser víctimas de este delito 
Nº 18 Evito ser víctima 
de la trata de 
personas 
 Comentar: Pocho Rospigliosi, destacado comentarista deportivo 
fallecido, tenía la expresión: “Es lo que le gusta a la gente… los 
goles de Cubillas”, transmitía narraciones de los goles del Nene 
Cubillas. A muchos les gusta e interesa el fútbol, también hay 
quienes gustan de la música, del baile, de los paseos, etc.  
Que los estudiantes identifiquen sus gustos 
e intereses y los valoren como saludables y 
constructivos para mejorar y proteger la 
salud, y que contribuya a su desarrollo 
personal y social. 
Nº 19: Gustos e 
intereses saludables y 
constructivos 
 Entregar a los estudiantes la lectura “La sorpresa de Milton” e 
invitar que un estudiante lea el texto en voz alta. Solicitar a los 
estudiantes que opinen sobre el modo de estudiar de Milton y 
qué fue lo que más llamó su atención y porqué. 
Que los estudiantes identifiquen aquellos 
hábitos y estrategias que le favorecen o no al 
momento de estudiar y elaboren un plan de 
estudio para mejorar su rendimiento escolar. 
Nº 20 Mejorando 
mi plan de estudios 
 






Operacionalización variable dependiente: Habilidades Sociales 






• Formular y responde ante una queja 
• Defender a un amigo 
• Responder a la persuasión 
• Responder al fracaso 
• Enfrentarse a los mensajes contradictorios 














Alto    (20-24) 
Medio (13-19) 


















• Pedir permiso 
• Negociar 
• Empezar el autocontrol 
• Defender los propios derechos 
• Responder a las bromas 
• Evitar problemas con los demás 















Alto    (21-28) 
Medio (14-20) 






• Tomar decisiones 
• Discernir sobre la causa de un problema 
• Establecer un objetivo 
• Determinar las propias habilidades 
• Recoger información 
• Resolver los problemas según su importancia 














Alto    (21-28) 
Medio (14-20) 
Bajo   (7-13) 






Al respecto Arias (2006), explicó que el marco metodológico es el: “Conjunto de 
pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 
problemas” (p. 16). Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales 
pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones 
relacionadas al problema.  
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández, Baptista 
(2010), indicaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  
El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó que 
este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56)  
2.4. Tipo de estudio 
La investigación es de tipo Aplicada, al respecto Marroquín (2010), afirmó que:  
Este tipo de investigación utiliza los conocimientos en la práctica, para 
aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad, el nivel 
es explicativo, pues se encarga de buscar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. (p. 136) 
2.5. Diseño de investigación 
La investigación corresponde al diseño experimental de tipo cuasi experimental de 
dos grupos con pre y post test, según Hernández y otros (2010), los diseños cuasi 
experimentales “son aquellos que manipulan deliberadamente, al menos, una 
variable independiente para observar su efecto y su relación con una o más 
variables dependientes” (p. 148).  
Este diseño de investigación se trabajó con dos grupos: experimental y de 
control, a quienes se les administró simultáneamente el Pre test, un grupo recibirá 
el tratamiento experimental y el otro no (grupo de control); y finalmente se les 
administró el Post test simultáneamente. 





  GE:         01       X       02 
  GC:         03      ___     04 
Dónde: 
GE              : Grupo Experimental 
GC              : Grupo Control 
X                  : Tratamiento 
01, 03          : Pre- test 
02, 04          : Post- test 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), definieron población como “Un 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 
(p. 174). 
La población estuvo constituida por 374 estudiantes del VII ciclo grado de la 
institución educativa de la I.E.  “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”, tal como lo 
muestra la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Distribución de la población de los estudiantes de VII ciclo 
























































Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La muestra es un subgrupo de 
la población de interés sobre el cual se recolecta datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 
población”. (p. 173) 
Debido al tipo de estudio que se realizará para esta investigación se ha 
elegido como muestra de estudio únicamente a los alumnos que corresponden al 
3er año, turno mañana; por lo que no serán integrados aquellos estudiantes que 
se encuentren estudiando en el turno de la tarde. Por ello la muestra de estudio 
estará conformada por un total de 56 unidades de análisis, que a su vez se 
distribuirán en dos grupos de estudio: 
Grupo Experimental, integrado por los estudiantes del aula 3º “B” y que suman un 
total de 28 sujetos.  
Grupo de control, estará conformado por los por los estudiantes del aula 3º “C”  
que hacen un total de 28 elementos de análisis. Por ello, ambos grupos quedan 
elegidos para dicho estudio. 
Tabla 4 
Distribución de la muestra de los estudiantes del VII ciclo 




Experimental Tercer año  B 
Control Tercer año C 
Total 
28 
28                              
56 
Nota: selección propia 
Muestreo. 
La técnica que se tuvo en cuenta fue no probabilístico intencional por 
conveniencia, según Carrasco (2009), “Es aquella que el investigador selecciona 








2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
Según Bizquera (1990), define las técnicas como: “aquellos medios técnicos que 
se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas”. (p. 
28) 
Instrumento. 
Según Hurtado (2000) mencionó que “instrumentos de recolección de datos 
implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.”164). El 
instrumento de medición a utilizar es: 
Ficha técnica del cuestionario.  
Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Pérez (1991), el cuestionario 
“consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación” (p.106).  
El cuestionario (pre test y post test), se aplicó a ambos grupos simultáneamente, 
con la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje, que tenían los estudiantes. 
La escala que se utilizó fue el método de escalamiento Likert, según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010) este método “consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, 










Objetivo  Medir las habilidades sociales de los estudiantes de 
secundaria - VII ciclo - de la institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Contenido  Se ha tomado en cuenta un cuestionario con un total de 
20 ítems distribuidos en tres dimensiones: Habilidades 
comunicativas o relacionales, Habilidades asertivas, 
habilidades de resolución de conflictos. 
Tiempo de duración  30 minutos  
Lugar   Institución educativa Ramón Castilla 
Aulas 3º “B”, “C” 
Administración  Individual  
Niveles  Alto, Medio , Bajo   
 
Dimensiones  
Numero de dimensiones 3 
Dimensión 1: Habilidades comunicativas o relacionales: 
6 ítems 
Dimensión 2: Habilidades asertivas: 7 ítems 
Dimensión 3: Habilidades de resolución de conflictos: 7 
ítems 
Total: 20 ítems 
Escalas  Escala Likert Polifónica  
Nunca                 1 
Casi nunca          2  
Algunas veces    3 
Siempre               4 
 
Baremación  
Alto       (60-80)  
Medio   (40-59)  
Bajo      (20-39) 



















Alto    (20-24) 
Medio (13-19) 
Bajo   (6-12) 
Alto    (21-28) 
Medio (14-20) 
Bajo     (7-13) 
Alto    (21-28) 
Medio (14-20) 
Bajo   (7-13) 
 
Cuestionario de Habilidades Sociales 
El cuestionario consta de 3 dimensiones que evalúan habilidades sociales 
adecuadas, además incluye una lista que permite determinar el nivel de 
habilidades sociales. A continuación se describen las dimensiones:  
Dimensión 1: Habilidades comunicativas o relacionales; incluye 6 preguntas 
en la que se le mide el nivel comunicativas o relacionadas de los estudiantes,  
Dimensión 2: Habilidades asertivas; consta de 7 preguntas que determinara el 
nivel de asertividad de los estudiantes.  
Dimensión 3: Habilidades de resolución de conflictos; incluye 7 preguntas que 
determinara el nivel de resolución de conflictos de los estudiantes.  
2.8. Validez y confiabilidad 
Validez. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir”. (p. 201) 
Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Los ítems del 
instrumento se validaron en base a los siguientes criterios: 
Pertinencia: El ítems corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítems es apropiado para representar al componente o dimensión 






Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Suficiencia: se dice así cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión. 
El instrumento fue validado por juicio de experto y se aplicó una prueba 
piloto a 10 estudiantes con el propósito de evaluar el comportamiento del 
instrumento en el momento de la toma de datos para la consistencia del 
contenido. Así mismo se utilizó la prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach 
para estimar la consistencia interna del cuestionario 
Tabla 7 
Validación del instrumento de la variable Aprendizaje de matemática 
     Nombre y apellido del experto                  Resultado 
Dr. Ulises Córdova García Existe suficiencia 
Mg. Antonia Alarcón Lobatón Existe suficiencia 
Mg. Eduvina Vera Palomino Existe suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2017). 
Como se observa en la tabla en la tabla 6, el juicio de experto dictaminó que 
el(los) que el instrumento guarda relación, es pertinente, relevante y cuenta con 
claridad suficiente para ser aplicado.  
Confiabilidad. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individua 
u objeto produce resultados iguales” (p. 200). Se trata de un índice de 
consistencia interna de los datos que tomó valores entre 0 y 1 y que sirvió para 
comprobar si el instrumento recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. La escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
No es confiable – 1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 





Alta confiabilidad 0.9 a 1 
El coeficiente que utilizamos para medir la confiabilidad de nuestro instrumento 
fue, Alfa de Cronbach. El instrumento se aplicó la prueba piloto en una muestra de 
10 estudiantes de la I.E Ramón Castilla Marquesado. 
Se aplicó una prueba piloto a 10 estudiantes que tienen las mismas 
características para ello se aplicó el alfa de Combrach, pues las preguntas son 
polifónicas. Cuyos resultados fueron confiables. Donde se obtuvo un coeficiente 
de 0,87 lo cual indicó que el instrumento tiene una muy buena confiabilidad y que   
hizo mediciones estables y consistentes. 
Procedimientos de recolección de datos 
La recolección de datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre 
sí, según Hernández, Fernández, y Baptista (2010): 
(a)Seleccionar un instrumento de recolección de los datos. Este 
instrumento debe ser válido y confiable, b) aplicar ese instrumento para 
recolectar datos y c) preparar observaciones, registros y mediciones 
obtenidas para que se analicen correctamente (p.198). 
2.9. Método de análisis de datos  
La presente investigación sostenía la hipótesis que existía un efecto directo y El 
análisis de los datos se realizará con el software estadístico SPSS versión 21, 
para probar las hipótesis se utilizó la estadística no paramétrica, utilizando U de 
Mann-Whitney. Para el análisis de datos se inició con el programa Excel, luego se 
utilizó el software estadístico EPSS en su versión 21, para saber que estadístico 
se utiliza, para ello se utilizó la prueba de normalidad. 
Según Ramos, Catzena y Trujillo (2004), respecto a la prueba de normalidad 
dice: “Que las observaciones se suponen extraídas de poblaciones distribuidas 
según el modelo de función de densidad de probabilidad normal. Por lo tanto, los 
datos de cada grupo muestral (cada grupo de participantes del estudio) deben 
ajustarse a una distribución normal” (p. 290). Por ser una muestra menor de 30 







2.10. Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que trabajan con niños, por lo tanto, el 
sometimiento a la investigación conto con la autorización correspondiente de los 
directivos de la institución educativa pública.  
Así mismo, se mantiene la particularidad, el anonimato así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a 
















































3.1. Análisis descriptivo 
 
Programa de tutoría escolar en habilidades sociales 
 
Tabla 8 
Las habilidades sociales en los estudiantes de Secundaria del VII ciclo de la 




Control (n=28) Experimental (n=28) 
                               Pre test 
Bajo    [20 - 40] 21 75.0% 20 71.4% 
Medio [41 - 60] 7 25.0% 8 28.6% 
Alto     [61 - 80] 0 0.0% 0 0.0% 
                                       s = 4.57  mo =23     s = 3.78   mo = 20 
                              Pos test 
Bajo   [20 - 00] 21 75.0% 0 0.0% 
Medio [41 - 60] 7 25.0% 20 71.4% 
Alto    [61 - 80] 0 0.0% 8 28.6% 
  s = 4.89  mo = 23     s = 4.88  mo = 25 
 
En la tabla 8 se observó que el 25% de los estudiantes del grupo control y el 
28.6 % del grupo experimental en pre test presentaron un nivel medio en 
habilidades sociales. Mientras que en el pos test el grupo control se observó que 
continúa con el 25% en el nivel medio, en cambio el grupo experimental se 
observó el 71.4% obtuvo un nivel medio en habilidades sociales. En general se 
observó diferencias significativas en el grupo experimental en habilidades sociales 
en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la institución educativa 









Programa de tutoría escolar en habilidades comunicativas o relacionales 
 
Tabla 9 
Las habilidades comunicativas o relacionales en los estudiantes de Secundaria 




Control (n=28) Experimental (n=28) 
                               Pre test 
Bajo    [20 - 39] 20 71.4% 21 75.0% 
Medio [40 - 59] 8 28.6% 7 25.0% 
Alto     [60 - 80] 0 0% 0 0% 
                                         24,2. =x    s2 = 0,607   mo =2  40,2. =x     s2 = 0,66   mo = 2 
                              Pos test 
Bajo  [20 - 39] 19 67.1%  0.0% 
Medio40 - 59] 9 32.1% 25 89,3% 
Alto [60 - 80] 0 0% 3 10,7% 
  s = 4.89  mo = 23     s = 4.88  mo = 25 
En la tabla 9 se observó que el 28,6% de los estudiantes del grupo control y 
el 25.0 % del grupo experimental en pre test presentaron un nivel medio en 
habilidades comunicativas. Mientras que en el pos test el grupo control se observó 
que se encuentran en el 32,1% en el nivel medio, en cambio el grupo 
experimental se observó que el 89.3% obtuvo un nivel medio en habilidades 
comunicativas. En general se observó diferencias significativas en el grupo 
experimental en habilidades comunicativas en los estudiantes del VII ciclo del 









Programa de tutoría escolar en habilidades asertivas 
 
Tabla 10 
Las habilidades asertivas en los estudiantes de Secundaria del VII ciclo de la  
institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao. 
Nivel 
Grupo 
Control (n=28) Experimental (n=28) 
                               Pre test 
Bajo [20 - 39] 18 64,30% 15 53,64% 
Medio40 - 59] 10 35,70% 13 46,4% 
Alto [60 - 80] 0 0% 0 0% 
                                          12,2. =x    s2 = 0,610   mo = 2  64,2. =x    s2 = 0,32   mo = 3 
                              Pos test 
Bajo [20 - 39] 15 53.6%  0.0% 
Medio40 - 59] 13 46,4% 15 53,6% 
Alto [60 - 80] 0 0% 13 46,4% 
  s = 4.89  mo = 23     s = 4.88  mo = 25 
En la tabla 10 se observó que el 35,7% de los estudiantes del grupo control 
y el 46.4% del grupo experimental en pre test presentaron un nivel medio en 
habilidades asertivas. Mientras que en el pos test el grupo control se observó que 
se encuentran el 46.4% en el nivel medio, en cambio el grupo experimental se 
observó que el 53.6% obtuvo un nivel medio en habilidades asertivas. En general 
se observó diferencias significativas en el grupo experimental en habilidades 
asertivas en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la institución 










Programa de tutoría escolar en habilidades resolución de conflictos 
 
Tabla 11 
Las habilidades resolución de conflictos en los estudiantes de Secundaria del VII 
ciclo de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao. 
Nivel 
Grupo 
Control (n=28) Experimental (n=28) 
                               Pre test 
Bajo [20 - 39] 16 57,10% 14 50,00% 
Medio40 - 59] 12 42,9% 14 50,00% 
Alto [60 - 80] 0 0% 0 0% 
   24,2. =x     s2 = 0,52   mo = 2   28,2. =x     s2 = 0,54   mo = 2 
                              Pos test 
Bajo [20 - 39] 14 50,00%  0.0% 
Medio40 - 59] 14 50,00% 14 50,00% 
Alto [60 - 80] 0 0% 14 50,00% 
  s = 4.89  mo = 23     s = 4.88  mo = 25 
En la tabla 11 se observó que el 42.9% de los estudiantes del grupo control 
y el 50,0% del grupo experimental en pre test presentaron un nivel medio en 
habilidades de resolución de conflictos. Mientras que en el pos test el grupo 
control se observó que se encuentran en el 50% en el nivel medio, en cambio el 
grupo experimental se observó que el 50% obtuvo un nivel alto en habilidades de 
resolución de conflictos. En general se observó diferencias significativas en el 
grupo experimental en habilidades de resolución de conflictos en los estudiantes 
del VII ciclo del nivel secundaria de la institución educativa Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado, Callao 2017. 
3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Prueba de Normalidad 
Antes de desarrollar el análisis estadístico es necesario realizar la prueba de 

















HAPOSGC ,905 28 ,001 
HAPOSGE ,970 28 ,005 
HAPREGC ,860 28 ,000 
HAPREGE ,963 28 ,041 
HCPOSGC ,900 28 ,001 
HCPOSGE ,943 28 ,013 
HCPREGC ,904 28 ,001 
HCPREGE ,943 28 ,013 
HRCPOSGC ,946 28 ,016 
HRCPOSGE ,944 28 ,013 
HRCPREGC ,927 28 ,005 
HRCPREGE ,943 28 ,012 
 En la prueba presentada de bondad de ajuste o prueba de normalidad, se 
puede observar que los valores obtenidos en la significancia son menores ,05 (p< 
,05) estableciendo que los puntajes obtenidos de la variable dependiente 
corresponden a una distribución no normal, indicando que para la contratación de 
hipótesis general y específicas se aplicó la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney. 
La aplicación del Programa Habilidades Sociales un efecto significativo en 
el desarrollo de la hora de tutoría en los estudiantes de educación secundaria – 
VII ciclo-, institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017. 
3.2.2. Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general de la investigación 
H0: El programa de tutoría escolar no tiene un efecto significativo en las 
habilidades sociales de los estudiantes de secundaria-VII ciclo-, de la institución 
educativa - “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 





Ha: El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
sociales de los estudiantes de secundaria-VII ciclo-, de la institución educativa - 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Ha: m1>m2 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho y si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Tabla 13 
Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis general 
Prueba de Mann-Whitney  
Estadísticos de contrastea 
 Pre_test Post_test 
U de Mann-Whitney 9,500 10,000 
Z -,665 -5,154 
Sig. asintót. (bilateral) ,506 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
La tabla 13 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,665, y p = ,506 mientras que el pos 
test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -5154 y p = ,000. Se observa 
que existen diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral 
del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del post 
test, p= ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del VII 
ciclo educación secundaria, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 






Figura 1. Diagrama de cajas y bigotes de los puntajes obtenidos en habilidades 
sociales y después de aplicar el programa tutoría escolar. 
De la figura 1, se observa que los puntajes iniciales del desarrollo de habilidades 
sociales (pre test) son similares en los alumnos del grupo control y experimental. 
Así mismo, se observa una diferencia significativa en los puntajes finales (pos 
test) entre los alumnos del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos 
los que obtuvieron mayores puntajes en habilidades sociales. Además, en ambos 
casos, se observa una disminución de la variabilidad de las puntuaciones en el 
pos test respecto al pre test. 
Hipótesis especifica 1  
H0: El programa de tutoría escolar no tiene un efecto significativo en las 
habilidades comunicativas o relacionales de los estudiantes de secundaria - VII 
ciclo - de la institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 





Ha: El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
comunicativas o relacionales de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Ha: m1>m2 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho y si ρ < α, se rechaza Ho 
Tabla 14 
Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis específico 1 
Prueba de Mann-Whitney 
Estadísticos de contrastea 
 Pre_test Post_test 
U de Mann-Whitney 9500 10 000 
Z -,266 -5,523 
Sig. asintót. (bilateral) ,790 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
La tabla 14 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9500; Z = -,266 y p =, 790, mientras que el pos 
test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -5,523 y p = ,000. Se observa 
que existen diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral 
del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del post 
test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes del 
VII ciclo educación secundaria, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 






















Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes de los puntajes obtenidos en el desarrollo 
habilidades comunicativas antes y después de aplicar el programa tutoría escolar. 
De la figura 2, se observa que los puntajes iniciales del desarrollo del habilidades 
comunicativas (pre test) son similares en los alumnos del grupo control y 
experimental. Asimismo, se observa una diferencia significativa en los puntajes 
finales (pos test) entre los alumnos del grupo de control y experimental, siendo 
éstos últimos los que obtuvieron mayores puntajes en habilidades comunicativas. 
Además, en ambos casos, se observa una disminución de la variabilidad de las 
puntuaciones en el pos test respecto al pre test. 
Hipótesis especifica 2 
H0: El programa de tutoría escolar no tiene un efecto significativo en las 
habilidades asertivas de los estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución 
educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”  






Ha: El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
asertivas de los estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Ha: m1>m2 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho y si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Tabla 15 
Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis específico 2 
Prueba de Mann-Whitney 
Estadísticos de contrastea 
 Pre_test Post_test 
U de Mann-Whitney 9,500 10,000 
Z -1,106 -3,767 
Sig. asintót. (bilateral) ,269 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
La tabla 15 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -1,106 y p =, 269, mientras que el 
pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -3,767 y p = ,000. Se 
observa que existen diferencias significativas entre los valores de la significancia 
bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del 
post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en el desarrollo de habilidades asertivas en los estudiantes del VII 
ciclo educación secundaria, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 









Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes de los puntajes obtenidos en habilidades 
asertivas antes y después de aplicar el programa tutoría escolar. 
De la figura 3, se observa que los puntajes iniciales del desarrollo de habilidades 
asertivas (pre test) son similares en los alumnos del grupo control y experimental. 
Asimismo, se observa una diferencia significativa en los puntajes finales (pos test) 
entre los alumnos del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los 
que obtuvieron mayores puntajes en habilidades asertivas Además, en ambos 
casos, se observa una disminución de la variabilidad de las puntuaciones en el 
pos test respecto al pre test. 
Hipótesis especifica 3 
H0: El programa de tutoría escolar no tiene un efecto significativo en las 
habilidades de resolución de conflictos de los estudiantes de secundaria-VII ciclo-, 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 





Ha: El programa de tutoría escolar tiene un efecto significativo en las habilidades 
de resolución de conflictos de los estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución 
educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
Ha: m1>m2 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho y si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Tabla 16 
Estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis específico 3 
Prueba de Mann-Whitney 
Estadísticos de contrastea 
 Pre_test Post_test 
U de Mann-Whitney 9,500 10,000 
Z -,017 -3,541 
Sig. asintót. (bilateral) ,986 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
La tabla 16 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,017 y p =, 986, mientras que el pos 
test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -3,541 y p = ,000. Se observa 
que existen diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral 
del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del post 
test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en el desarrollo de habilidades resolución de conflictos en los 
estudiantes del VII ciclo educación secundaria, institución educativa Mariscal 








Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes de los puntajes obtenidos en habilidades 
resolución de conflictos antes y después de aplicar el programa tutoría escolar 
De la figura 4, se observa que los puntajes iniciales de habilidades resolución de 
conflictos (pre test) son similares en los alumnos del grupo control y experimental. 
Así mismo, se observa una diferencia significativa en los puntajes finales (pos 
test) entre los alumnos del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos 
los que obtuvieron mayores puntajes en habilidades resolución de conflictos. 
Además, en ambos casos, se observa una disminución de la variabilidad de las 
















































Estrada, Oyarzún y Pino (2012), realizó el estudio titulado “Habilidades sociales y 
rendimiento académico: una mirada desde el género”, con una muestra de 245 
estudiantes del quinto año de secundaria, logró como objetivo determinar la 
relación entre habilidades sociales y rendimiento académico, se aplicó el 
inventario de habilidades sociales y el rendimiento académico mediante notas 
globales. Se llegaron a las conclusiones que no existen asociaciones significativas 
entre las variables rendimiento académico y las habilidades sociales y que los 
géneros de los estudiantes exhiben perfiles diferentes de asociación entre las 
variables que indicarían que las habilidades interpersonales positivas se asocian 
al rendimiento académico particularmente en el caso de las mujeres. Con 
respecto a la hipótesis general los resultados estadísticos de contrataste, en el 
pre test presenta los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,665 y p =, 506, 
mientras que el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = ,-5154 y p 
= ,000. Se observa que existen diferencias significativas entre los valores de la 
significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente 
significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Con respecto a los estudiantes se ha 
identificado la problemáticas muy resaltantes como deficiente hábitos de 
comunicación entre sus pares,  deficiente capacidad para expresar sus propias 
ideas y multitud de reacciones sin poder encontrar soluciones ecuánimes es decir 
no desarrollan correctamente en el momento preciso sus habilidades sociales y 
manejo de  control de emociones y con la aplicación del Programa Tutoría escolar 
tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades sociales en los 
estudiantes de educación secundaria – VII ciclo-, institución educativa Mariscal 
Ramon Castilla Marquesado, Callao 2017. Dichos resultados se relacionan según 
Bandura (1963) que enfatizó a las habilidades sociales que se pueden lograr 
como resultado de los mecanismos fundamentales de aprendizaje. Entre estos 
mecanismos se deben incluir: reforzamientos positivos directos de las habilidades, 
experiencia de aprendizaje vicario u observacional, retroalimentación personal y 
desarrollo de expectativas en situaciones interpersonales.(p 47) 
Sanz (2003) en su obra “Entrenamiento en Habilidades Sociales aplicado a 





es el conjunto de conductas difundidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa sentimientos, opiniones actitudes, deseos o derechos 
individuales en una forma comunicativa a la situación, observando los 
comportamientos de los demás y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación, al mismo tiempo que minimiza la probabilidad de 
problemas futuros. Con respecto a la prueba de hipótesis especifica 1 se muestra 
los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los valores de U-Mann-
Whitney = 9500; Z = -,266 y p =, 790, mientras que el pos test los valores de U-
Mann-Whitney = 10,000; Z = -5,523 y p = ,000. Se observa que existen diferencias 
significativas entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, 
siendo el valor menor estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo 
tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Con 
respecto a los estudiantes se ha identificado la problemáticas muy resaltantes 
como deficiente hábitos de comunicación o relacionales entre sus pares,  y con la 
aplicación del Programa Tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades comunicativas o relacionales en los estudiantes de 
educación secundaria – VII ciclo-, institución educativa Mariscal Ramon Castilla 
Marquesado, Callao 2017. Se acepta la teoría de Monsalve, et al. (2009), “la 
noción de habilidades comunicativas implica “un conjunto de procesos de tipo 
lingüístico y sociolingüístico, que el ser humano debe poner en juego para 
producir o comprender discursos de acuerdo con diferentes situaciones y 
contextos, y al grado de complejidad según la situación” (p. 193).  
Según Braz (2013), en su investigación "Habilidades sociales e 
intergeneracionalidad en las relaciones familiares", se llevó a cabo mediante la 
evaluación de estudiantes entre 12 y 17 años, y también sus padres en relación a 
su repertorio de habilidades sociales. Los resultados de este estudio mostraron 
que para los adolescentes de 12-14 años puede ser tomado en cuenta en la 
dirección de la transmisión intergeneracional de la asertividad y la empatía de la 
madre a la hija y en las correlaciones entre padres y adolescentes hijas menores. 
Observó la transmisión intergeneracional de la asertividad. Con respecto a la 
prueba de hipótesis especifica 2 se muestra los estadísticos de contrataste, en el 





mientras que el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -3,767 y p 
= ,000. Se observa que existen diferencias significativas entre los valores de la 
significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente 
significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna: Con respecto a los estudiantes se ha 
identificado la problemáticas muy resaltantes como deficiente asertividad entre 
ellos mismos y sus pares,  multitud de reacciones sin poder encontrar soluciones 
ecuánimes es decir no desarrollan correctamente en el momento preciso sus 
habilidades sociales y manejo de  control de emociones y con la aplicación del 
Programa Tutoría escolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades asertivas en los estudiantes de educación secundaria – VII ciclo-, 
institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017.Se está 
de acuerdo con la teoría de que  “Las Habilidades asertivas refiere a la percepción 
que los adolescentes tienen sobre su capacidad para ser asertivos, es decir, para 
expresar sus propias ideas o pedir información de forma adecuada y sin ser 
agresivo” (Oliva, et al., 2011, p. 178). 
Moreno (2006), en su investigación “Efectos de la aplicación de un 
programa de habilidades sociales sobre los problemas de comportamiento” en el 
llega a la conclusión que la ejecución del programa de habilidades sociales, ha 
contribuyó a mejorar significativamente los problemas de conducta de los 
estudiantes de la experiencia que también ayudó a reducir significativamente el 
comportamiento desinhibido de estudiantes, donde los cambios a favor de, pedir 
por favor, dar las gracias y expresar sus quejas, puede hablar e interactuar 
adecuadamente con los demás, mejorar la iniciar, sostener y concluir las 
negociaciones de manera adecuada y reducir de forma significativa las 
perturbaciones en la relación con sus compañeros. Con respecto a la prueba de 
hipótesis especifica 3 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test 
presenta los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,017 y p =,986 mientras 
que el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -3,541 y p = ,000. Se 
observa que existen diferencias significativas entre los valores de la significancia 
bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del 





la hipótesis alterna: Con respecto a los estudiantes se ha identificado la 
problemáticas muy resaltantes como deficiente resolución de conflictos entre sus 
pares,  multitud de reacciones sin poder encontrar soluciones ecuánimes es decir 
no desarrollan correctamente en el momento preciso sus habilidades sociales y 
manejo de  control de emociones y con la aplicación del Programa Tutoría escolar 
tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades de resolución de 
conflictos en los estudiantes de educación secundaria – VII ciclo-, institución 
educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017. Este resultado está 
relacionado a que “Las habilidades de resolución de conflictos se refieren a la 
capacidad percibida del adolescente para resolver situaciones interpersonales 
conflictivas en las que pueden actuar para encontrar soluciones” (Oliva, et al., 





























































Primera: Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los 
valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,665 y p =, 506, mientras que 
el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -,5154 y p = 
,000. Se observa que existen diferencias significativas entre los valores 
de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor 
estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 
0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de educación 
secundaria – VII ciclo, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado, Callao 2017 
Segunda: Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los 
valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,266 y p =, 790, mientras que 
el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -,5523 y p = 
,000. Se observa que existen diferencias significativas entre los valores 
de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor 
estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 
0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades comunicativas o relacionales en los 
estudiantes de educación secundaria – VII ciclo, institución educativa 
Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017 
Tercera: Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los 
valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -1,106 y p =, 269, mientras que 
el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -,3767 y p = 
,000.  Se observa que existen diferencias significativas entre los valores 
de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor 
estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 
0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 





secundaria – VII ciclo, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado, Callao 2017 
Cuarta: Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los 
valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = ,017 y p =, 986, mientras que el 
pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -,3541 y p = ,000. 
Se observa que existen diferencias significativas entre los valores de la 
significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor 
estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 
0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
aplicación del Programa tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades de resolución de conflictos en los estudiantes 
de educación secundaria – VII ciclo, institución educativa Mariscal 


























































Primera: Sabiendo que en el resultado de la investigación sobre el programa de 
tutoría escolar, han sido significativamente muy positivos en las 
habilidades sociales ya que como adolescentes es difícil el control de 
sus emociones y comportamientos entre sus pares. Por ello se 
recomienda a los docentes de la institución educativa, implementar en 
sus sesiones de aprendizaje en la hora de tutoría el desarrollo de 
habilidades sociales.  
Segunda: En los resultados se evidencian de manera muy favorable el desarrollo 
de las habilidades comunicativas por lo que se recomienda a los 
docentes de la institución educativa elaborar o diseñar materiales 
educativos estructurados con la finalidad de desarrollar las sesiones de 
aprendizaje en el área de tutoría de manera más dinámica y amena para 
que los estudiantes puedan motivarse de forma constante.  
Tercera: Se recomienda a los docentes de la institución educativa que deben 
realizar entres sus estudiantes actividades relacionadas al 
fortalecimiento de las habilidades asertivas entre sus pares y con las 
personas de su entorno. 
Cuarta: En los resultados se evidencia que la investigación es muy recomendable 
en su aplicación por lo que se recomienda a los docentes de la 
institución educativa desarrollar las habilidades de resolución de 
problemas, porque permite a los estudiantes a tomar decisiones en 
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Programa de tutoría escolar en habilidades sociales de estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución educativa “Mariscal 
Ramón Castilla Marquesado” 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA 
¿El programa de tutoría escolar tiene un 
efecto significativo en las habilidades sociales 
de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado”? 
Determinar el efecto del programa de tutoría 
escolar en las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria -VII ciclo- 
institución educativa “Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado”. 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en las habilidades sociales de los 
estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la 





experimental   
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFÍCOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS Método 
Hipotético 
Deductivo 
¿El programa de tutoría escolar tiene un 
efecto significativo en las habilidades 
comunicativas o relacionales de los 
estudiantes de secundaria - VII ciclo - 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado”? 
Determinar el efecto del programa de tutoría 
escolar en las habilidades comunicativas o 
relacionales de los estudiantes de 
secundaria -VII ciclo- institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado”. 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en las habilidades comunicativas 
o relacionales de los estudiantes de 
secundaria - VII ciclo - de la institución 
educativa “Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado” 
Población 374 estudiantes 
Muestra 28 estudiantes 
¿El programa de tutoría escolar tiene un 
efecto significativo en las habilidades asertivas 
de los estudiantes de secundaria - VII ciclo - 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado”? 
Determinar el efecto del programa de tutoría 
escolar en habilidades asertivas de 
estudiantes de secundaria-VII ciclo-, 
institución educativa “Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado”. 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en las habilidades asertivas de los 
estudiantes de secundaria - VII ciclo - de la 
institución educativa “Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado” 
¿El programa de tutoría escolar tiene un 
efecto significativo en las habilidades 
resolución de conflictos de los estudiantes de 
secundaria - VII ciclo - institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado”? 
Determinar el efecto del programa de tutoría 
escolar en habilidades de resolución de 
conflictos de estudiantes de secundaria-VII 
ciclo-, institución educativa “Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado”. 
El programa de tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en las habilidades resolución de 
conflictos de los estudiantes de secundaria - 
VII ciclo - de la institución educativa “Mariscal 


























Anexo 2  




















Estimado estudiante:  
El presente cuestionario está orientado a la determinación de las habilidades sociales en su 
colegio. 
Mucho les agradeceré su colaboración respondiendo las siguientes preguntas de acuerdo a su 
opinión.  
Elige UNA y solo UNA respuesta para cada pregunta y coloca un aspa sobre el número que 
corresponda a tu respuesta, según la tabla que viene a continuación 
No es un examen, no existen respuestas buenas o malas. Gracias por tu colaboración. La 
información que nos proporcione será tratada de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA.  
 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa que crea 
conveniente. Según la tabla de valoración siguiente:  







TABLA DE VALORACION 
4 Siempre 
3 Algunas veces   
2 Casi nunca        
1 Nunca 
 DIMENSIONES / ÍTEMS  
Nº 
DIMENSIÓN 1: HABILIDADES COMUNICATIVAS O RELACIONALES VALORACION 
ITEMS 1 2 3 4 
1 Formulas  y respondes ante una queja     
2 Demuestras deportividad después de un juego     
3 Resuelves la vergüenza y te arreglas cuando te dejan de lado     
4 Defiendes a un amigo     
5 Respondes a la persuasión     
6 Respondes al fracaso y enfrentas a los mensajes contradictorios     













DIMENSIÓN 2: HABILIDADES ASERTIVAS VALORACION 
ITEMS 1 2 3 4 
7 Pides permiso para salir o ingresar     
8 Compartes algo con tus compañeros     
9 Negocias cuando quieres algo     
10 Tienes autocontrol en tus acciones     
11 Defiendes tus derechos     
12 Respondes a las bromas     
13 Evitas problemas con los demás y no entrar en peleas     
Nº 
DIMENSIÓN 3: HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VALORACION 
ITEMS 1 2 3 4 
14 Tomas decisiones     
15 Disciernes sobre la causa de un problema     
16 Te estableces objetivos     
17 Identificas tus habilidades en tu vida diaria     
18 Recoges información antes de decidir     
19 Resuelves los problemas según su importancia     
















 Base de datos Excel 













PRE TEST GRUPO CONTROL 
Base de datos de la variable: Habilidades Sociales 
                         
 
Habilidades comunicativas Habilidades asertivas 
Habilidades de resolución de 
conflictos 
 




















0     
1 2 2 2 1 2 1 10 1 1 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 14 35 
2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 3 2 2 2 2 15 2 1 2 1 1 1 2 10 36 
3 1 2 1 1 2 1 8 2 1 2 1 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 13 33 
4 2 1 2 1 1 2 9 2 2 2 1 3 1 1 12 2 1 2 1 2 2 1 11 32 
5 1 2 1 2 2 1 9 1 1 2 2 1 1 2 10 1 2 2 2 2 1 2 12 31 
6 2 1 2 1 2 2 10 2 2 1 1 2 1 2 11 2 1 2 2 1 2 1 11 32 
7 1 2 3 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 13 2 2 1 2 2 1 2 12 37 
8 1 2 3 3 2 2 13 2 2 2 3 3 2 2 16 2 3 2 2 2 2 2 15 44 
9 2 2 1 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 1 11 2 2 2 3 2 1 2 14 34 
10 1 1 2 1 2 2 9 2 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 2 1 1 2 12 32 
11 3 2 1 2 1 2 11 1 2 1 2 1 2 1 10 1 2 2 1 1 2 1 10 31 
12 2 2 1 1 2 2 10 2 1 2 1 1 2 2 11 2 1 1 2 2 1 2 11 32 
13 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 2 2 2 2 14 38 
14 2 2 2 1 1 1 9 1 2 3 2 2 1 1 12 2 1 2 2 1 2 2 12 33 
15 2 2 1 1 2 2 10 2 1 1 1 2 1 2 10 2 2 1 1 2 2 2 12 32 
16 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 2 2 2 3 2 15 43 
17 1 1 2 1 2 1 8 2 1 2 1 1 2 2 11 2 2 1 2 2 1 2 12 31 
18 2 2 2 3 2 2 13 2 3 2 2 3 2 2 16 2 2 2 2 2 3 3 16 45 
19 2 1 1 2 1 1 8 2 1 2 1 1 2 1 10 1 2 1 2 1 1 2 10 28 
20 1 2 2 1 2 2 10 1 2 1 1 2 2 1 10 1 2 1 2 1 2 1 10 30 
21 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 2 2 3 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 44 
22 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 3 3 2 3 17 2 2 2 2 3 2 2 15 45 
23 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 1 2 2 2 12 2 2 1 1 2 2 2 12 36 
24 2 1 2 1 1 2 9 2 1 2 1 1 2 1 10 2 2 1 2 1 2 1 11 30 
25 2 1 2 1 1 1 8 1 2 1 1 1 2 2 10 1 2 1 1 2 1 2 10 28 
26 2 2 3 2 2 2 13 1 2 2 2 2 2 1 12 2 2 1 2 1 3 2 13 38 
27 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 2 15 3 3 2 2 2 2 2 16 44 





PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 2 2 2 2 2 11 1 1 2 1 2 1 1 9 2 2 2 2 2 2 2 14 34
2 1 3 2 2 2 1 11 3 2 2 2 2 2 2 15 2 1 2 1 1 1 2 10 36
3 2 2 2 1 2 1 10 2 1 2 2 2 1 1 11 1 2 2 2 2 2 2 13 34
4 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 2 1 2 1 11 2 1 1 2 2 2 1 11 33
5 2 1 3 1 1 2 10 2 2 2 1 1 1 2 11 1 2 1 1 2 1 2 10 31
6 1 2 2 2 1 2 10 2 2 3 2 1 1 2 13 2 1 2 2 2 2 1 12 35
7 2 2 1 2 1 2 10 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 2 2 3 1 3 15 38
8 2 1 2 2 2 2 11 2 1 2 1 1 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 13 35
9 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 1 1 1 10 2 2 3 2 2 1 2 14 35
10 2 2 2 1 1 2 10 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 3 2 2 1 2 14 39
11 3 2 1 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 1 13 1 2 2 2 1 3 1 12 38
12 2 2 2 2 1 2 11 2 3 2 2 2 3 2 16 2 1 3 2 2 2 2 14 41
13 2 2 2 1 2 2 11 1 2 2 2 2 2 2 13 1 2 1 1 1 2 1 9 33
14 1 2 1 2 2 2 10 1 2 2 2 2 1 1 11 2 1 2 2 2 2 2 13 34
15 3 2 1 1 2 1 10 2 2 2 2 2 1 2 13 2 2 1 3 2 2 2 14 37
16 2 2 1 2 2 1 10 2 2 2 2 2 2 1 13 2 1 2 2 1 1 1 10 33
17 2 1 3 3 2 1 12 2 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 2 2 1 2 13 36
18 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 1 2 1 1 11 36
19 2 1 3 2 3 3 14 2 1 2 2 1 2 2 12 1 2 2 1 2 1 2 11 37
20 1 2 2 2 1 2 10 2 1 2 2 2 2 1 12 1 2 2 2 1 2 1 11 33
21 1 2 2 1 1 1 8 1 2 2 2 2 1 2 12 1 2 2 2 2 2 2 13 33
22 2 2 1 2 1 1 9 2 2 2 1 1 2 1 11 2 2 2 2 1 2 2 13 33
23 1 2 2 2 2 1 10 2 2 1 3 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 2 13 37
24 2 1 2 1 1 2 9 2 1 2 2 1 2 2 12 2 1 3 2 2 2 1 13 34
25 2 2 2 3 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 3 2 1 2 13 38
26 2 2 3 2 2 2 13 3 2 1 2 2 2 1 13 2 2 1 2 1 3 2 13 39
27 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 13 1 1 2 1 2 2 1 10 35
28 2 3 2 2 2 2 13 2 3 3 1 2 2 2 15 3 2 2 3 2 1 2 15 43







POST TEST GRUPO CONTROL 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 2 2 2 2 15 2 3 2 2 2 2 2 15 45
2 2 2 3 2 2 2 13 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 42
3 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 3 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 42
4 3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 3 2 3 2 2 16 44
5 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 3 2 3 2 16 43
6 2 2 2 3 2 2 13 2 2 3 2 3 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 43
7 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 1 2 2 14 2 3 2 2 2 2 2 15 43
8 2 2 2 2 3 2 13 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 2 2 15 43
9 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 3 2 3 2 15 41
10 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 3 2 2 16 2 2 2 2 3 2 2 15 43
11 3 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 2 2 2 16 2 2 2 2 3 2 2 15 44
12 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 1 3 2 2 14 2 3 3 2 2 3 2 17 42
13 3 3 2 3 3 2 16 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 45
14 2 3 2 2 2 2 13 2 2 3 2 2 2 1 14 2 1 2 2 3 2 2 14 41
15 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 2 3 2 2 2 15 42
16 2 2 3 2 2 1 12 2 2 2 2 3 2 1 14 2 2 2 2 2 3 2 15 41
17 2 2 2 2 3 2 13 2 3 1 2 2 2 2 14 2 3 3 2 2 2 2 16 43
18 3 2 2 2 2 2 13 2 3 3 4 2 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 15 46
19 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 2 2 3 2 16 43
20 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 2 3 2 1 14 2 2 2 3 2 2 1 14 42
21 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 2 2 15 2 3 2 2 2 2 2 15 42
22 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 2 2 3 2 2 15 42
23 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 14 42
24 2 2 2 2 3 2 13 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 3 2 2 3 2 16 44
25 2 2 2 3 2 2 13 2 3 2 2 3 2 2 16 2 2 2 3 2 2 2 15 44
26 2 2 3 2 2 2 13 2 2 1 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 3 2 16 42
27 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 14 40
28 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 3 3 2 2 17 3 2 2 2 2 3 2 16 46












POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
Base de datos de la variable: Habilidades Sociales 
                           Habilidades comunicativas Habilidades asertivas Habilidades de resolución de conflictos   
  1 2 3 4 5 6 
 
7 8 9 10 11 12 13   14 15 16 17 18 19 20     
1 2 3 3 3 3 3 17 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 3 3 3 3 3 21 54 
2 2 4 3 3 3 2 17 4 3 3 3 3 3 3 22 3 2 3 2 2 2 3 17 56 
3 3 2 3 2 3 2 15 3 2 3 3 3 2 2 18 2 3 3 3 3 3 3 20 53 
4 3 3 2 3 3 3 17 2 3 3 3 2 3 2 18 3 2 2 3 3 3 2 18 53 
5 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 2 2 3 17 2 3 2 2 3 2 3 17 49 
6 2 3 3 3 2 3 16 3 3 3 3 2 2 3 19 3 2 2 2 3 3 2 17 52 
7 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 4 2 4 22 62 
8 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 57 
9 3 3 3 3 3 2 17 2 2 3 2 2 2 2 15 3 3 2 2 3 2 3 18 50 
10 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 3 3 3 3 22 3 3 4 3 3 3 3 22 63 
11 4 3 3 4 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 20 2 3 3 4 2 4 2 20 60 
12 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 4 4 3 24 3 3 4 3 3 3 3 22 64 
13 3 3 3 2 3 3 17 2 3 2 2 3 3 3 18 2 3 2 2 2 3 2 16 51 
14 2 2 2 3 3 3 15 2 3 2 3 2 2 2 16 3 2 3 3 3 3 3 20 51 
15 4 3 3 3 3 3 19 3 4 3 3 4 3 3 23 3 4 4 4 3 3 3 24 66 
16 3 3 2 3 3 2 16 2 3 3 2 3 3 2 18 3 2 3 3 2 2 2 17 51 
17 2 2 3 2 3 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 3 3 2 2 3 19 47 
18 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 2 3 2 3 2 2 17 54 
19 3 3 4 3 4 4 21 3 4 3 4 4 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 21 66 
20 2 3 3 3 2 3 16 3 2 3 3 2 3 2 18 2 3 2 2 4 3 2 18 52 
21 2 3 3 2 2 2 14 2 3 2 2 3 2 3 17 2 3 2 2 3 3 3 18 49 
22 3 3 2 3 2 2 15 3 2 3 2 2 3 2 17 3 2 3 3 2 3 3 19 51 
23 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 3 3 20 58 
24 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 3 2 3 3 19 3 2 4 3 3 3 2 20 54 
25 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 3 3 3 2 3 19 55 
26 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 4 3 22 62 
27 3 2 3 2 3 3 16 2 3 2 2 3 2 3 17 2 2 3 2 3 3 2 17 50 







































Habilidades comunicativas o relacionales Habilidades asertivas Habilidades de resolución de conflictos 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 
3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
6 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
7 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
8 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
9 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 
10 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 




















Anexo 5:  








Programa de tutoría escolar en Habilidades sociales 
 
Ficha Técnica:  Programa de tutoría escolar en Habilidades sociales 
Nombre : Programa de tutoría escolar en Habilidades sociales 
Autor  : Br. Rodríguez Orellana, Lucía Ana 
Año  : 2017 
Administración: Marzo – Julio 2017 
Lugar de aplicación:  Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” – 
Callao. 
Duración  : 5 meses 
Finalidad       : Desarrollar un programa tutoría escolar en Habilidades sociales 
mediante sesiones de aprendizaje con el objetivo de mejorar las 
habilidades sociales en los estudiantes de VII ciclo del Nivel 
Secundaria de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado, Callao. 
Descripción    :  Se desarrolló 20 sesiones de aprendizaje de habilidades sociales; 
estas sesiones se dieron de la siguiente manera: 6 sesiones de 
habilidades comunicativas o relacionales, 7 sesiones de 







PROGRAMA TUTORIAL DE AULA 
I. Datos Generales  
1.1.  INSTITUCION EDUCATIVA : “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
1.2. . LUGAR  : Av. Alameda 2cdra S/N – UPIS Ramón Castilla -  
1.3. DISTRITO : Callao 
1.4. POBLACIÓN : 374 estudiantes del VII ciclo. 
1.5. MUESTRA : 3º “B” (26) – 3º “C” (26) 
1.6. DURACIÓN DEL PROGRAMA : 20 sesiones 
1.7. INICIO DEL PROGRAMA : 20 de Marzo del 2017  
1.8. DENOMINACIÓN : Tutoría escolar en Habilidades Sociales 
1.9. JUSTIFICACIÓN : Se pretende que nuestros estudiantes mejoren 
sus habilidades sociales mediante la tutoría 
escolar 
II. Fundamentación: 
El presente programa tienen como objetivo orientar y realizar el acompañamiento afectivo, 
cognitivo y permanente de los estudiantes desde la función tutorial, de la IE “Ramón 
Castilla Marquesado” a fin de fortalecer y desarrollar sus capacidades orientadas a mejorar 
la calidad educativa y contribuir al proceso de desarrollo humano de los estudiantes, 
asimismo disminuyendo los índices de violencia que van en aumento. 
Para ello con el presente programa se pretende desarrollar y fortalecer las 
habilidades sociales, específicamente las habilidades comunicativas o relacionales, 
habilidades asertivas, habilidades de resolución de conflictos, que le darán la seguridad y 
confianza necesarias para poder asumir y vivir su realidad de manera adaptativa. Una 
forma de hacerlo es creando espacios de diálogo con los estudiantes en los que se le 
ofrezca la posibilidad de hablar de los temas que les interesan y preocupan, con la 
confianza que van a ser escuchados y orientados con interés y respeto. 
III. ACTIVIDADES: ETAPAS 
PRIMERA ETAPA 
1. Elección de grupos: Grupo experimental (GE) y Grupo control (GC) 
2. Elaboración de instrumentos 
3. Elaboración y programación de sesiones de aprendizaje 
SEGUNDA ETAPA 
4. Aplicación del instrumento: Pre test 
TERCERA ETAPA 
5. Desarrollo de sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades comunicativas o 
relacionales. 
6. Desarrollo de sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades asertivas. 
7. Desarrollo de sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de resolución 
de conflictos. 
CUARTA ETAPA 






9. Análisis de resultados y formulación de conclusiones. 
IV. CRONOGRAMA  
TEMAS Y/ O ACTIVIDADES MESES 
E F M A M J J 
1. Elección de grupos X       
2. Elaboración de instrumentos X       
3. Elaboración y programación de sesiones de aprendizaje X X      
4. Aplicación de instrumento: Pre test   X     
5. Aplicación de sesiones de habilidades comunicativas o 
relacionales 
  X X    
✓ Nuestras normas de convivencia nos ayudan a vivir en 
armonía 
  X     
✓ Reconozco mis temores y esperanzas respecto a mi 
futuro vocacional  
  X     
✓ Relaciones interpersonales solidarias   X     
✓ La importancia de conocerse a uno mismo    X    
✓ Frustraciones    X    
✓ “Me gusta cómo me veo y cómo me ven los demás”    X    
6. Aplicación de sesiones de habilidades comunicativas o 
relacionales habilidades asertivas 
   X X   
✓ Aprendiendo  a tomar decisiones    X    
✓ Aprendiendo a Negociar    X    
✓ La imagen que proyecto    X    
✓ Buscando autonomía y pertenencia en mi grupo    X    
✓ Tolerancia a la frustración     X   
✓ Respeta a todas y todos por igual     X   
✓ Controlamos y transformamos la cólera     X   
7. Aplicación de sesiones de habilidades de resolución de 
conflictos 
    X X  
✓ “Gustos e intereses saludables y constructivos     X   
✓ Mis deseos para el futuro     X   
✓ Hábitos y técnicas de estudio     X   
✓ Construyo mi historia personal     X   
✓ Efectos del consumo de la mariguana      X  
✓ Evito ser víctima de la trata de personas      X  
✓ Mejorando mi plan de estudios      X  
8. Aplicación del  instrumento: Post test       X 







Sesión 01:   “Aprendiendo a tomar decisiones” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
 
¿Qué buscamos? 
Que los estudiantes conozcan, comprendan y apliquen los pasos del proceso de toma 
de decisiones. 
 
Materiales: Cartilla, Papelotes, Plumones. 
 
Presentación:         
Motivación y exploración 
Iniciamos preguntando a los estudiantes si alguna vez han tenido dificultades para tomar 
decisiones, y pedimos voluntarios a fin de que nos cuenten algunas situaciones.  
Comentamos que una de las situaciones más complicadas que las personas enfrentamos 
a diario es la toma de decisiones que nos hagan sentir bien con nosotros mismos y con 
los demás.  
Proponemos conversar al respecto y leemos el siguiente caso: 
“Alberto es un estudiante con rendimiento regular. A pesar de que se esfuerza por sacar 
buenas notas en matemática, practicando los ejercicios y memorizando los aspectos 
teóricos del curso, solo logra obtener trece como mayor nota, calificación que baja 
considerablemente su promedio general.  
Durante el examen final de matemática se da con la sorpresa de encontrar tres ejercicios 
muy parecidos a los que el profesor realizó durante la última clase y que, casualmente, 
son los que llevan el mejor puntaje. Durante el examen, ve a su profesor distraído 
revisando unas prácticas y él se pregunta si es o no correcto mirar su cuaderno para 
chequear, y así asegurar una nota superior a su conocido trece. Alberto piensa que es 
mucha la dedicación que le ha dado al curso, y corroborar sus respuestas le ayudaría a 
tener seguridad, pues no estaría copiando, solo asegurándose de resolver 
adecuadamente el ejercicio”. 
Desarrollo:        
Información y orientación 
Planteamos al grupo preguntas para la reflexión: ¿Cómo imaginan a Alberto? ¿Cómo 
creen que es en su rol de estudiante? ¿Qué decisión piensan que finalmente tomará 
frente a la disyuntiva planteada? ¿Qué otras cosas debe tomar en cuenta Alberto antes 
de decidir? 
Solicitamos a los estudiantes que se organicen en grupos y les distribuimos la cartilla: 
“Recomendaciones para la toma de decisiones” (Anexo 1) para que la lean y traten de 
aplicarla para tomar una decisión en el caso planteado.  
En plenaria, los grupos deberán exponer las decisiones tomadas considerando la cartilla.  
 
Cierre:                                  
’Reforzamos los pasos para tomar la mejor decisión, reflexionando y a la vez 
enfatizando la importancia de darnos un tiempo para elegir la decisión que más se 









































PASOS PARA UNA DECISIÓN ACERTADA: 
 
 
1. Identificar cuál es el problema suscitado. ¿En qué consiste el problema? ¿Por qué 
nos preocupa? ¿Por qué es importante solucionarlo?  
 
2. Identificar las causas. ¿Qué origina el problema? 
 
3. Proponer las alternativas: Considerar varias alternativas viables, mínimo cinco, 
para poder elegir la o las más convenientes. 
 
4. Considerar las ventajas y desventajas de cada alternativa.  
 
5. Elegir la mejor o las mejores alternativas, en función de la o las opciones 
elegidas. 
 
6. Aplicar la o las alternativa para solucionar el problema suscitado.  
 
Luego de llevar a cabo la alternativa o las alternativas elegidas hay que evaluar el 
resultado, para determinar si el problema disminuye o desaparece 
satisfactoriamente. Si el problema persiste en igual o mayor magnitud, entonces se 






Sesión 02: “Relaciones interpersonales solidarias” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
¿Qué buscamos?  
Que los estudiantes vivencien y valoren la confianza mutua y las relaciones 
interpersonales solidarias.  
Materiales: pañuelos para vendar los ojos. 
Presentación:                                       ’ 
Motivación y exploración 
Solicitamos a nuestros estudiantes que se dividan en tres equipos; uno más grande y dos 
con la mitad de integrantes del primero, de acuerdo al tamaño de la clase (por ejemplo, 
un grupo de 12 y dos de 7): 
• El grupo más grande debe vendarse los ojos con un pañuelo, y caminar por toda el 
aula. 
• El segundo grupo debe desplazarse por el aula desordenadamente interponiéndose en 
el camino de los que están vendados. 
• El tercer grupo tratará de guiar a sus compañeras o compañeros vendados. 
• Las carpetas se colocarán como obstáculos para los que están vendados. 
Explicamos que parte de los que están vendados serán guiados por un compañero o 
compañera, que le irá advirtiendo sobre los obstáculos o la gente que se les vaya 
cruzando para que no se tropiecen. Los otros que no pueden ver tendrán que fiarse de su 
sentido de orientación y de algún compañero que pudiera guiarlo para no tropezar con los 
objetos y el resto de la gente.  
El grupo que paseará desordenadamente por el aula irá cruzándose en el camino de 
quienes estén vendados, pero sin tocarlos. 
Desarrollo:                                      
Información y orientación 
Indicamos a las y los estudiantes que se sienten en forma ordenada y debatan sobre 
cómo se han sentido con relación a lo vivenciado, para lo cual plantearemos las 
siguientes interrogantes: 
Los que no estaban vendados, ¿cómo se sintieron al ser obstáculos en el camino de sus 
compañeras y compañeros que no podían ver? 
¿Cómo se sintieron quienes no podían ver y no tenían ayuda? 
¿Cómo se sintieron quienes no podían ver y tuvieron ayuda? 
¿Cómo se sintieron los que pudieron ayudar? 
Un o una estudiante anotará todas las respuestas en un papelote y/o pizarra para luego 
leerlas en voz alta. 
Cierre:        
A partir de las repuestas, los y las estudiantes deben llegar a algunas conclusiones, que 
recogeremos en un cuaderno de notas y/o apuntes, y a su vez iremos enunciando y 
reforzando algunas ideas centrales, tales como: 
“Las relaciones interpersonales pueden ser positivas y constructivas cuando se dan en un 
ambiente de comprensión y solidaridad”. 







Sesión 03: “Construyo mi historia personal” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
 
¿Qué buscamos? 
Que nuestros estudiantes vayan consolidando un pensamiento autobiográfico que les 
permita reconocer su historia y proyectarse hacia el futuro. 
Materiales: 1 hoja bond, 1 lápiz o lapicero. 
Presentación 
Motivación y exploración :  
Compartimos con nuestras y nuestros estudiantes algunos hechos, vivencias o 
situaciones de la vida; por ejemplo, algo que nos gustaba hacer mucho en la niñez, las 
personas significativas en nuestra vida o los deseos que teníamos para el futuro. 
Seguidamente, solicitamos a nuestras o nuestros estudiantes que intenten recordar cómo 
eran de niños o niñas, qué les gustaba hacer, los sueños o deseos que tenían y los que 
tienen ahora. Generamos un clima adecuado para que algunas o algunos estudiantes 
compartan sus experiencias de manera voluntaria.  
Desarrollo:  
Información y orientación 
Luego de que nuestras o nuestros estudiantes hayan recordado sus experiencias, 
colocamos en la pizarra las siguientes preguntas o similares: 
• ¿Qué cosas me gustan hacer desde la niñez? 
• ¿Qué personas han sido importantes en mi vida y han influido en quien soy ahora? 
• ¿Qué acontecimientos han sido importantes en mi niñez? 
• ¿Cuáles han sido mis principales éxitos? ¿Qué competencias, talentos, habilidades o 
recursos usé en cada situación? 
• ¿Qué frustraciones he tenido? ¿Qué hice para superarlas? 
• ¿Qué expectativas acerca de mí tienen mis padres o las personas significativas de 
mi entorno? 
• ¿Cuáles son los obstáculos que dificultan el logro de mis aspiraciones? 
• ¿Qué oportunidades me ofrece la sociedad en que vivo? 
Pedimos a los estudiantes que reflexionen a partir de las preguntas y escriban sus 
respuestas en una hoja de papel. 
Transcurridos 20 minutos, les invitamos a compartir sus respuestas en una plenaria. Si se 
presentase algún caso en el que la o el estudiante manifieste su rechazo a responder las 
preguntas con relación a sus vivencias personales, hay que respetar su decisión. 
Al finalizar las intervenciones, les preguntamos qué emociones o sentimientos tuvieron al 
realizar la actividad. 
Cierre   
Explicamos a nuestros estudiantes que esta actividad ha permitido recordar diversas 
vivencias y experimentar variadas emociones. Cuando escribimos, podemos ver de 
manera diferente las experiencias. Eso ayuda a comprenderlas, y al comprenderlas 






Sesión 04: “Tolerancia a la frustración” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
 
¿Qué buscamos?  
Que los estudiantes reflexionen en torno a los pensamientos, emociones, que surgen 
antes de la aparición del sentimiento de la frustración. Asimismo, que observen y analicen 
sus consecuencias, a fin de que tomen conciencia y la afronten. 
Materiales:  
Ficha de lectura (anexo 1) 
“La tolerancia y la frustración” (anexo 2) 
Papelotes, Plumones, Hojas con anexos, Cinta adhesiva 
Presentación:                               
Motivación y exploración 
Solicitamos a los estudiantes que lean y analicen la ficha consignada en el anexo 01 
“Identificación de las creencias equivocadas que pueden estar provocándote”, en equipos 
de tres personas. Orientamos la actividad con las siguientes preguntas:  
¿En qué situaciones se manifiestan?, ¿Qué consecuencias podrían traer? 
 
A continuación y siempre en equipos, exponen en plenaria tres pensamientos que han 
elegido; los explican manifestando porqué los eligieron. 
 
Desarrollo:                                
Información y orientación 
Entregamos a los estudiantes la lectura “La tolerancia a la frustración”. (Ver anexo 02). 
Luego de la lectura les pedimos sus opiniones, seguidamente señalamos que: 
• La frustración es un sentimiento que surge cuando no logramos nuestros deseos. 
Enfatizamos cómo ello se constituye en un problema no solo a nivel emocional, 
sino también se manifiesta en la actitud que la persona tiene ante ella. 
Mencionamos que la tolerancia es una habilidad que se desarrolla, mediante 
autoafirmaciones, mediante un trabajo con las emociones, que permite tener una 
percepción clara de las consecuencias de perder el control, que es muy importante 
aprender a tolerar a los demás, en situaciones muchas veces no gratas. 
 
Cierre: 
Pedimos a los estudiantes que elaboren algunas conclusiones a partir de las preguntas: 
- ¿Por qué es importante estar informados acerca del tema?  
- ¿Cómo podemos afrontar los diversos problemas que se nos presentarán en la vida 
diaria? 
Enfatizamos que la conducta de tolerar la frustración conlleva a expresar una actitud y, 







Ejercicio para la identificación de aquellas ideas y creencias equivocadas que pueden estar 
provocándote 
A continuación presentamos un listado de pensamientos que son los disparadores de las 
emociones. Ubica cual o cuales son los pensamientos que identificas los que utilizas con mayor 
frecuencia, si son varios escoge uno a la vez. Modifícalos poco a poco.  
Si te es difícil detectar si este tipo de pensamiento es parte de tu forma de ser, revisa tus 





Extremista Piensa y percibe su realidad en términos de blanco y negro, todo o nada. No ve puntos 




Estás convencido/a de que va a pasar lo peor en cualquier situación. Por ejemplo: “Estoy tan 
nervioso que me voy a equivocar y voy a perder esta oportunidad” “tengo que hacer esta 
actividad, pero sé que no me va a salir bien y se van a burlar de mí”. 
 
Adivinador 
Cree que sabe lo que piensan los demás. Ejemplo: “No tiene caso hablar con el profesor, ya se 




Ignora el conjunto y se fija en un solo detalle. Ejemplo: El equipo trabajó muy bien y mañana 
es la presentación, pero al expositor se le fue la voz, el detallista piensa: “ahora todo se 
arruinó, ya no hay quien exponga tan bien como ella” 
 
Egocéntrico 
Asegura que la conducta y los sentimientos de los demás están causados por él. Dice cosas 
como: “se deprimió por mi culpa”. Si pasa junto a un grupo de gente y en ese momento se 




Está convencido que lo que sucede una vez, va a suceder siempre. A partir de una sola 
situación, saca una conclusión general. Ejemplo: Si un amigo le niega un favor, no le vuelve a 
pedir nunca nada porque sabe que siempre se lo va a negar. 
 
Modesto 
Niega cualquier característica o conducta positiva en él y aumenta todo lo negativo. Ejemplo: 
Ante un éxito, comenta: “Fue pura suerte, cualquier podría haberlo hecho igual o mejor”. 
 
Juzgador 
Decide rígidamente lo que está bien y lo que está mal y exige todo y todos, incluyendo a él, 
actúen de acuerdo a sus reglas. Se expresa así: “El no debería haberme contestado así”. 
 
Terco 
Considera que siempre tiene la razón y no acepta información que contradice su punto de 




Pone etiquetas y define a los demás y a sí mismo, basándose en una sola característica o en 





Basa y califica muchas de sus conductas y de las conductas de los demás, de acuerdo a lo que 
él considera que es justo o injusto. Este estilo de pensamiento generalmente va unido al 
juzgador, ya que cree que la gente “debe” de actuar de acuerdo a lo que él cree que es justo o 
que no lo es. 
 
Vidente 
Está seguro de saber lo que va a pasar en el futuro. Sus comentarios son: “Sé que me va a ir 
mal en el examen”, “sé que se va a enojar y no va a querer ir conmigo”. 
 
Emotivo 
Califica la realidad y a sí mismo de acuerdo a sus sentimientos. Si se siente feo, asegura que es 
feo. Si se siente culpable, está convencido de que actuó mal. 
Iluso Espera que las cosas se arreglen solas. No actúa ante los problemas y espera que de alguna 









La tolerancia a la frustración 
El psicólogo Albert Ellis fue quien desarrolló la teoría que la baja tolerancia a la frustración 
es el componente evaluativo de las creencias irracionales de la persona. Las conductas 
que se derivan de estas evaluaciones son para evitar los eventos frustrantes que, 
paradójicamente, conducen a una mayor sensación de frustración que se pretende evitar. 
La frustración es pues, el sentimiento que surge cuando no logramos nuestros deseos. La 
intensidad de la frustración depende de las características de la personalidad del 
adolescente, la emoción que se desencadena ante la frustración puede ser con molestia, 
ansiedad, depresión, enojo; y se puede presentar en diferentes conductas, desde el 
llanto, hasta la agresión, dependiendo sobre todo del autocontrol del adolescente. El 
problema entonces, no solo radica en el sufrimiento (muchas veces innecesario) sino la 
actitud ante la frustración. 
El adolescente interpreta que la situación es la que le crea malestar intenso y que ese 
malestar no debe ser parte de su vida. La baja tolerancia a la frustración está relacionada 
con dos elementos: 
o Una percepción equivocada y exagerada de la situación que estamos viviendo. 
o La creencia de que es horrible vivir el malestar y no se le puede soportar. 
 
La frustración forma parte de la vida y, aunque no se le pueda evitar, se puede aprender 
a superarla, aumentando la tolerancia a la misma: 
o Siendo conscientes del tipo de sentimientos que provoca y analizándolos 
o Distinguir entre deseos y necesidades, evitando reacción como si los deseos fueran 
necesidades orgánicas que necesitan satisfacción y alivio inmediato. 
o Controlar los impulsos: es importante estar atentos ante el impulso que propicia hacer 
algo que pueda resultar perjudicial para uno mismo y para los demás. Recordar los 
resultados de dicha conducta impulsiva le ha traído y sus consecuencias. 
o Aprendiendo estrategias para resistir el malestar, con pensamientos positivos. 
o Controlando aquellos hábitos perjudiciales que lo llevan a conductas adictivas, 
evasivas o compulsivas. 
 
Aunque la baja tolerancia a la frustración se ha definido como un importante trastorno 
emocional capaz de romper familias, amistades, etc., estas se pueden superar con 
paciencia y constancia. 
 
La tolerancia es una habilidad que se desarrolla 
o Mediante autoafirmaciones como: “El mundo no gira alrededor de mis gustos o 
deseos y no pasa nada terrible si no obtengo lo que quiero” 
o Recuerda todo lo que has perdido o dejado de obtener por la poca tolerancia a la 
frustración. 
o Mi vida y mi felicidad no dependen de aquello que deseo y no obtengo de inmediato. 
Hay mucho más allá, si lo sé buscar. 
o El malestar y el sufrimiento son desagradables, pero no me destruyen. Me pueden 
servir para fortalecerme y desarrollar. 
o Puedo soportar el dolor y es pasajero, a menos que con mi actitud y forma de 







Sesión 05: “Controlamos y transformamos la cólera” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
¿Qué buscamos? 
Que nuestros estudiantes reconozcan que la cólera es una emoción que debemos 
autorregular. 
Materiales:     Hojas de papel.    * Lapiceros.     * Tiza o plumón de pizarra. 
Presentación   
Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión solicitando a nuestras y nuestros estudiantes que, individualmente, 
anoten en un papel sus respuestas a las siguientes preguntas: ¿en qué situaciones 
sienten cólera? ¿Qué hacen en esas circunstancias? ¿Cómo expresan su cólera? Luego 
promovemos que voluntariamente compartan sus respuestas. 
Desarrollo   
Señalamos a nuestros estudiantes que la cólera es una emoción natural que todos los 
seres humanos experimentamos. Lo inadecuado es cuando la cólera nos domina y 
lastimamos a otras personas, por eso es importante reconocerla y aprender a controlarla 
o manejarla. 
Realizamos las siguientes preguntas a la clase: ¿cuándo sienten cólera? ¿Qué hacen 
para tratar de calmarse? Anotamos en la pizarra las palabras claves. En esta parte, es 
importante promover el diálogo y la participación espontánea de nuestros estudiantes.  
Luego sugerimos las siguientes acciones que nos permiten controlar nuestro enojo y no 
dañar a las y los demás: 
Respirar lenta y profundamente (repetir varias veces). Contar hasta diez. Leer. Escuchar 
música. Pintar. Comunicar lo que sentimos a una persona de confianza 
Mencionamos que pondremos en práctica el respirar lenta y profundamente. Iniciamos el 
ejercicio indicando a nuestros estudiantes que inhalen lentamente, tratando de llenar todo 
el cuerpo de oxígeno; que retengan el aire unos segundos y lo expulsen suavemente por 
la boca. Luego deben repetir este ejercicio seis veces. 
Después, invitamos a los estudiantes a comentar sobre los efectos relajantes de la 
respiración. 
Pedimos que elaboren frases que pueden ayudar a calmar la cólera cuando una persona 
la experimenta, por ejemplo: “Piensa antes de actuar”, “Ponte en el lugar del otro”, 
“Respira profundamente si te enojas”, etc. 
Cierre   
Solicitamos a nuestros estudiantes algunas conclusiones sobre lo trabajado en la sesión, 
orientándolas hacia la importancia de controlar la cólera o transformarla. 
Concluimos señalando que la cólera es una emoción que nos permite actuar ante algo 
que consideramos injusto. Por lo tanto, no es malo sentir cólera, pero sí debemos 





Sesión0 06: “Me gusta cómo me veo y cómo me ven los demás” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
 
¿Qué buscamos? 
Que los estudiantes se valoren y reconozca objetivamente a sí mismas y mismos en el 
contexto de los cambios de la adolescencia y de nuestra diversidad étnica y cultural. 
 
Materiales: 
Una lámina con dos dibujos 
¼ de cartulina para los dibujos 
 
Indicador de Evaluación:  
Reconocen sus cualidades como parte de sus fortalezas, identificándose como 
personan valiosas.  
 
Presentación:            
Motivación y exploración 
Comentamos con los estudiantes sobre los hábitos que tenemos cuando nos 
despertamos en la vida diaria, se analiza sobre situaciones cotidianas. 
A continuación empezamos la sesión diciéndoles: 
“Esta mañana te levantaste y al mirarte al espejo, descubriste que,…”  
“Lo que te gustó de tu aspecto físico es: … (Completa con lo que desees).  
Y lo que no te gustó es… (Complete con lo que desees). 
Enseguida solicitamos que de manera voluntaria compartan sus apreciaciones sobre su 
aspecto físico y sobre los cambios que están experimentando en su cuerpo. 
Desarrollo:            
Información y orientación 
Mostramos la lámina con dos dibujos: en el primer dibujo, una adolescente tiene barritos 
en la cara y se mira al espejo con preocupación, mientras recuerda la imagen de una 
modelo de un comercial que tiene el cutis terso. En el segundo dibujo, un adolescente va 
caminando con su amigo (alto, de espaldas más anchas mejor peinado que él) y va 
pensando en una de sus amigas, preguntándose si le será agradable. 
A continuación, solicitamos que formen parejas para que conversen sobre cada uno de 
los personajes de los dibujos presentados, basadas en las siguientes preguntas (es 
preferible que escribas a pregunta en la pizarra):  
• ¿Cuál es la situación que se presenta en cada dibujo? 
• ¿Cómo se siente el personaje?, ¿por qué? 
• ¿Qué le preocupa? 
• ¿Conoces a adolescentes de tu edad a quienes les preocupa su apariencia 
corporal?, ¿qué es lo que les preocupa? 
Después del trabajo en parejas, formamos grupos de 6 a 8 participantes e indicamos que 
inventen un personaje de su edad, varón o mujer, a quien le preocupan los cambios 
físicos que está experimentando. Si desean pueden ponerle un nombre a su personaje. 
Luego, permitimos una rápida presentación de los personajes creados y sus respectivas 
preocupaciones. 








• ¿Cómo se sentirá o se comportará este personaje? 
• ¿Qué consecuencias podría tener que no comprenda y no acepte sus cambios o 
confunda sus cambios con problemas físicos? 
Si fueras un promotor escolar o líder juvenil, ¿qué consejo le darías a tus compañeros y 
compañeras para que se valoren y acepten, en medio de su proceso de cambios? 
Cierre:                                                                                             
A partir de la reflexión previa y, sobre todo basado en lo que las y los estudiantes hayan 
expresado, se arriba a algunas conclusiones. 
• Los cambios corporales y fisiológicos que ocurren durante la pubertad preocupan, 
temporalmente, a la gran mayoría de las y los adolescentes, y esto es natural. 
• Los medios de comunicación difunden modelos de ser y de vestir de adolescentes, 
que muchas veces no corresponden a nuestra realidad y a nuestra cultura. 
• Somos un país plurilingüe, multicultural y multiétnico, por tanto, podemos tener 
muchos tipos de belleza, y todos somos igualmente valiosos e importantes. 
• Juntamente con cuidar y preocuparnos por nuestra imagen externa, es importante 























Sesión 07: “Nuestras normas de convivencia nos ayudan a vivir en armonía” 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
¿Qué buscamos?  
Que los estudiantes valoren la importancia de tener normas de convivencia y de participar 
en su elaboración, como un referente valioso para desarrollar comportamientos que 
contribuyan a una buena convivencia democrática. 
Materiales: Papelotes Plumones gruesos Hojas bond 
Presentación:                                                                   
Motivación y exploración 
Solicitamos a los estudiantes que nos comenten cuáles son las acciones que observan 
de manera constante en el aula y que no permiten tener armonía y paz. Los estudiantes 
listan de manera individual sus respuestas.  
Luego, les pedimos que formen equipos de cinco integrantes y compartan sus 
respuestas. Cuando tengan resumido su trabajo, les indicamos que vayan ubicando sus 
respuestas en un papelote el cual deberá tener el diseño, tal como se indica, para ser 
socializado y analizado reflexivamente: 
 




Desarrollo:                          
Información y orientación 
Señalamos a continuación que efectivamente muchos problemas se dan al interior de la 
clase debido a que existen cuestiones personales (falta de autorregulación de la 
conducta) y a nivel de grupo (falta de objetivos comunes). 
Para superar esos problemas se deben tener “Normas de Convivencia” que ayuden a 
determinar la forma de actuar de las personas en un determinado lugar, según los 
criterios acordados que promuevan el respeto a las personas.  
Sugerimos que cada equipo elabore tres normas de convivencia para solucionar los 
problemas presentados, considerando los aspectos vinculados a los valores de la 
institución educativa. Un representante de cada grupo quedará como el responsable de 
sintetizar las normas, pasarlas a limpio y presentarlas en la plenaria. 
 Cierre:                             
Se cierra la sesión leyendo las normas de cada grupo. El grupo encargado toma nota de 





Sesión 08: “Aprendiendo a Negociar” 
 
Dimensión  : Habilidades asertivas                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
¿Qué buscamos?  




▪ Afiche de pasos de la negociación (Anexo 1). 
▪ Juego de roles: “La naranja” (Anexo 2). 
▪ Cartulina con matriz de análisis de casos (Anexo 3). 
▪ Papelotes con preguntas. 
▪ Cinta masking. 
Presentación:                                   
Motivación y exploración 
Solicitamos los estudiantes que comenten algunas situaciones de conflicto que se hayan 
presentado en la institución educativa. Luego, promovemos el diálogo a través de las 
siguientes preguntas: 
- ¿Quiénes participaron en el conflicto? 
- ¿Cómo reaccionaron las personas ante el conflicto? 
- ¿Cómo resolvieron el conflicto? 
Desarrollo:       ’ 
Información y orientación 
Comentamos que en la sesión vamos a dialogar sobre una forma de resolver conflictos, llamada 
“La negociación”. Pegamos en un lugar visible el afiche del Anexo 1 sobre los pasos para la 
negociación y explicamos brevemente de qué se trata. 
Pedimos a las y los estudiantes que formen parejas. Les decimos que mediante un juego de roles 
uno ejercerá el rol de “Mateo” y otro el rol de “María Gracia”, según como indica el Anexo 2: “La 
naranja” (pueden cambiar los nombres). Indicamos que cada uno debe leer su rol y luego empezar 
a negociar siguiendo los pasos del afiche. 
Una variante puede ser que en vez de utilizar la lámina podamos darles una copia del Anexo 2 a 
cada pareja. 
Después de darles un tiempo prudencial les preguntamos:  
- ¿Llegaron a un acuerdo? 
- ¿Qué tipo de acuerdo es?, ¿ambos ganan? 
- ¿Fueron colaboradores? 
- ¿Les fue fácil o difícil seguir los pasos para negociar? 
Luego, con ayuda de la “Matriz de análisis de casos” (Anexo 3), analizamos el conflicto y 
buscamos un acuerdo que satisfaga a los dos personajes del caso.  
Cierre:                                                                                                   
Señalamos que a veces las cosas que parecen opuestas e irreconciliables, pueden ser 
complementarias.  
Trabajando juntos es posible que dos personas que están en conflicto puedan resolverlo, de modo 
que ambos sientan que ganan y que se ha tomado en cuenta sus intereses y necesidades. Para 
lograrlo, es útil seguir los pasos de la negociación. 
Motivamos a seguir las pautas de la negociación cuando enfrenten un conflicto.  
El afiche de los pasos de la negociación estará siempre a la vista. Motivamos a las y los 
estudiantes para negociar dentro y fuera de la institución educativa. 
Teniendo en cuenta lo dialogado en la plenaria, se plantea a modo de conclusión lo siguiente: “Es 
normal que en los conflictos se generen desavenencias y desacuerdos. Por ello, es importante 
resolverlos de modo que lleguemos a consensos y acuerdos que nos beneficien, esto permite que 
aprendamos a superar el error y no volver a cometerlo.” 













MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASO 
INFORMACIÓN PARA MATEO 
 Acabas de llegar a casa después de jugar al fútbol, tienes mucha sed y se te ha ocurrido 
prepararte una naranjada. Vas al refrigerador y encuentras la última naranja. Justo cuando vas a 
tomarla, aparece tu hermana María Gracia y dice: 
 “¡Ni se te ocurra, esa naranja es mía!”. 
ú no quieres darle la naranja, ¡y estás dispuesto a luchar por ella!, le dices que tú quieres la 
naranja y ella te dice que también quiere la naranja. Se arma un problema en la cocina por la 
naranja. 
¿Cómo resuelves esta situación? Empieza a negociar, ¡suerte! 
 
INFORMACIÓN PARA MARÍA GRACIA 
Hoy es el cumpleaños de tu amiga Paloma y has pensado en prepararle una torta, buscas la receta 
y en la lista de ingredientes te piden cáscara de naranja. 
Vas a buscar la naranja y justo encuentras a tu hermano Mateo a punto de tomar la única naranja 
de la refrigeradora y le dices: “¡Ni se te ocurra, esa naranja es mía!”. 
Impides que tome la naranja, sin ella no puedes hacer la torta para tu amiga. 
Estás peleando con tu hermano por la fruta, la situación se está desbordando. 




 MATEOMMATEO MARÍA GRACIAGRACIA 
POSICIÓN Quiero una naranja. Quiero una naranja. 
INTERÉS Pulpa de la fruta para preparar una 
naranjada. 
Cáscara de fruta para preparar un queque. 
POSIBLES SOLUCIONES  Partir la naranja en dos, mitad a cada uno. 
Hacer naranjada para todos. 
Botar la naranja a la basura para no pelear. 
Mateo se queda con la naranja y María 
Gracia no prepara la torta. 
ACUERDOS Mateo usa toda la pulpa (el 100%) de la naranja para prepararse su naranjada y 
María Gracia usa el 100% de la cáscara para preparar la torta. 
 
ANEXO 1 AFICHE: PASOS DE LA NEGOCIACIÓN 
ANEXO 2: JUEGO DE ROLES: LA NARANJA 





Sesión 09: “Hábitos y técnicas de estudio” 
Dimensión  : Habilidades de resolución de conflictos                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
 
¿Qué buscamos? 
Que nuestras y nuestros estudiantes identifiquen y analicen los hábitos y técnicas de 
estudio que contribuyen al cumplimiento de su plan de estudios. 
Materiales 
• Cuatro tarjetas con preguntas. 
• Tarjeta de preguntas (anexo 1). 
• Lectura “Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio” (anexo 2). 
• Papelotes. 
• Plumones. 
• Cinta masking tape. 
Presentación  
Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión indicando a nuestras y nuestros estudiantes que vamos a reflexionar 
acerca de cómo estudian, centrándonos en la orientación académica. Señalamos la 
importancia de este aspecto, que permitirá evaluar cómo van en la práctica de sus 
hábitos y técnicas de estudio y cuáles son sus dificultades, y que también permitirá 
saber si necesitan ayuda. 
Desarrollo  
Información y orientación 
Organizamos el aula en cuatro equipos. Entregamos a cada uno una tarjeta que contenga 
una pregunta y les indicamos que la lean de manera general. Luego señalamos que cada 
estudiante debe escribir su respuesta en una hoja de papel. Damos un tiempo para que 
puedan reflexionar y escribir. 
Seguidamente, indicamos a todos los equipos que cambien de sitio. En la siguiente 
ubicación, encontrarán otra tarjeta con una pregunta que también deberán contestar. 
Proseguimos de la misma forma hasta que todos los equipos hayan respondido las 
preguntas repartidas en distintas mesas o carpetas. Las interrogantes son las que se 
encuentran en el anexo 1. 
En plenaria, de forma voluntaria algunos o algunas estudiantes comparten sus 
respuestas, y comentamos sobre ellas. 
 
Cierre  








Tarjetas con preguntas 
 
Anexo 2 
Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio 
(Lectura de apoyo) 
Muchos de los problemas que nuestras y nuestros estudiantes tienen para fijar nuevos 
conocimientos luego de las clases están vinculados con hábitos inadecuados de estudio. Por eso, aquí 
presentamos algunas pautas que pueden ser de utilidad al momento de orientarlos al respecto. 
Ambiente de estudio 
Es importante contar con un espacio y clima que tengan las mejores condiciones. Debemos tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
• Lugar. Preferentemente libre de interrupciones y con el menor nivel de ruido posible. Esto 
favorecerá la concentración. 
• Implementos. Al estudiar es importante tener a la mano un diccionario para consultar el 
significado de los términos que no se conocen. También es oportuno contar con algunos textos o 
enciclopedias sobre los temas que se tocan en las instituciones educativas. Además, resulta 
fundamental tener los cuadernos al día, pues es el insumo que les permitirá dirigir, organizar y 
aprovechar mejor las energías dispuestas para estudiar. 
• Mobiliario. Una silla cómoda y una mesa amplia son suficientes. 
• Iluminación. De preferencia debe ser luz natural y proyectarse desde la izquierda de quien 
estudia. Su luminiscencia no debe ser ni muy débil ni muy potente como para forzar o cansar la 
vista, respectivamente. 
• Temperatura. Es importante buscar un término medio, pues el exceso de calor o frío puede 
resultar muy incómodo, adormecer o restar energía para poder estudiar con gusto. 
• Nivel de ruido. Si bien la música es apropiada en actividades como dibujar, hacer gimnasia o 
pasar apuntes a limpio, puede resultar inconveniente en otros casos (repasar para un examen, 
por ejemplo). 
Por otro lado, atender la televisión, la consola de juegos u otros dispositivos similares resulta 
totalmente negativo para el estudio, pues constituyen poderosas fuentes de distracción. 
¿Qué deseo lograr este año en relación a 
mi rendimiento académico? 
¿Qué hábitos de estudio tengo? 
¿debilidades o dificultades tengo para 
estudiar? 
¿Qué cosas debo hacer para mejorar mis 
hábitos y técnicas de estudios, y así 
mejorar mi rendimiento académico? 





Sesión N° 10: “La importancia de conocerse a uno mismo” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
¿Qué buscamos? 
Que los estudiantes reconozcan y valoren sus características y habilidades personales y 
las tengan en cuenta en la elección de su ocupación 
Materiales  
• Hoja de trabajo “Factores personales de cada estudiante” Anexo 1  
• Lapiceros , Plumones 
Presentación:         
Motivación y exploración 
Explicamos a nuestros estudiantes que conocerse a sí mismos es uno de los puntos más 
importantes durante el proceso vocacional. Conocer nuestras características permite 
analizar alternativas de estudios y ocupaciones en función a cómo somos, en qué somos 
buenos y qué nos gusta. 
 Desarrollo:                               
Información y orientación 
Realizamos una lluvia de ideas en torno al siguiente tema: 
▪ ¿Qué características personales necesita conocer uno para poder elegir mejor su 
opción vocacional? 
Anotamos en la pizarra las ideas de nuestros estudiantes. Será importante evidenciar y 
corregir las ideas que no correspondan a características internas y personales, como por 
ejemplo “el apoyo familiar” o “las carreras que hay en las universidades”. 
Una vez terminada la lluvia de ideas, relacionamos lo anotado en la pizarra con una 
categoría (habilidades, intereses, valores y personalidad) como se muestra en los 
ejemplos a continuación: 
▪ Habilidades: “en qué somos buenos”, “aptitudes”, “capacidades”. 
▪ Intereses: “qué nos gusta”, “lo que nos interesa”, “nuestras preferencias”. 
▪ Valores: “lo importante para nosotros”, “nuestras prioridades”, “qué queremos en la 
vida”, “la forma de pensar.” 
▪ Personalidad: “nuestra forma de ser”, “el carácter” 
Repartimos la hoja de trabajo “Factores personales de cada estudiante” Anexo 1 
Compartimos en forma voluntaria, algunos de los aspectos desarrollados. 
Cierre:                                                                                
Evalúan la sesión escribiendo en una tarjeta una palabra que exprese cómo se han 
sentido y otra que exprese un aprendizaje. Pegan sus papeles en un lugar visible. 
Recogemos lo más saltante de las evaluaciones y comentamos. 
Resaltamos que conocerse es muy importante y constituye uno de los pasos necesarios 
para la realizar una buena elección vocacional.  
Mencionamos que los resultados de este ejercicio deberán tomarse en cuenta a lo largo 










▪ ¿Qué sabes hacer bien? 
▪ ¿Qué eres capaz de hacer? 
▪ ¿En qué destacas? 




Cocinar, arreglar artefactos, hablar otro 
idioma, dibujar, memorizar canciones, 
inventar objetos, entender un mapa, jugar 
al fútbol, leer rápido, cantar y bailar, 
resolver problemas de matemáticas, hacer 
juegos de construcción, etc. 
 
 
▪ ¿Cómo eres? 
▪ ¿Cómo te comportas? 
▪ ¿Qué te diferencia de los demás? 
 
Ejemplos: 
Soy una persona extrovertida, ordenada, 
reflexiva, idealista, optimista, constante, 
terca, indecisa, activa, tranquila, 
habladora, perezosa, mandona, 
caprichosa, etc. 
 
VALORES INTERESES PROFESIONALES 
▪ ¿Qué es importante para ti? 
▪ ¿Cuáles son las razones que guían 
generalmente tus decisiones? 
 
Ejemplos: 
El prestigio, no tener a nadie que te 
mande, mandar tú y poder organizar tu 
tiempo, tener una ocupación creativa, 
ganar mucho dinero, ayudar a los otros, 
etc. 
▪ ¿Qué te gusta hacer? 
▪ ¿Cuáles son tus preferencias? 




Armar aparatos electrónicos, escuchar 
música, ir de excursión y observar la 
naturaleza, hacer  manualidades, 
aconsejar a los amigos, ir al cine o al 






Sesión 11: “La imagen que proyecto” 
 
Dimensión  : Habilidades asertivas                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
 
¿Qué buscamos?  
Que las y los estudiantes reflexionen en torno a las actitudes respecto a la imagen 




• Plumones gruesos 
• Hojas bond 
• Anexo 1 “La imagen personal” 
• Anexo 2 “Esquema  
 
Presentación:                                                                
Motivación y exploración 
Pedimos a las y los estudiantes que mencionen de acuerdo a su experiencia qué 
entienden por imagen personal y anotamos las respuestas en la pizarra.  
 
Desarrollo:                    
Información y orientación 
Con las respuestas obtenidas, procedemos a dar un concepto breve sobre qué se 
entiende por imagen personal.  
A continuación, formamos equipos de 3 personas, asignando a cada equipo un artículo 
sobre imagen personal para que se analice y lleguen a conclusiones (anexo 01- “La 
imagen personal”).  
En plenaria, exponen las ideas relevantes extraídas del texto.  
Luego, pedimos a las y los estudiantes que respondan de manera personal las 
siguientes preguntas:  
• ¿La imagen personal que proyecto refleja cómo me siento en realidad? 
• ¿Realmente cuido mi imagen personal? 
• ¿Cómo puede influir mi imagen personal en mis relaciones con los demás?  
• ¿Qué cambios quisiera hacer a mi imagen? 
• ¿Cómo debo empezar a cuidar mi imagen personal desde hoy? 
De manera libre comparten sus repuestas con alguna compañera o compañero de la 
clase. 
Luego, en plenaria completamos de manera conjunta el esquema del anexo 02 y se 
coloca en la pizarra del aula. 
 
Cierre:                                   
Terminamos la sesión elaborando un trabajo grupal creativo que representa un acróstico 
sobre su imagen personal y lo socializan con sus compañeras y compañeros a través de 







La imagen personal 
La imagen personal es nuestra carta de presentación. 
Refleja la manera en que queremos relacionarnos con el mundo y con los demás. 
Decimos más con el cuerpo que con las palabras y somos más sinceros. 
El cuerpo es un elemento magnífico de comunicación y es la tarjeta de presentación de una 
persona, que debe ir acompañado del control del lenguaje verbal y no verbal. 
Cuando hablamos de Imagen personal, no nos referimos solo a la vestimenta sino a algo mucho 
más amplio que incluye también la postura, los movimientos, los rasgos físicos, la manera de 
caminar, la mirada, la risa, el tono de voz, la higiene, la cortesía, la educación, etc.  Es decir, es un 
estilo de vida, una forma de ser y actuar y cada persona tiene la suya. 
Es muy importante cuidar nuestra imagen personal porque es lo primero que los demás ven de 
nosotros y, aún sin pronunciar palabra, podemos transmitir datos y proyectamos nuestra 
personalidad a través de la imagen que ofrecemos al exterior. 
Es necesario mantener una coherencia entre cuatro canales de información que se utilizan al 
transmitir cualquier mensaje: apariencia exterior, tono y modulación de la voz, gestos e 
indumentaria.  Cuando alguno de los elementos no armonizan con el resto coloca al oyente en la 
disyuntiva de creer lo que escucha o lo que ve. 
“La primera impresión es la que cuenta” 
Según los psicólogos sociales, cuando se produce el encuentro con una persona, el período crítico 
son los primeros 5 minutos y las impresiones que se forman durante ese tiempo persisten y se 
refuerzan.  Como dicen las frases populares: “La primera impresión es la que cuenta” y “No existe 
una segunda oportunidad para causar una primera impresión”. 
La imagen personal es como una foto, lo que los demás ven de nosotros en una mirada rápida. 
Por otro lado, la buena presencia, ser y sentirse agradable a la vista de los demás, hace a las 
personas más seguras de sí mismas, lo cual mejora su desarrollo personal, profesional y social. 
La regla de oro para transmitir una buena imagen es: “estar a gusto y seguro con uno mismo”. 
 
Fuente: http://www.actiweb.es/ 













¿Cuál es la imagen 
debo proyectar? 
¿Qué debemos 
hacer para cuidar la 
propia imagen?  
¿Qué cambios podrían 
hacerse para mejorar la 
imagen? 
¿Cómo influye nuestra imagen en 






Sesión 12: “Respeta a todas y todos por igual” 
 
Dimensión  : Habilidades asertivas                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
¿Qué buscamos?  
Que nuestros estudiantes reconozcan que ninguna persona debe ser discriminada por su 
raza, religión, género, trabajo o cultura. 
Materiales 
Noticia fotocopiada (anexo 1). 
Preguntas en tarjetas. 
Papelógrafo con título. 
Cinta masking tape. 
 
Presentación   
Motivación y exploración 
Solicitamos a un estudiante que lea, a toda la clase, la noticia: “Denuncian discriminación 
por ascensores para empleadas” (ver anexo 1).  
Desarrollo   
Información y orientación 
Pedimos a los estudiantes que formen equipos de trabajo, a fin de responder algunas 
interrogantes sobre la noticia leída.  
De la siguiente lista de preguntas, entregamos una o dos a cada equipo para su 
discusión: 
 
• ¿Cuál es el tema principal de la noticia? Explica. 
• ¿Qué sensación tuviste al leer o escuchar la noticia? 
• ¿Qué significa discriminar? ¿Lo ves reflejado en la noticia que leímos? 
• ¿Crees que este caso es un hecho discriminatorio? ¿De qué tipo? 
• ¿Cómo crees que se sienten las trabajadoras? ¿cómo te sentirías tú en su lugar? 
• ¿Has observado algún tipo de discriminación en tu escuela u otro espacio? ¿Qué 
tipos de discriminación observaste?  
Luego, en plenaria, socializamos las respuestas. Escribimos en la pizarra el tipo de 
discriminación identificada. 
Invitamos a recordar los sentimientos o emociones que afloraron al leer la noticia : 
“Denuncian discriminación por ascensores para empleadas” y enfatizamos que lo 
ocurrido es un hecho que atenta contra la dignidad del ser humano. Asimismo, pedimos 
que imaginen qué sentirían si ellos hubiesen sido los protagonistas del hecho.  
Cierre   
Colocamos un papelógrafo en la pizarra con el título: “Luchemos por un mundo con 
justicia e igualdad”. Luego invitamos a nuestras y nuestros estudiantes a escribir un 























Denuncian discriminación por “ascensores para empleadas” 
MIÉRCOLES 01 DE ABRIL DEL 2015 | 08:01  
Trabajadoras del hogar aseguran que en clubes no les dejan entrar a los baños 
para socios porque “dicen que tenemos gérmenes” 
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Sintrahogarp) 
denunciaron que en algunos edificios de Lima existen ascensores diferenciados para 
las empleadas. 
Según un informe de Andina, las trabajadoras del hogar son obligadas a subir y bajar 
los pisos en ascensores viejos, mientras que los propietarios e inquilinos lo hacen en 
elevadores con  todas las comodidades. 
Pero eso no es todo, las trabajadoras aseguran que las condiciones de marginación 
también se viven en ciertos clubes limeños que han construido baños que solo usan 
ellas. “Dicen que tenemos gérmenes”, denunció Ernestina Ochoa Luján, 
vicepresidenta de Sintrahogarp. 
“NO NOS VEN COMO HUMANOS”A esto se suma que para las trabajadoras del 
hogar el uso del uniforme se ha convertido en otro motivo de segregación. “Cuando 
vamos con los niños a las fiestas infantiles y nos ven con el mandil no nos permiten 
coger los bocaditos de las bandejas, dicen que eso no es para nosotras”, acotó. 
De acuerdo a  Adelinda Díaz Uriarte, presidenta el Sintrahogarp, el problema no es la 
vestimenta sino que “no nos ven como humanos”. 
En el Perú existen al menos medio millón de mujeres que se desempeñan como 
empleadas del hogar. Ellas coinciden en que el Gobierno central tiene que ratificar el 
convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual les permitirá 







Sesión 13: “Frustraciones” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
¿Qué buscamos?  
Que los estudiantes identifiquen los pensamientos y comportamientos que aumentan su 
frustración y los reemplazan por otros que la reduzcan. 
Materiales: 
• Anexo 1: Hoja de trabajo Frustraciones 
Presentación:                              
Motivación y exploración 
Indicamos a los estudiantes que hoy iniciaremos la sesión pensando en la letra de una 
canción que nos guste mucho. Asignamos algunos minutos para que recuerden la 
canción. Luego les pedimos que se reúnan en parejas y compartan cuál es esa 
canción, cuál es su letra y por qué les gusta. Después de algunos minutos, proponemos 
las siguientes preguntas y escuchamos algunas respuestas. 
• ¿Las canciones que les gustan son canciones que hablan de amor?  
• ¿Por qué a la mayoría de ustedes les gustan las canciones de amor?  
Desarrollo:                         
Información y orientación 
Preguntamos a las y los estudiantes ¿Qué es la frustración? Escuchamos sus respuestas  
Respuesta sugerida: La frustración es una emoción que experimentamos cuando no 
conseguimos algo que queríamos o cuando las cosas no nos salen como lo 
imaginábamos. Es una emoción desagradable.  
Luego les entregamos la hoja de trabajo “Frustraciones” (ver Anexo 1). Indicamos que allí 
encontrarán algunas situaciones que le pueden suceder a un adolescente. Leamos juntos 
la primera situación, la de Roberto.  
¿Creen que la frustración se pueda manejar?   
Respuesta sugerida: Sí, es necesario aprender a manejar la frustración para poder 
superar de la mejor forma posible las situaciones que no salen como esperábamos. 
Ahora, continuemos con la hoja de trabajo y leamos el ejemplo completo de Roberto 
(Anexo 1). Luego deben leer las situaciones de Adriana y Esteban y responder a las 
preguntas. Asigne algunos minutos para esto. Una vez que todos hayan terminado, 
escuchamos algunas respuestas y enfatizamos aquello que es necesario. 
Adriana 
 
• ¿Qué pensamientos y comportamientos aumentarían la frustración de Adriana?   
Respuesta sugerida: Seguir con el acuerdo de que ni ella ni su enamorado pueden salir 
solos con sus amigos sino que siempre deben salir juntos.  
• ¿Qué pensamientos y comportamientos disminuirían la frustración de Adriana?   
Respuesta sugerida: hablar con su enamorado, dejar ese acuerdo y hacer uno nuevo en 
los que ambos decidan cuántos fines de semana saldrán juntos y cuántos podrán hacer 
cosas cada uno por su parte. Pensar que en una relación sana la confianza y la 
independencia son indispensables.  
Esteban 
 





Respuesta sugerida: Pensar que sin su enamorada no podrá ser feliz; pensar que no va a 
conseguir otra persona que lo ame y a quien amar; iniciar una nueva relación pronto 
porque puede ser contraproducente y en vez de ayudarle a superar la frustración puede 
aumentar este sentimiento; entre otras.  
• ¿Qué pensamientos y comportamientos disminuirían la frustración de Esteban?   
Respuesta sugerida: Pensar que lo que está sintiendo es pasajero, salir con sus amigos y 
familia, distraerse, iniciar una actividad nueva, realizar algún deporte, retomar cosas que 
había dejado de hacer, hablar con sus amigos o familia cuando se sienta muy mal, 
pensar que más adelante encontrará otra persona que lo ame y a quien amar, entre 
otras.  
Cierre:                                     
Para finalizar la sesión, reflexione con el grupo sobre lo siguiente: 
• ¿Qué podría hacer un adolescente, si en algún momento siente que no 
está logrando manejar la frustración?   
Respuesta sugerida: Es necesario que busque ayuda de un adulto de confianza que le 











¿Qué pensamientos y 
comportamientos aumentarían 
la frustración de Roberto? 
¿Qué pensamientos y comportamientos 
disminuirían la frustración de Roberto? 
Roberto 
A Roberto le han gustado 
varias chicas y ha 
comenzado a hablar con 
ellas pero, luego que las 
conoce, o se desilusiona, o 
ellas no quieren ser sus 
enamoradas. Todos sus 
amigos ya han tenido 
aunque sea una enamorada. 
Pensar que nunca va a 
encontrar una enamorada. 
Pensar que algo en él está 
mal y que por esto aún no 
está con una enamorada. 
Iniciar una relación con una 
chica que en realidad no le 




Pensar que ya llegará la persona 
con la que pueda iniciar una 
relación romántica. Disfrutar de 
actividades con sus amigos y su 
familia mientras llega la persona 
indicada para iniciar una relación. 
Evitar escuchar música romántica 
para evitar sentir nostalgia por no 
tener pareja. Iniciar nuevas 
actividades en las que pueda 




¿Qué pensamientos y 
comportamientos aumentarían la 
frustración de Adriana? 
¿Qué pensamientos y comportamientos 
disminuirían la frustración de Adriana? 
Adriana 
Adriana lleva algunos 
meses con su enamorado. 
Durante esos meses no ha 
vuelto a salir sola con sus 
amigas del colegio y se 
siente muy mal por esto. 
Con su enamorado 
hicieron el acuerdo de 
solamente salir juntos y 
evitar salir solos a 




¿Qué pensamientos y 
comportamientos aumentarían la 
frustración de Esteban? 
¿Qué pensamientos y comportamientos 
disminuirían la frustración de Esteban? 
Esteban 
Esteban llevaba más de 
una año con su 
enamorada, pero las cosas 
no funcionaron y 
terminaron su relación 
hace algunos días. 
Esteban se siente muy 






Sesión  14 :  “Mis deseos para el futuro” 
 
Dimensión  : Habilidades de resolución de conflictos                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
¿Qué buscamos?  
Que las y los estudiantes reflexionen acerca de su futuro, sus deseos, temores y 
preocupaciones. 
Materiales 
• Papelotes, Plumones, Hojas con anexos, Cinta masking, etc. 
Presentación:                                
Motivación y exploración 
Solicitamos a las y los estudiantes que escriban, en una hoja de papel, un deseo que 
tienen para su vida futura. Luego de unos minutos, los invitamos a reflexionar y 
socializar de manera voluntaria, respetando a aquellos estudiantes que prefieren no 
hacerlo. A partir de las respuestas realizamos un análisis comparativo a fin de identificar 
los diversos deseos y preferencias. 
 
Desarrollo:                                
Información y orientación 
Indicamos que formen equipos de cinco o seis integrantes para que dialoguen y 
reflexionen en base a las siguientes preguntas: 
➢ ¿Qué sentimientos despiertan en nosotros el tener que pensar en el futuro?  
➢ ¿Qué sentimientos genera en las personas de nuestro entorno (familiares o amigos) 
cuando hablamos de nuestro futuro?  
Invitamos a las y los estudiantes a dialogar sobre las respuestas elaboradas por los 
grupos.  A su vez, realizan un dibujo grupal que exprese lo que piensan y desean para 
su futuro y las emociones que esto les genera.  
Luego, pedimos que formen un círculo y observen los trabajos. Recogemos en plenaria 
las ideas de cada equipo sobre el significado de los dibujos y las ponemos en evidencia 
cuánto valoramos nuestras experiencias y aspiraciones. 
Cierre:                                  
Teniendo en cuenta lo dialogado en la plenaria, se plantea a modo de conclusión lo 
siguiente:  
“Es normal que en esta etapa de la vida uno sienta desorientación, preocupación, ilusión 
y muchas expectativas. Por ello, es importante compartir esos sentimientos y saber que 
todos los que hemos pasado por esa etapa nos hemos sentido así. Poco a poco, a 
través de la reflexión y la búsqueda de información, podremos ir definiendo lo que 





Sesión 15 : “Efectos del consumo de la mariguana” 
 
Dimensión  : Habilidades de resolución de conflictos                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
¿Qué buscamos?  
Que nuestros estudiantes conozcan los efectos del consumo de la mariguana en el 
organismo. 
Materiales 
Pañuelos para vendar los ojos. 
Lectura “El hermano de Pedro” (anexo 1). 
Lapiceros. 
Cuaderno de notas o apuntes. 
Presentación  
Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión formulando a nuestros estudiantes las siguientes preguntas: 
¿Han escuchado hablar sobre la mariguana? ¿Qué saben de ella? ¿Creen que sea 
peligrosa para la salud? 
Registramos las respuestas en la pizarra e indicamos que vamos a conocer un poco más 
sobre la mariguana. 
Desarrollo  
Información y orientación 
Conformamos grupos y entregamos la lectura “El hermano de Pedro” (anexo 1). 
Indicamos a un estudiante que lea en voz alta la primera parte de la historia. Terminada 
la lectura, preguntamos a nuestros estudiantes si después de haber escuchado la parte II 
de la lectura “El hermano de Pedro”, podríamos afirmar qué le pasa al hermano de Pedro 
y por qué. 
Escuchamos y promovemos la reflexión sobre el tema y enfatizamos sobre los efectos de 
la mariguana en el organismo. Indicamos a nuestros estudiantes que, como toda droga, 
esta puede generar dependencia, por ello debemos evitar su consumo. 
Cierre  
• Pedimos a nuestros estudiantes que reflexionen sobre las respuestas y formulen 
conclusiones, que luego recogeremos en un cuaderno de notas o apuntes. A la vez, 
iremos enunciando y reforzando algunas ideas centrales, tales como:   
➢ Las relaciones interpersonales pueden ser positivas y constructivas cuando se 
dan en un ambiente de comprensión y solidaridad. 







El hermano de Pedro 
Parte II 
En la biblioteca, Pedro lee sorprendido lo que dice el libro que tiene en manos: 





Preguntamos: ¿qué le pasará al hermano de Pedro? Escuchamos algunas respuestas. 
Luego invitamos a escuchar la segunda parte de la historia. 
 
 
El hermano de Pedro 
Parte I 






Sesión 16:   “Buscando autonomía y pertenencia en mi grupo” 
 
Dimensión  : Habilidades asertivas                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
¿Qué buscamos?: 
 Que los estudiantes reflexionen sobre sus grupos de amigos (as) y analicen la 
importancia de actuar en forma independiente para la toma de decisiones, con 
autonomía, confianza en sí mismos (as) y respeto por las diferencias. 
 
Materiales 
Papelotes, Plumones, Cinta masking, Cartulina, Matriz en papelógrafo. 
Presentación:                             
Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión conversando con las y los estudiantes acerca de la relevancia de 
actuar en forma independiente a fin de tomar decisiones adecuadas.  
Luego, les formulamos las siguientes preguntas:  
¿Qué hacer para enfrentar la presión grupal cuando no se desea hacer lo que el grupo 
quiere? ¿Cómo ser autónomos y pertenecer a un grupo de amigos y amigas? 
Mediante la técnica de lluvia de ideas, vamos anotando las respuestas en la pizarra o en 
un papelote para luego sistematizarlas y leerlas en orden. 
Desarrollo:                            
Información y orientación 
Solicitamos a las y los estudiantes que formen equipos, luego cada uno de ellos 
identificará las características que admiran y aquellas que les disgusta de su equipo y las 
características del equipo al que no le gustaría pertenecer.  
Enseguida diseñamos en la pizarra tres columnas y escribimos las respuestas de las y 
los estudiantes. 
A continuación, mediante la técnica de la dramatización, pedimos dos grupos de 
voluntarios(as) (mixtos de preferencia), para que cada uno escenifique una de las 
siguientes historias de ficción: 
 
El grupo 1  
Debe presentar la historia de un(a) chico(a) que está con su equipo de amigos(as) y le 
proponen hacer algo indebido. ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? 
El grupo 2  
Debe presentar la historia de un(a) chico(a) que siempre trata de hacer todo que sus 
amigos(as) hacen. ¿Cómo se siente? ¿Qué hace? ¿Qué problemas le ocasiona? 
Luego de cada dramatización, se harán las siguientes preguntas para motivar la reflexión: 
¿Cómo se sintieron con las escenificaciones? 
¿Qué les gustó y qué les disgustó? 
¿Qué pensaba el personaje principal? ¿Qué es lo que quería hacer? 
¿Qué terminó haciendo? 
Según sea la historia presentada, ¿por qué le fue difícil o fácil actuar según lo que 
pensaba o deseaba? ¿Por qué es importante para el personaje hacer lo que sus 
amigos(as) hacen o le dicen? ¿Qué consecuencias negativas puede ocasionarle eso? 
Las y los estudiantes, con el tutor o la tutora, elaborarán las conclusiones, a partir de las 





Cierre:                                  
Les referimos que cada persona debe actuar en forma independiente. Quizás se 
identifiquen con su grupo por las coincidencias que comparten; aunque también notarán 
que existen diferencias. La actividad consistirá en completar la siguiente matriz: 
Reforzamos la importancia de actuar en forma independiente para la toma de 









(Pensar en la mayoría) 
o Planes o proyectos   
o Sueños   
o Valores o principios   
o Música preferida   
o Actividades realizadas 
en el tiempo libre 
  
o Curso o materia 
preferida 
  
o Costumbres o hábitos   





Sesión 17:   “Reconozco mis temores y esperanzas respecto a mi futuro 
vocacional” 
 
Dimensión  : Habilidades comunicativas o relacionales                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________  
 
¿Qué buscamos? 
Que las y los estudiantes reconozcan y expresen las diversas emociones que 
experimentan respecto a su futuro vocacional.  
 
▪ Materiales: Papelotes Plumones gruesos Hojas bond, Papelotes. 
 
Presentación:           
Motivación y exploración 
Empezamos la sesión pidiendo a las y los estudiantes algunos ejemplos de sentimientos 
que podrían estar experimentando en relación a su futuro. Luego indicamos que en esta 
oportunidad, vamos a conversar sobre los diversos sentimientos y emociones que 
pueden estar experimentando ante el hecho de estar pronto a culminar la educación 
secundaria. 
 
Desarrollo:          
Información y orientación 
Conformamos grupos e indicamos que dialoguen sobre los temores que tienen respecto a 
su futuro. Para ello planteamos la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son los temores que sentimos al saber que pronto terminaremos la 
secundaria? 
Damos un tiempo prudencial para que el grupo converse al respecto. 
Luego, señalamos que así como es natural que experimentemos temores, también 
tenemos ilusiones, expectativas y esperanzas.  
 
Preguntamos nuevamente:  
¿Qué expectativas y esperanzas tenemos en relación con nuestro futuro, luego de 
terminar la secundaria? 
 
Concedemos un tiempo apropiado para que en grupo hablen al respecto. Una vez que 
han conversado sobre las preguntas planteadas, indicamos que deberán consignar en un 
papelote los temores y esperanzas que más se hayan repetido en el grupo.  
En plenaria, un representante de cada grupo expone su trabajo. 
Cierre:                                                                               
Hacemos una síntesis de los principales aspectos en los cuales las y los estudiantes han 
coincidido.  
Felicitamos sus aportes o conclusiones del tema, destacando que es natural que toda 
persona experimente temores, sentimientos agradables y desagradables pero lo 









Sesión 18: “Evito ser víctima de la trata de personas” 
 
Dimensión  : Habilidades de resolución de conflictos                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
 
¿Qué buscamos? 
Que nuestros estudiantes reconozcan y reflexionen sobre las modalidades de captación 
de la trata de personas a fin de evitar ser víctimas de este delito. 
 
Materiales 
• Lectura “El viaje de Zulma” (anexo 1). 
• Carteles con títulos de las modalidades de captación de la trata de personas. 
• Sobres y tarjetas con definiciones. 
• Papelotes. 
• Plumones gruesos. 
• Cinta adhesiva. 
 
Presentación :  
Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión indicando a nuestros estudiantes que vamos a realizar una lectura 
silenciosa (anexo 1). 
Preguntamos: ¿qué situaciones se presentan en la lectura? Luego permitimos que cada 
estudiante exprese voluntariamente su respuesta. Escuchamos atentamente las 
respuestas, tomamos notas en la pizarra o papelote. Orientamos a los estudiantes para 
que edifiquen el tema central de la lectura “El viaje de Zulma” y lo relacionen con la 
problemática de la trata de personas. 
 
Recogidas las intervenciones de nuestros estudiantes, les recordamos que la trata de 
personas es una forma de esclavitud moderna en la que se comercializa con seres 
humanos. Es un delito que atenta contra la libertad y dignidad de las personas. 
Indicamos a los estudiantes que la trata empieza con la captación de la víctima y termina 
con la explotación de la misma. Por ello, es importante conocer y reflexionar sobre las 
formas de captación para la trata de personas, con el fin de prevenir este delito. 
 
Desarrollo   
Información y orientación 
Iniciamos este momento de la sesión presentando y pegando en la pizarra los siguientes 
carteles: 
 
A continuación, preguntamos a nuestros estudiantes qué saben al respecto de estos 
temas. Registramos las intervenciones en papelotes (máximo dos o tres intervenciones 
por cada tema). 
Seducción Matrimonio 
Adopción ilegal Padrinazgo Internet 





El o la tratante capta a parejas o 
familias que desean adoptar a 
una niña, niño o adolescente, 
facilitando la adopción a través 
de medios ilegales. 
Las mafias dedicadas a la trata 
han encontrado un espacio 
virtualmente infinito; es ahí 
donde operan y aplican todos los 
mecanismos de captación. De 
este modo, se tiene incontables 
páginas web que, bajo la fachada 
de agencias matrimoniales, de 
empleo, de adopción, buscan 
captar futuras víctimas. 
Asimismo, medios de interacción 
virtual tan populares como las 
salas de chat o los blogs se han 
convertido en lugares donde las 
y los   tratantes acechan y 
contactan a las víctimas, 
mediante todo tipo de engaños 
orientados a ganarse su 
confianza. 
Personas dedicadas a seducir 
a las víctimas, enamorarlas y 
proponerles una mejor vida 
en el extranjero. La persona, 
una vez que es captada, 
trasladada y privada de su 
libertad es explotada bajo 
distintas modalidades de 
Trata para ejercer la 
prostitución. 
Las niñas y los niños o 
adolescentes son entregados 
por la familia a algún conocido 
o pariente lejano con el que 
tiene algún tipo de relación 
(padrino o madrina) para que 
reciba educación o mejores 
posibilidades de desarrollo. A 
cambio de ello, el menor apoya 
en las labores domésticas de las 
familias que lo acoge, esta 
situación acaba convirtiéndose 
en explotación laboral, pues la 
víctima no estudia, no recibe 
remuneración y pierde 
contacto con los familiares. 
Posteriormente, formamos seis grupos de trabajo mediante una dinámica. Entregamos a 
cada grupo un sobre con una definición de las formas de captación para la trata de 
personas:  
 
Definiciones de las formas de captación para la trata de personas 
 
 
El o la tratante afirma tener 
vínculos con personas en el 
extranjero y manejar contratos 
desde el país de origen. Luego de 
ser captadas, las víctimas son 
trasladadas de su lugar de origen 
con engaños y privadas de su 
libertad para realizar trabajos 
domésticos, explotación sexual, 
mendicidad, entre otros. Sin 
garantías ni beneficios reconocidos, 
las condiciones ofrecidas no se 
cumplen. 
El o la tratante se presenta ante la 
víctima como potencial marido. Le 
propone matrimonio a la víctima, 
quien antes o después del 
matrimonio es trasladada al país 
donde reside el cónyuge. En este 
lugar, se le impide la comunicación 
con familiares y amistades y se le 





• La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con 
fines de explotación se considera trata de personas. 
• El fin de la trata de personas es la explotación, por lo tanto, es un crimen de lesa 
humanidad. 
• En Perú, la modalidad más frecuente de captación para la trata de personas es a 
través de ofertas de trabajo que se publican en periódicos o en las redes 
sociales. Por lo general su fin es de explotación sexual o laboral. 
• En la mayoría de los casos, el captor o reclutador es del mismo entorno social de 
la víctima, lo que genera en ella la confianza necesaria para aceptar la oferta. 
• En el caso de los niños y adolescentes, puede suceder que los adultos 
responsables de su cuidado opten por venderlos como si se tratase de 
mercancía. 
• Es importante estar alertas y siempre informar a nuestros familiares sobre las 
actividades que vamos a realizar. Sobre todo cuando se trata de una oferta 
laboral, debemos investigar para estar seguros de que se trata de una oferta 
laboral auténtica.  
 
Indicamos que cada grupo leerá el contenido de las definiciones. Transcurrido el tiempo, 
cada grupo pegará su definición debajo del cartel que corresponda. 
A continuación, cada grupo sustentará su respuesta. Enseguida, en conjunto con los 
estudiantes, analizamos las asociaciones realizadas. De ser necesario, ordenamos según 
corresponda o afirmamos las respuestas brindadas. 
Cierre    
Solicitamos a nuestros estudiantes que de manera voluntaria expresen sus conclusiones 
sobre el tema trabajado en la sesión. 
Seguidamente, entregamos un papelote a cada grupo y solicitamos a cada estudiante 
escribir una frase o lema para prevenir la trata de personas. Les indicamos que cada 
grupo debe presentar la frase o lema trabajados. 






El viaje de Zulma 
Zulma es una adolescente de 16 años de edad, vivía con su mamá Carmen y 
sus seis hermanos en un pueblo de la sierra. Su mamá trabajaba mucho para 
mantenerlos, pero estaba muy preocupada porque no le alcanzaba el dinero 
para alimentarlos y vestirlos. 
Un día, la madre de Zulma recibió la visita de su comadre, a quien le contó 
sobre sus problemas económicos y que estaba pensando retirar de la escuela a 
su hija Zulma. 
La comadre le dijo que no hiciera eso, que ella conocía a un amigo que tenía un 
negocio en la ciudad y que justo necesitaba una chica para que lo ayude. Le 
ofreció hablar con su amigo para que Zulma se fuera a vivir con él. En el fondo, 
Carmen tenía pena de que su hija dejara la casa, pero creyó que era lo más 
apropiado para ella porque en la ciudad podría estudiar y vivir mejor. 
A los pocos días, en presencia de toda la familia, le contó a su hija lo que tenía 
pensado para ella. 
—Yo no me quiero ir —dijo Zulma. 
— ¿Ni siquiera porque te va a ir mucho mejor? —preguntó su hermano Julio. 
—No. 
—¿Ni siquiera porque vas a tener una casa grandota y un montón de comida? 
—preguntó su hermanita Rosa. 
—No. 
—Pero vas a tener tu propio cuarto, vas a ver televisión, hasta te van a comprar 
ropa —dijo su hermano Ernesto. 
—No. 
—¿Y por qué? —preguntó su mamá. 
—¿Te acuerdas de mi compañerita Celestina que se fue así, para estudiar en la 
casa de su padrino? Después de mucho tiempo volvió a su casa… A su mamá 
no le contó para no preocuparla, pero a mí sí… Todo el día la hacían trabajar, 
nadie la ayudaba, no la hacían estudiar, le pegaban y ella no podía decir nada. 
Un día, su padrino le trajo un señor que quería quitarle su ropa; ella se asustó 
mucho y por eso decidió escaparse. ¡Eso no me gusta! ¡Quiero quedarme acá! 
—dijo Zulma. 
Doña Carmen, muy arrepentida, dijo: 
—Zulmita, me pareció que eso podía ser algo bueno, pero veo que no, hijita. 







Sesión 19: Gustos e intereses saludables y constructivos 
 
Dimensión  : Habilidades de resolución de conflictos                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
¿Qué buscamos? 
Que las y los estudiantes identifiquen sus gustos e intereses y los valoren como 
saludables y constructivos para mejorar y proteger la salud, y que contribuya a su 
desarrollo personal y social. 
Materiales 
Hojas bond. Papelotes con preguntas. Cinta masking. Fichas de trabajo 1. Ficha de 
trabajo 2 
Presentación:   Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión comentando: Pocho Rospigliosi, un destacado comentarista deportivo 
fallecido hace varios años, tenía una expresión de mucha llegada: “Es lo que le gusta a la 
gente… los goles de Cubillas” y transmitía narraciones o imágenes de los goles del Nene 
Cubillas. A mucha gente le gusta y le interesa el fútbol. Pero también hay quienes gustan 
de la música, del baile, de los paseos, etc.  
Luego distribuimos entre los estudiantes una tarjeta donde se han escrito algunos gustos 
como los siguientes: comer ceviche, tocar la guitarra, bailar un huayno, manejar bicicleta, 
jugar fútbol, cultivar plantas (Pueden adecuarse las tarjetas de acuerdo a las 
características de la localidad).  
La dinámica consiste en que los estudiantes traten de identificar los gustos de sus 
compañeros y compañeras, solo mediante mímica, sin pronunciar palabra alguna. 
Concluida la dinámica, los estudiantes quedan constituidos en equipos de trabajo de 
acuerdo a la tarjeta que les correspondió. Luego se les invita a que reflexionen sobre los 
gustos e intereses de las personas. 
Desarrollo:          
Información y orientación 
Orientamos el desarrollo de la sesión indicando que el trabajo se realizará primero de 
manera individual y después de modo grupal. Indicamos que durante el trabajo individual 
deberán reflexionar sobre sus gustos e intereses, para luego elaborar un listado utilizando 
la Ficha Nº 1 (ver anexo 01). 
Animamos y señalamos que los gustos e intereses pueden consistir en comidas, 
deportes, música, estudios, hobbies, costumbres, utilización del tiempo, relaciones 
personales, etc. Luego, les pedimos a las y los estudiantes que hagan un consolidado de 
los gustos e intereses de todos los integrantes de su grupo, tanto de los que coinciden 
como de los que no lo hacen. Terminado el consolidado de los gustos e intereses del 
grupo, utilizamos la Ficha Nº 2 (anexo 02) y les solicitamos que califiquen cada gusto e 
interés como saludable y/o constructivo. 





Saludables a los gustos e intereses que nos sirven para mejorar y proteger nuestra salud 
integral, por ejemplo, “me gusta la leche y las frutas”, “me interesan los paseos al aire 
libre”, etc. 
Constructivos si contribuyen a nuestro desarrollo como personas, por ejemplo: “me gusta 
leer biografías de personajes que han destacado en la ciencia y la cultura”, “me interesa 
compartir el tiempo con buenos amigos”, etc.  
Concluido el trabajo, los grupos muestran su ficha de gustos e intereses calificados como 
saludables y constructivos o no, según el criterio del grupo, explicando las razones. 
Luego intercambian ideas y elaboran conclusiones sobre las siguientes preguntas: 
¿Es saludable y constructivo dedicar tiempo a los juegos de video? 
¿Qué es lo mejor para proteger nuestra salud integral y asegurar nuestro desarrollo como 
personas? 































FICHA DE TRABAJO Nº 2: VALORANDO GUSTOS E INTERESES 
 













































Sesión N° 20  : “ Mejorando mi plan de estudios” 
 
Dimensión  : Habilidades de resolución de conflictos                          
Ciclo   : VII 
Fecha   : _________________ 
 
¿Qué buscamos? 
Que las y los estudiantes identifiquen aquellos hábitos y estrategias que le favorecen o no 
al momento de estudiar y elaboren un plan de estudio para mejorar su rendimiento 
escolar. 
Materiales  
• Papelógrafo conteniendo la lectura: “La sorpresa de Milton”. 
• Esquema de Plan de Estudio. 
• Plumones, Papelotes. 
• Hoja de lectura “Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio” (Anexo 1)  
Presentación:                                
Motivación y exploración 
Iniciamos la sesión entregando a cada estudiante la lectura “La sorpresa de Milton” e 
invitamos a que un estudiante lea el texto en voz alta 
Concluida la lectura, solicitamos a nuestros estudiantes que opinen sobre el modo de 
estudiar de Milton y qué fue lo que más llamó su atención y porqué. 
Indicamos que el día de hoy desarrollamos este tema, para mejorar nuestro plan de 
estudio. 
Desarrollo:        
Información y orientación 
Pedimos a los estudiantes que en parejas identifiquen aquellos hábitos que, al momento 
de estudiar, tienen en común con Milton. Luego, pedimos que conversen sobre sus 
estrategias para mejorar sus hábitos de estudio.  
Dialogamos sobre aquello que les ayuda a aprender mejor y obtener buenos resultados 
académicos, así como aquello que se les hace difícil aprender o da malos resultados. 
Luego, proponemos que esbocen un plan para mejorar sus formas de estudiar, para ello 
presentamos el siguiente esquema:  
En pareja construyen cada uno su plan de estudios. Como ayuda, le entregamos el 
Anexo 1” Recomendaciones para mejorar nuestros hábitos de estudio”  . Luego se les 
pide que voluntariamente compartan su plan de estudio. 
Cierre:                                                                                   
Reforzamos ideas centrales teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en el 



























ANEXO N° 2:  
SUGERENCIAS PARA CONSIDERAR EN SU PLAN DE ESTUDIO 
(Lectura de apoyo) 
 
Contar con un plan de acción es muy eficaz para organizar el tiempo y las energías 
cuando sea el momento dispuesto para estudiar. Para ello se sugiere lo siguiente: 
 
1. Contar con una agenda o cuaderno donde se anoten las tareas que se dejan en 
clase, así como las fechas de exámenes, prácticas, etc., así el estudiante estará al 
día con sus deberes escolares. 
2. Ayudar a elaborar un horario de estudio para la casa, según el itinerario escolar y 
monitorear su uso. Así, el estudiante podrá familiarizarse con él y desarrollará ese 
hábito en el hogar. 
3. Indicar a cada estudiante que lea las tareas dejadas, sugiriéndoles que prioricen su 
atención (pueden empezar por las más fáciles o más difíciles). En caso de tener 
dificultades para la comprensión de algún tema, conviene decirles que siempre 
podrán pedir ayuda a alguna persona mayor para que los oriente. 
4. Sugerir que al momento de estudiar, concentren todos sus esfuerzos en lograr o 
cumplir con una meta determinada y una vez culminado este trabajo o tarea, pedir 
que lo tachen de la agenda o cuaderno de anotaciones, para que sepan qué está 
quedando pendiente. 
5. En caso de tener un examen cerca, sugerir el uso de esquemas, cuadros, 
subrayados, etc. u otras técnicas que les facilite ubicar lo más importante de los 
temas a tratar. 
ESQUEMA DE PLAN DE ESTUDIO 
1 Ambiente físico  
2 Momento y tiempo  
3 Disposición o actitud personal  
4 Estrategias o acciones concretas 
al estudiar para los exámenes y al realizar 
tareas: 
• Para un examen 
• Para hacer tareas 
 
ANEXO N° 1:  
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR NUESTROS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 (LECTURA DE APOYO) 
Milton es un adolescente que cursa el 1° grado de secundaria. Él tiene una forma muy particular de 
estudiar cuando se acerca un examen. 
Por ejemplo, cuando se decide a hacerlo no tiene un lugar ni un horario fijo. A veces, estudia sentado en 
el sillón frente al TV, durante los comerciales; otras, estudia hasta altas horas de la noche tendido sobre 
la cama, repitiendo y repitiendo cada palabra del texto a pesar que le recomendaron realizar 
anotaciones, esquemas, subrayados, sobre el texto. Cuando estudia, no se anima a hacerlo porque le da 
flojera y además piensa que no le ayudará en nada y si está aburrido, prende la radio y se prepara un 
buen “sanguchito” para acompañar la sesión de repaso. 
Su promedio de notas es uno de los más bajos del salón y constantemente se queja de ello. Dice que, a 
pesar de dedicar mucho tiempo al estudio, no acaba de entender ni aprender bien los temas.  






DECÁLOGO PARA FOMENTAR EMOCIONES POSITIVAS 
 
1. No te sigas comparando con los demás o comparando a los demás contigo mismo. Tú 
eres una persona única y debes respetar tu singularidad. Siempre habrá quien tenga 
distinta cualidades. 
 
2. No te envíes mensajes negativos. Deja de criticarte ante cualquier fallo. Los 
pensamientos negativos conducen a sentimientos negativos y minan la autoestima. 
 
3. No seas muy severo con los demás y contigo mismo. Recuerda que nadie es perfecto, 
no le exijas a otro. Conviene enviarse mensajes alentadores como “lo intentare de 
nuevo”, “la próxima vez pondré más cuidado”, etc. 
 
4. Rodéate de personas que te quieren y déjate querer. Mira a tu alrededor, busca y 
acércate a las personas que de verdad te aprecian. No tengas miedo a recibir afecto y 
tampoco tengas miedo a expresarlo. 
 
5. Repasa tus cualidades, escúchalas y acéptatelas cuando te las dicen. Tómate tiempo 
de vez en cuando para repetírtelas y tomar conciencia de ellas. Esto no enorgullece, sino 
que responsabiliza para actuar de acuerdo a ellas. 
 
6. Recuerda la influencia que las emociones tienen en la salud. Por ello cuando estés 
inquieto o perturbado párate a pensar que te pasa, esto te permitirá tomar conciencia 
sobre cuál es la parte de responsabilidad que tienes en lo que te ocurre. 
 
7. Regálate aquellas cosas que hacen que te sientas mejor, como un masaje, tu platillo 
favorito, un pequeño paseo, un libro, ir al cine, charlar con un amigo, escuchar tu música 
preferida, etc. 
 
8. Coloca el pasado en su lugar. Si algo te tortura, preocupa o culpabiliza, resuélvelo 
liberándote de ello, escríbelo, tal vez llora, y háblalo con una persona que te conozca y te 
quiera ayudar. 
 
9. Proponte metas que puedas cumplir y empieza con “quiero”, “he decidido”, “asumo”, 
“prefiero”, seguramente producirán efectos emocionales más saludables. 
 
10. Acéptate tal y como eres en realidad, y acepta a los demás como son. El 
conocimiento personal es progresivo y en cada etapa de nuestra vida descubrimos que 

































1. TÍTULO: Programa de tutoría escolar en habilidades sociales de estudiantes de secundaria - 
VII ciclo -, institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado” 
2. AUTOR: Br. Lucia Ana Rodríguez Orellana, lucyaro@gmail.com 
3. RESUMEN: La investigación que tiene como título: Programa de tutoría escolar en 
habilidades sociales de estudiantes de secundaria - VII ciclo -, institución educativa “Mariscal 
Ramón Castilla Marquesado”. Tuvo como objetivo general determinar el efecto del programa 
tutoría escolar en habilidades sociales de estudiantes de secundaria-VII ciclo-, institución 
educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado”, cuya finalidad  fue una positiva convivencia 
entre los estudiantes a partir del fortalecimiento de habilidades sociales y el trabajo de la 
tutoría por parte del docente en el aula, dando a conocer los aspectos positivos del programa 
de tutoría que inciden en la eficacia de la labor del docente tutor. La investigación fue de tipo 
aplicada, con un enfoque cuantitativo, cuyo método fue hipotético deductivo, bajo el diseño 
experimental, de alcance cuasi experimental, aplicada a la muestra de 28 estudiantes del VII 
ciclo, de una población de 374 estudiantes los cuales se dividieron en estudiantes de 
secundaria-VII ciclo-. Se aplicó como instrumento de medición una prueba objetiva tanto para 
el pre y post test, el instrumento fue validado por juicio de experto y se ha determinado su 
confiabilidad mediante el estadístico de Kr20, con un coeficiente de 0,82. Para la prueba de 
hipótesis se utilizó el estadístico U- Mann-Whitney y se concluyó que: existen diferencias 
significativas en el grupo experimental luego de haber aplicado programa de tutoría escolar 
en habilidades sociales de estudiantes de secundaria - VII ciclo -, institución educativa 
“Mariscal Ramón Castilla Marquesado”, al comparar con los resultados del pre test con el post 
test. Los resultados concluyeron que: La aplicación del programa de tutoría escolar en 
habilidades sociales tiene un efecto directo y significativo en el aprendizaje en estudiantes de 
secundaria - VII ciclo -, institución educativa “Mariscal Ramón Castilla Marquesado. 
4. PALABRAS CLAVES: Habilidades sociales, habilidades comunicativas o relacionales, 
habilidades asertivas, habilidades de resolución de conflictos, la tutoría 
5. Abstract: The research that has as title: School tutorial program in social skills of secondary 
students - VII cycle -, educational institution "Mariscal Ramón Castilla Marquesado". The 
objective of this study was to determine the effect of the school tutoring program on the social 
skills of high school students - VII cycle -, "Mariscal Ramón Castilla Marquesado" educational 
institution, whose purpose was a positive coexistence among students, based on the 
strengthening of social skills and Work of tutoring by the teacher in the classroom, revealing 
the positive aspects of the tutoring program that affect the effectiveness of the work of the 
teacher tutor. The research was of an applied type, with a quantitative approach, whose 
hypothetical method was deductive, under the experimental design, of quasi experimental 
reach, applied to the sample of 28 students of the VII cycle, of a population of 374 students 
which were divided in High school students-VII cycle. An objective test for both the pre and 
post test was applied as instrument of measurement, the instrument was validated by expert 
judgment and its reliability was determined by the Kr20 statistic, with a coefficient of 0.82. For 





are significant differences in the experimental group after having applied a tutorial program in 
social skills of secondary students - VII cycle -, educational institution "Mariscal Ramón 
Castilla Marquesado ", when comparing with the results of the pretest with the post test. The 
results concluded that: The application of the school tutoring program in social skills has a 
direct and significant effect on learning in high school students - VII cycle -, educational 
institution "Mariscal Ramón Castilla Marquesado. 
6. KEYWORDS: Key words: Social skills, communicative or relational skills, assertive skills, 
conflict resolution skills, mentoring 
7. INTRODUCCION: Esta investigación tiene importancia teórica Los programas de tutoría son 
utilizados como una estrategia de prevención para aumentar los apoyos sociales y 
habilidades de los estudiantes de educación. Incluye ayuda financiera, colocación laboral, 
proyectos de investigación, instrucción, apoyo emocional, etc. En la academia, se relaciona 
con mayores tasas de retención, graduación y para elevar las percepciones positivas de los 
estudiantes sobre las instituciones educativas Se ofrecerá el desarrollo conceptual de las 
variables del programa de habilidades sociales y habilidades sociales, para luego brindar 
evidencia acerca de la asociación entre estas. De esta manera el conocimiento a aportar es la 
relación que existe las habilidades para interrelacionar eficazmente en la hora de tutoría para 
constituir espacios colectivos de mutua interacción basados en una buena interacción social.  
Desde la perspectiva del aprendizaje social de Bandura (1986), se podrá determinar que 
efectivamente el aprendizaje generado desde un grupo social determina a su vez la forma 
como asumirá su rol en una sociedad basada en normas y acuerdos. Para el aprendizaje de 
las habilidades sociales en los estudiantes, se produce siempre en contextos interpersonales. 
A lo largo de su trayectoria como estudiante, serán muchas las personas significativas que 
influyan en el desarrollo de las habilidades sociales. En la actualidad, los enfoques señalan la 
influencia que tienen los pares en el desarrollo social, así como también las primeras 
relaciones parentales y los apegos establecidos entre los padres o cuidadores.  Los estudios 
sobre habilidades sociales muestran que los estudiantes que tienen dificultades para 
interrelacionar  con otros o para ser aceptados en sus grupos de origen  son los que 
presentan problemas a largo plazo  relacionados con la deserción escolar, la delincuencia, y 
algunos tipos de  psicopatología  en su adultez . Entrenar en habilidades sociales supone 
prevenir graves problemas  personales y sociales para el  futuro  del estudiante. La presente 
investigación establecerá algunos criterios prácticos relativos que son posibles de lograr una 
positiva convivencia entre los estudiantes a partir del fortalecimiento de habilidades sociales y 
el trabajo de la tutoría escolar en el aula por parte del docente tutor, dónde se dará a conocer 
los aspectos positivos del programa de tutoría que inciden en la eficacia de la labor del 
docente tutor. Conocer las dificultades en habilidades sociales del estudiante permitirá 
entenderlo y ayudarlo por medio de la aplicación de un programa para  compensar y 
desarrollar sus habilidades  de interacción  social,  ofreciéndole  oportunidades  de  ajuste  y 
adaptación  en esta etapa de su desarrollo.  Se tratará de explicar que es posible lograr una 





habilidades sociales, esto se traduce en acciones de connotación transversal que deberán ser 
incorporados en la programación curricular a fin de que con el tiempo se pueda conseguir una 
efectividad en las habilidades sociales favorables sustentado en la hora de tutoría, lo que a su 
vez generará factores protectores y preventivos dónde se brindará mejores espacios que 
faciliten los aprendizajes. 
Se obtendrá nueva información sobre las variables de estudio lo que se concretará en 
instrumentos validados que podrán servir no solo para fines diagnósticos en la institución 
educativa sino también en instrumentos para otros investigadores que pretendan explorar, 
describir o explicar las variables asumidas en este estudio desde otro contexto, unidad de 
análisis o en todo caso asociarlas con otras variables relacionadas, permitiéndose el manejo 
de técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos que estén adaptados para atender 
airosamente los retos planteados en el presente estudio. 
En la práctica pedagógica esto se traduce en acciones de connotación transversal que 
deberán ser incorporados en la programación curricular a fin de que en el tiempo se pueda 
conseguir un clima escolar favorable sustentado en la convivencia democrática, lo que a su 
vez generará factores protectores y preventivos contra la violencia escolar y se brindará 
mejores espacios que faciliten los aprendizajes. Se justifica este proyecto en la medida que 
se ha informado desde la comunidad científica el impacto que producen las habilidades 
sociales y la hora de tutoría en los aprendizajes de los estudiantes. Actualmente todos los 
docentes del país se hallan en la búsqueda de calidad educativa, enfatizando en su práctica 
los desempeños que indican el Marco del Buen Desempeño Docente, sobre todo en lo 
relacionado a la creación de entornos saludables de aprendizaje basados en el buen trato y la 
atención desde la diversidad.  
Del mismo modo, las habilidades sociales resultan en factor protector frente a diversas 
situaciones de riesgo que afectan las condiciones de educabilidad de los estudiantes, lo que 
evidencia su importancia en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
8. METODOLOGIA: Esta investigación se encuentra dentro de un marco metodológico, según 
Arias (2006), explicó que el marco metodológico es el: “Conjunto de pasos, técnicas y 
procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (p. 16). Este método se 
basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por 
medios de investigaciones relacionadas al problema. El enfoque utilizado fue cuantitativo, 
según Hernández, Fernández, Baptista (2010), indicaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). El método 
utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2006), indicó que este método “Consiste en 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad hipótesis y busca refutar y 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (p. 56)  
La investigación es de tipo Aplicada, al respecto Marroquín (2010), afirmó que: Este tipo de 





casos, en provecho de la sociedad, el nivel es explicativo, pues se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. (p. 136) 
La investigación corresponde al diseño experimental de tipo cuasi experimental de dos grupos 
con pre y post test. Este diseño de investigación se trabajó con dos grupos: experimental y de 
control, a quienes se les administró simultáneamente el Pre test, un grupo recibirá el 
tratamiento experimental y el otro no (grupo de control); y finalmente se les administró el Post 
test simultáneamente. Debido al tipo de estudio que se realizará para esta investigación se ha 
elegido como muestra de estudio únicamente a los alumnos que corresponden al 3er año, 
turno mañana; por lo que no serán integrados aquellos estudiantes que se encuentren 
estudiando en el turno de la tarde. Por ello la muestra de estudio estará conformada por un 
total de 56 unidades de análisis, que a su vez se distribuirán en dos grupos de estudio: 
Grupo Experimental, integrado por los estudiantes del aula 3º “B” y que suman un total de 28 
sujetos.  Grupo de control, estará conformado por los por los estudiantes del aula 3º “C”  que 
hacen un total de 28 elementos de análisis. Por ello, ambos grupos quedan elegidos para dicho 
estudio. Durante el desarrollo del programa de tutoría escolar en habilidades sociales se 
observó el trabajo de los estudiantes en cada una de las sesiones programadas. El instrumento 
de medición a utilizar es el cuestionario (pre test y post test), se aplicó a ambos grupos 
simultáneamente, con la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje, que tenían los 
estudiantes. Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Los ítems del 
instrumento se validaron en base a los siguientes criterios: 
Pertinencia: El ítems corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítems es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Suficiencia: se dice así cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
El instrumento fue validado por juicio de experto y se aplicó una prueba piloto a 10 
estudiantes con el propósito de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la 
toma de datos para la consistencia del contenido. Así mismo se utilizó la prueba de 
confiabilidad de alfa de Cronbach para estimar la consistencia interna del cuestionario 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición 
“se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individua u objeto produce 
resultados iguales” (p. 200). Se trata de un índice de consistencia interna de los datos que 
tomó valores entre 0 y 1 y que sirvió para comprobar si el instrumento recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento 
fiable que hace mediciones estables y consistentes. La escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
El coeficiente que utilizamos para medir la confiabilidad de nuestro instrumento fue, Alfa de 
Cronbach. El instrumento se aplicó la prueba piloto en una muestra de 10 estudiantes  de la I.E 





Se aplicó  una prueba  piloto  a  10 estudiantes  que tienen las mismas características  para ello 
se aplicó  el alfa de Combrach, pues  las preguntas son polifónicas. Cuyos resultados fueron 
confiables. Donde se obtuvo un coeficiente de 0,87 lo cual indicó que el instrumento tiene una 
muy buena confiabilidad y que   hizo mediciones estables y consistentes. 
La recolección de datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010): 
(a)Seleccionar un instrumento de recolección de los datos. Este instrumento debe ser válido y 
confiable, b) aplicar ese instrumento para recolectar datos y c) preparar observaciones, 
registros y mediciones obtenidas para que se analicen correctamente (p.198). 
La presente investigación sostenía la hipótesis que existía un efecto directo y El análisis de los 
datos se realizará con el software estadístico SPSS versión 21, para probar las hipótesis se 
utilizó la estadística paramétrica, utilizando U de Mann-Whitney. Para el análisis de datos se 
inició con el programa Excel, luego se utilizó el software estadístico EPSS en su versión 21, 
para saber que estadístico se utiliza, para ello se utilizó la prueba de normalidad. 
Según Ramos, Catzena y Trujillo (2004), respecto a la prueba de normalidad dice: “Que las 
observaciones se suponen extraídas de poblaciones distribuidas según el modelo de función 
de densidad de probabilidad normal. Por lo tanto, los datos de cada grupo muestral (cada 
grupo de participantes del estudio) deben ajustarse a una distribución normal” (p. 290). Por ser 
una muestra menor de 30 estudiantes se utilizó Shapiro Wilk 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos éticos que son 
fundamentales ya que trabajan con niños, por lo tanto, el sometimiento a la investigación conto 
con la autorización correspondiente de los directivos de la institución educativa publica, así 
como la de los padres de familia de los grupos en estudio; por lo que se aplicó el 
consentimiento informado accediendo a participar en el método. 
Así mismo, se mantiene la particularidad, el anonimato así como el respeto hacia el evaluado 
en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a las respuestas minuciosamente 
sin juzgar que fueron las más acertadas para el participante. 
9. RESULTADOS: En la tabla 8 se observó que el 25% de los estudiantes del grupo control y el 
28.6 % del grupo experimental en pre test presentaron un nivel medio en habilidades sociales. 
Mientras que en el pos test el grupo control se observó que continúa con el 25% en el nivel 
medio, en cambio el grupo experimental se observó el 71.4% obtuvo un nivel alto en 
habilidades sociales. En general se observó diferencias significativas en el grupo 
experimental en habilidades sociales en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la 
institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017.. En la tabla 9 se 
observó que el 28,6% de los estudiantes del grupo control y el 25.0 % del grupo experimental 
en pre test presentaron un nivel medio en habilidades comunicativas. Mientras que en el pos 
test el grupo control se observó que se encuentran en el 32,1% en el nivel medio, en cambio 
el grupo experimental se observó que el 89.3% obtuvo un nivel alto en habilidades 
comunicativas. En general se observó diferencias significativas en el grupo experimental en 





educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017. En la tabla 10 se observó que 
el 36,7% de los estudiantes del grupo control y el 46.4% del grupo experimental en pre test 
presentaron un nivel medio en habilidades asertivas. Mientras que en el pos test el grupo 
control se observó que se encuentran el 13% en el nivel medio, en cambio el grupo 
experimental se observó que el 46.4% obtuvo un nivel alto en habilidades asertivas. En 
general se observó diferencias significativas en el grupo experimental en habilidades 
asertivas en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la institución educativa 
Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017. En la tabla 11 se observó que el 36.7% 
de los estudiantes del grupo control y el ..46,4 del grupo experimental en pre test presentaron 
un nivel medio en habilidades de resolución de conflictos. Mientras que en el pos test el grupo 
control se observó que se encuentran en el 50% en el nivel medio, en cambio el grupo 
experimental se observó que el 50% obtuvo un nivel alto en habilidades de resolución de 
conflictos. En general se observó diferencias significativas en el grupo experimental en 
habilidades de resolución de conflictos en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de 
la institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017. 
10. DISCUSION: Respecto a la hipótesis general los resultados estadísticos de contrataste, en el 
pre test presenta los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = ,632 y p =, 714, mientras que el 
pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = ,577 y p = ,000. Se observa que 
existen diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos 
test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p 
< 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Con respecto a los 
estudiantes se ha identificado la problemáticas muy resaltantes como deficiente hábitos de 
comunicación entre sus pares,  deficiente capacidad para expresar sus propias ideas y 
multitud de reacciones sin poder encontrar soluciones ecuánimes es decir no desarrollan 
correctamente en el momento preciso sus habilidades sociales y manejo de  control de 
emociones y con la aplicación del Programa Tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de educación secundaria – VII ciclo-, 
institución educativa Mariscal Ramon Castilla Marquesado, Callao 2017. Dichos resultados se 
relacionan según Bandura (1963) que enfatizó a las habilidades sociales que se pueden 
lograr como resultado de los mecanismos fundamentales de aprendizaje. Entre estos 
mecanismos se deben incluir: reforzamientos positivos directos de las habilidades, 
experiencia de aprendizaje vicario u observacional, retroalimentación personal y desarrollo de 
expectativas  en situaciones interpersonales.(p 47). Respecto a la prueba de hipótesis 
especifica 1 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los valores de U-
Mann-Whitney = 9500; Z = -,266 y p =, 790, mientras que el pos test los valores de U-Mann-
Whitney = 10,000; Z = -5,523 y p = ,000. Se observa que existen diferencias significativas 
entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor 
estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Con respecto a los estudiantes se ha 





sus pares,  y con la aplicación del Programa Tutoría escolar tiene un efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de educación secundaria – VII ciclo-, 
institución educativa Mariscal Ramon Castilla Marquesado, Callao 2017.se acepta la teoría de 
Monsalve, et al. (2009), “la noción de habilidades comunicativas implica “un conjunto de 
procesos de tipo lingüístico y sociolingüístico, que el ser humano debe poner en juego para 
producir o comprender discursos de acuerdo con diferentes situaciones y contextos, y al 
grado de complejidad según la situación” (p. 193). . Respecto a la prueba de hipótesis 
especifica 2 muestra los estadísticos de contrataste, en el pre test presenta los valores de U-
Mann-Whitney = 9,500; Z = -1,106 y p =, 269, mientras que el pos test los valores de U-Mann-
Whitney = 10,000; Z = -3,767 y p = ,000. Se observa que existen diferencias significativas 
entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor 
estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Con respecto a los estudiantes se ha 
identificado la problemáticas muy resaltantes como deficiente asertividad entre ellos mismos y 
sus pares,  multitud de reacciones sin poder encontrar soluciones ecuánimes es decir no 
desarrollan correctamente en el momento preciso sus habilidades sociales y manejo de  
control de emociones y con la aplicación del Programa Tutoría escolar tiene un efecto 
significativo en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de educación 
secundaria – VII ciclo-, institución educativa Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 
2017.Se está de acuerdo con la teoría de que  “Las Habilidades asertivas refiere a la 
percepción que los adolescentes tienen sobre su capacidad para ser asertivos, es decir, para 
expresar sus propias ideas o pedir información de forma adecuada y sin ser agresivo” (Oliva, 
et al., 2011, p. 178). Respecto a la prueba de hipótesis especifica 3 muestra los estadísticos 
de contrataste, en el pre test presenta los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = -,017 y p 
=, 986, mientras que el pos test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = -3,541 y p = 
,000. Se observa que existen diferencias significativas entre los valores de la significancia 
bilateral del pre y pos test, siendo el valor menor estadísticamente significativo del post test, p 
= ,000, por lo tanto (p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 
Con respecto a los estudiantes se ha identificado la problemáticas muy resaltantes como 
deficiente resolución de problemas entre sus pares,  multitud de reacciones sin poder 
encontrar soluciones ecuánimes es decir no desarrollan correctamente en el momento preciso 
sus habilidades sociales y manejo de  control de emociones y con la aplicación del Programa 
Tutoría escolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades de resolución de 
conflictos en los estudiantes de educación secundaria – VII ciclo-, institución educativa 
Mariscal Ramón Castilla Marquesado, Callao 2017.Este resultado está relacionado a que “Las 
habilidades de resolución de conflictos se refieren a la capacidad percibida del adolescente 
para resolver situaciones interpersonales conflictivas en las que pueden actuar para encontrar 
soluciones” (Oliva, et al., 2011, p. 178). 
11. .CONCLUSIONES GENERALES: Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test 





test los valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = ,5154 y p = ,000. Se observa que existen 
diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo 
el valor menor estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría 
escolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes 
de educación secundaria – VII ciclo, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado, Callao 2017 Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = ,266 y p =, 790, mientras que el pos test los 
valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = ,5523 y p = ,000. Se observa que existen 
diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo 
el valor menor estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría 
escolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades comunicativas en los 
estudiantes de educación secundaria – VII ciclo, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado, Callao 2017. Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = 1,106 y p =, 269, mientras que el pos test los 
valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = ,3767 y p = ,000.  Se observa que existen 
diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo 
el valor menor estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría 
escolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades asertivas en los 
estudiantes de educación secundaria – VII ciclo, institución educativa Mariscal Ramón Castilla 
Marquesado, Callao 2017. Los resultados estadísticos de contrataste, en el pre test presenta 
los valores de U-Mann-Whitney = 9,500; Z = ,017 y p =, 986, mientras que el pos test los 
valores de U-Mann-Whitney = 10,000; Z = ,3541 y p = ,000. Se observa que existen 
diferencias significativas entre los valores de la significancia bilateral del pre y pos test, siendo 
el valor menor estadísticamente significativo del post test, p = ,000, por lo tanto (p < 0,05), se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La aplicación del Programa tutoría 
escolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades de resolución de 
problemas en los estudiantes de educación secundaria – VII ciclo, institución educativa 
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